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INTRODUCCIÓN 
L O S datos que se consignan en este 
Inventario se han ordenado siguiendo 
el plan que marcaba la Real orden de 
2 de Noviembre de 1929. La loable dís-
posición de la época tan injustamente 
difamada de la Dictadura, venía a poner de manifiesto 
cuanto de interés histórico o artístico posee España 
en pueblos y aldeas donde muchas veces no llega la 
curiosidad turística, casi enteramente reducida a la 
visita de ías grandes ciudades o de sitios de dilatada 
fama. Además, si estos inventarios se hubieran he-
cho con probidad y acierto, sería ahora más fácil la 
labor de rescate de los robos y detentaciones crimi-
nales que las hordas marxístas han perpetrado en el 
patrimonio artístico de la Nación. 
Réstanos advertir que no todos los lugares cita-
dos en este Inventarío los hemos podido visitar, aun-
que sí la mayor parte, y, por lo tanto, que tenemos 
que fiarnos del relato que han enviado los pueblos, 
discirníendo de sus palabras la apreciación aproxi-
madamente exacta de sus noticias dudosas, casi 
siempre llevadas a la época de moros o de romanos. 
También indicamos, siempre que es posible, el mejor 
y más fácil camino de visita, con indicación de dis-
tancias, vías de comunicación, cruces y empalmes. 
Aunque el Inventario le dimos terminado el 5 de 
Agosto de 1930, son muchas las novedades que des-
pués hemos podido hacer en él, sobre todo en lo que 
se refiere a los pueblos de Béjar, Peñaranda y Ciudad 
Rodrigo, donde aparecen documentadas varías obras 
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de arte, merced al estudio realizado en el Archivo 
histórico provincial, de formación reciente, que ha 
concentrado en Salamanca los protocolos de las ca-
bezas de partido. 
Sin embargo, muchas serán las lagunas que ad-
vierta el lector, y ya que no de justificación, sirva de 
atenuante el sincero interés en lograr el acierto y la 
dilatada esfera a que se extiende la Real orden cita-
da, que quiere abarcar todo el contenido histórico y 
artístico de las provincias y cuya dificultad se aumen-
ta cuando se trata de la nuestra de Salamanca, tan 
rica y compleja como podrá apreciar el lector en el 
siguiente preámbulo del Reparto de la Riqueza His-
tórica y Artística en la provincia-
Prescindiendo de la Salamanca prehistórica—ya 
estudiada por el P . César Moran—, iniciaremos nues-
tro Inventario a partir de la dominación romana. 
Quedan restos de esta dominación en el puente, mu-
rallas en varios lugares de la provincia, inscripcio-
nes, mosaicos, monedas, etc. 
El camino que sigue el arte salmantino lo marca 
la Calzada de la Plata, Platea de los romanos, que 
unía a Salamanca con Mérida y Zaragoza. 
De la época post-romana hasta la repoblación de 
Salamanca a principios del siglo xn, es muy poco lo 
que se conserva, por no decir nada, ya que algunas 
piedras encontradas en derribos con adornos visigo-
dos, alguna de mármol, indica una construcción lu-
josa pero totalmente desconocida; y las ruinas más 
legendarias y literarias que históricas del Castillo 
de Bernardo del Carpió, es lo único que podemos 
ofrecer antes de la venida de los Condes de Borgo-
ña a nuestra ciudad. Pero a partir de la repobla-
ción, surgen ya de modo claro las dos fuerzas mo-
trices del arte salmantino: la Catedral o Sede Vieja 
y el Estudio, que aunque nace en su propio recinto, 
cumple su obra secularízadora y doctrinal aun en los 
tiempos en que vivió en los claustros de la Catedral 
Vieja, atrayendo gentes de varios y lejanos países 
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que tenían que aportar orientaciones nuevas tanto de 
ciencia como de sentido artístico. Y es tan cierto, que 
el esplendor o el decaimiento de la Iglesia y sobre 
todo de la Universidad, han dejado siempre un eco 
fiel y patente en la vida artística de Salamanca. Así, 
por ejemplo, quien esto desconozca, no sabría expli-
carse cómo en la llanura armuñesa (parte Nordeste 
de la provincia), en lugares insignificantes, sin histo-
ria, se encuentran hoy Iglesias magníficas con arteso-
nes valiosos, ornamentos que no harían mal papel en 
Guadalupe ni en el Museo de Cluny, con cruces pro-
cesionales, custodias y candelabros de orfebres ma-
gistrales, retablos de talla y pincel suntuosos, como 
se pueden gozar en Palencia de Negrilla, Calzada de 
Valdunciel, Víllaverde, Los Villares de la Reina, Pe-
drosíllo el Ralo, La Orbada y Aldeanueva de Figue-
roa entre otros varios pueblos igualmente humildes. 
Pues la razón que explica esta abundancia y riqueza 
artística no es otra que esas Iglesias las levantó la 
Catedral de Salamanca, que tenía el Priorato y juris-
dicción de esos lugares, a los que dio también cartas 
pueblas, y así campea su escudo, el jarrón de azuce-
nas, en los muros y fachadas de esas bellas fábricas 
levantadas por la munificencia del Cabildo salman-
tino. 
La predilección de la Catedral por la Armuña pue-
de explicarse por la fertilidad de estas tierras llanas 
tan cercanas a la capital; por la antigua y hoy insos-
pechada frondosidad de su suelo que hizo que Reyes 
y proceres la escogieran para sus fincas de campo y 
de recreo, y así se dice que los Villares de la Reina 
llevan este nombre en memoria de la Reina D . a Be-
renguela, que allí tuvo su palacio de campo; y así V i -
llanueva de Cañedo con el Castillo-Palacio de los 
Fonsecas, magnífica residencia que, aun desbaratada 
por las inclemencias del tiempo y de los hombres, 
merece ser declarada edificio arquitectónico artísti-
co. Pero qué más?, hasta el nombre de Aldeanueva 
de Figueroa está delatando la predilección por la 
Almunia — voz árabe que significa Vergel — de los 
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Fonsecas, Zúñigas, Acebedos y Figueroas, aunque 
no lo pregonase a los cuatro vientos los escudos de 
estas ilustres familias que hasta tres veces se repi-
ten en los muros y fachada de la magnífica Iglesia 
levantada a fines del siglo xv en este hoy humilde lu-
gar, también yermo y triste, pero que antaño cose-
chaba tanta fruta y tenía tanto viñedo que rivalizaba 
con las fértilísimas vegas de la ciudad de Toro. ¿Ex-
trañará ahora encontrarnos en Aldeanueva de Figue-
roa con un terno de terciopelo rojo de seda de dos 
pelos, con bordados de seda de imaginería de oro con 
el escudo de D. Diego de Anayay en cuyo capillo se 
ofrece la imagen de San Bartolomé, bajo cuya advo-
cación fundara el gran Prelado el famoso Colegio 
Viejo de este nombre y tan rico, artístico y bello que 
afirmo rotundamente que no hay mejores ropas en 
Guadalupe ni en Cluny? ¿Y que en esta misma Iglesia 
se conserve una Cruz procesional gótica, de plata, 
con relieves de la Santa Cena, Apostolado y Evange-
listas, .verdadera pieza de museo, sin contar tablas 
del siglo xv, imágenes bizantinas como una Santa 
Ana con el prolícomado antiguo y una Santa Lucía 
digna de Berruguete? 
A l Oriente de la Armuña nos encontramos con 
las cinco villas del Duque de Alba, cuyo castillo en 
ruinas, apenas hoy visibles, existe en Babilafuente, 
donde radicaba la cabeza del señorío; son éstos los 
lugares de Villoría, Vílloruela, Huerta y Aldearrubia, 
donde aún se encuentran cosas tan interesantes como 
el magnífico artesonado mudejar de Villoría, que aún 
conserva en la fábrica de su Iglesia restos de un ábsi-
de románico de ladrillo. 
En esta misma dirección y separado por un cerro 
que divide estos lugares de la llamada Tierra de Mu-
las, se encuentra otro núcleo de población muy inte-
resante, presidido por la villa de Cantalapiedra, el 
lugar más famoso en el medievo salmantino y cuyo 
Fuero, el tantas veces recordado en los archivos Fue-
ro de Campopetre, era el Código jurídico normativo 
en toda la región salmantina, ya que son tan frecuen-
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tes las frases «según el Fuero de Campopetre, ansi 
como lo dice el Fuero de Capopetre», etc., aunque 
hoy desgraciadamente no conozcamos tan interesan-
te texto legal. Tal importancia tuvo Cantalapiedra 
durante la Edad Medía y primeros años de la Moder-
na, que los libros del Archivo Universitario de Sala-
manca hablan de la guerra de Cantalapiedra, puesto 
que la villa organizó y dirigió una hueste que tomó 
parte en el turbulento reinado de Enrique IV y en el 
pleito de la sucesión en la Corona de Castilla a favor 
de la Beltraneja, a la que se sumó un batallón de es-
tudiantes de nuestra Universidad, y aún pueden verse 
restos del Castillo de dicha villa; el famoso pintor del 
retablo de la Catedral Vieja de Salamanca, Nicolás 
Florentino, se firmaba vecino de Cantalapiedra, y 
hace poco más de cinco años, el que escribe, descu-
brió en la Iglesia de esta villa, de las más interesan-
tes de la provincia, dos tablas del primitivo retablo 
que el Sr. Gómez Moreno atribuye al referido Nico-
lás Florentino. Forman este núcleo de importan-
tes pueblos salmantinos, además del que acabamos 
de mencionar, que podemos considerar cabeza de 
todos ellos, Víllaflores, Palacios Rubios, Zorita de la 
Frontera, Aldeaseca de la Frontera, Cantalpino y 
Campo de Peñaranda y que marcan la frontera de 
Castilla con el resto leonés de nuestra provincia. En 
casi todos ellos hay algún resto importante de su 
momento de esplendor, que fué en la época de los 
Reyes Católicos y primera mitad del siglo xvi; así en 
Víllaflores hay una tabla de la Coronación de la Vir-
gen que es de lo mejor y más auténtico de Gallegos; 
en el Campo de Peñaranda, varias tablas con escenas 
de la Pasión, del propio Gallegos; en Palacios Ru-
bios, la patria del famoso jurisconsulto de este nom-
bre y Consejero de los Reyes Católicos, la suntuo-
sa Iglesia de valioso artesonado y el relieve gótico 
en piedra policromada de la capilla del baptisterio; y 
el año pasado descubrimos una bella tabla del xv en 
Aldeaseca de la Frontera, sin contar las poco ha des-
aparecidas de Berruguete en Cantalpino, 
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Lindan con estas tierras las de Peñaranda, de cuyo 
partido destacaremos, además de la capital, los luga-
res de Macotera y Santiago de la Puebla. E l arteso-
nado de la Iglesia de Macotera es de los mejores que 
existen en la provincia, siendo especialmente nota-
bles los grutescos de las tres tribunas que forman el 
coro de dicha Iglesia, obra admirable de talla en ma-
dera del siglo xvi; en Santiago de la Puebla, en su 
magnífica Iglesia de la época de los Reyes Católicos, 
existe una capilla que podía figurar dignamente entre 
las que avaloran el claustro de la Catedral Vieja sal-
mantina, y constituyen el mérito de esta capilla, una 
bellísima reja plateresca con el escudo de Anaya, 
adornada de delfines, grifos y candelabros que dela-
tan a un rejero magistral, un retablo plateresco de 
Felipe de Borgofia, con figuras de los donantes y va-
rios y ricos sepulcros, cuyos bultos presentan cabe-
zas de alabastro. 
Corriéndonos ya al Sur de la provincia, nos en-
contramos las tierras de Alba de Tormes, cuya im-
portancia histórica, artística y religiosa arranca del 
siglo xvi con el Gran Duque de Alba, que levanta la 
más magnífica de las moradas en su Palacio, descri-
to con toda galanura y riqueza de documentos por el 
actual Duque de Alba en su discurso de entrada en 
la Real Academia de la Historia y que hacían de esta 
morada ducal como una pequeña Corte. De la impor-
tancia literaria baste decir que en los estrados de 
dicho Palacio nació el Teatro español con la repre-
sentación de las Églogas de Juan de la Encina, sin 
olvidar las largas estancias de Garcilaso de la Vega 
y del propio Lope en el Castillo ducal; en lo religioso 
hay que anotar la santificación de este lugar por po-
seer el cuerpo y el corazón de Santa Teresa de Jesús, 
la gran Santa castellana y Doctora mística, asombro 
de propios y extraños. 
En la vega del Tormes, que tanto deleitaba a 
Santa Teresa, existen todavía las ruinas de un con-
vento Jerónimo llamado de San Leonardo donde está 
enterrado Don García «el de los Gelves» y cuyas be-
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llezas describió Ponz en su Viaje de España y que 
por los recuerdos históricos y artísticos, que aunque 
muy mermados, conserva, debía ser declarado tam-
bién Monumento arquitectónico-artístico. Esta pre-
ponderancia del arte del renacimiento se desparrama 
por varios lugares cercanos y así encontramos en la 
iglesia de Valdecarros restos de un buen retablo Be-
rruguetesco, principalmente el sagrario, con algunas 
imágenes en madera policromada—un San Jerónimo 
entre ellas—de verdadero mérito y algunos medallo-
nes en piedra del siglo xvi embutidos en los muros 
de algunas casas y que seguramente proceden de al-
guna iglesia o Monasterio hoy desaparecido. Mas 
allá, en dirección a la sierra de Avila, se encuentra 
un bello pueblo con amenos alrededores que lleva 
por nombre Puente del Congosto con un puente y un 
castillo que le sirve de cabeza digno de ser visitado. 
La parte Sur, de nuestra provincia la constituyen 
principalmente los partidos de Béjar y de Sequeros. 
La que llamamos «La Sierra» por antonomasia aunque 
propiamente más nos referimos ai hablar así al partí-
do de Sequeros, Antes de llegar a la Sierra y partien-
do naturalmente de Salamanca, se encuentran las vi-
llas del Condado de Salvatierra y las típicas dehesas 
del campo charro con sus solemnes encinares y las 
dilatadas vegas donde se crían los toros de lidia: 
citaremos algunas, Llén, Cabrera, Coquilla y Terro-
nes entre otras muchas, siendo la más popular entre 
nuestros aldeanos la de Cabrera, por su Ermita del 
Cristo de este nombre de gran devoción en toda la 
provincia y a cuya romería que tiene lugar el 18 de 
Junio, acuden millares de devotos que acampan en el 
pintoresco sitio que ofrece en esta fecha, de avanza-
da primavera, una exuberante vegetación y una de 
las más bellas estampas charras que pueden gozarse 
en nuestra tierra y que tanto inspiró al*malegrado 
poeta salmantino Gabriel y Galán. 
Hablando ya de La Sierra podemos decir que esta 
parte de la provincia, con parte de la zona occiden-
tal—partidos de Ledesma, Ciudad Rodrigo y Vítígu-
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diño—, es la que ofrece un mayor interés, reflejado 
no solamente en los monumentos sino en las cos-
tumbres y en la indumentaria. Una de las causas por 
las cuales La Sierra, con estos lugares que acabamos 
de mencionar, no se ha contaminado tanto como las 
otras que constituyen la provincia, es no sólo el aleja-
miento de la capital sino la hasta ahora escasez de 
vías de comunicación que la configuración del terreno 
hace más difíciles y costosas. 
Béjar, capital de su partido, ofrece multitud de 
aspectos de gran interés para el visitante, y, por lo 
que a nosotros se refiere, basta con citar el castillo 
de los Duques de este título y Condes de Lemos, a 
los que el gran Cervantes dedica su inmortal Quijo-
te, E l Castañar, el Bosque, Candelario con sus bellos 
paisajes y típica indumentaria, etc., etc., son bien 
dignos de ser visitados. 
En el partido de Sequeros tiene especial interés, 
en el aspecto que demanda la Real orden a que tantas 
veces nos referimos, la villa de Miranda con su casti-
llo y la plaza de armas, en la que haría ostentación 
de fuerzas el Conde de este título, sin contar el casti-
llo de San Martín del Castañar; los puentes medieva-
les de Valero y el pueblo tan típicamente español de 
La Alberca. Bellos paisajes como el que se goza desde 
el mirador de Sequeros y la Peña de Francia; todo el 
camino desde La Alberca a Béjar por Sotoserrano; 
Valero, la Uniría en Linares y el valle de Batuecas, 
de verdadero atractivo turístico. 
Y resta, finalmente, que hablemos de la parte 
occidental de la provincia que, como ya hemos dicho, 
la constituyen lugares y tierras de los partidos de Le-
desma, Ciudad Rodrigo y Vitigudino, donde se ofrece 
el más alto interés histórico, turístico y de tipismo y 
donde aparecen más abundantes vestigios de las más 
remotas épocas de la historia del arte, pues una de 
las causas que en ello han influido es el que esta 
región posee aguas termales y salutíferas como las 
de Ledesma, Retortillo y Calzadílla del Campo, de 
las cuales, por lo menos las de Retortillo y Ledesma, 
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consta que fueron conocidas ya de los romanos; ade-
más su condición de tierras fronterizas con Portugal, 
es causa de que se prodiguen las edificaciones de 
defensa como castillos, murallas y puentes, ofrecien-
do un ejemplo bien interesante Ciudad Rodrigo, que 
es de todos los sitios de la provincia donde hasta los 
palacios de los grandes señores no han perdido su 
fisonomía de fortaleza. Por su paisaje agreste, por su 
clima en algunos sitios muy templado que permite el 
cultivo de árboles frutales de toda especie, por la be-
lleza de su suelo, serán siempre dignos de ser visita-
dos la Code y el Cachón de Míeza; los cañones del 
Duero, el Colorado español; la Verde, en Aldeadá-
vila de la Ribera; el Teso de San Cristóbal en Víllari-
no; las vegas de Hinojosay Fregeneda, donde se cría 
el almendro, el olivo, el naranjo y el limonero. Ade-
más esta región de Vitígudíno y Ciudad Rodrigo, que 
ofrece la máxima distancia a la capital, más de cien 
kilómetros en varios pueblos, sin apenas vías de co-
municación hasta nuestros días, ha motivado una 
gran pureza de indumentaria y costumbrismo, y lo 
que es más curioso, la supervivencia de los últimos 
vestigios de dialectalismos leoneses-salmantinos, que 
aún se pueden escuchar en Villarino y la Ribera. 
De esta ligera enumeración del reparto histórico 
y artístico de la provincia de Salamanca, como de su 
distinta configuración geológica, podemos deducir 
ya que nuestra provincia ofrece los Contrastes más 
bizarros y la variedad más copiosa y original en cuan-
tos aspectos pueda ser admirada y estudiada región 
alguna. Hasta en sus frutos hemos visto que se crían 
aquí cuantos en España se producen, pues nuestra 
región abarca desde las nieves perpetuas hasta el tró-
pico y así podemos considerarla como una micro-
España, que no en balde en lo espiritual es también 
Salamanca fundamento y síntesis del genio español 
por su Universidad inmortal, que si tiene el árbol del 
estudio las raíces en lo hondo de la ciudad del anti-
guo reino de León, el único que tuvo dignidad impe-
rial y antes que Castilla fué base y principio de Espa-
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ña, sus ramas no sólo se expandieron por todos los 
ámbitos de la patria sino que, traspasando montes, 
mares y fronteras, han llevado el nombre de nuestra 
tierra doquier se hable la lengua de Cervantes, de 
Fray Luis de León y de Santa Teresa de Jesús. 
Unas advertencias hemos aún de hacer antes de 
consignar los datos pedidos por la Real orden de 2 
de Noviembre de 1929: 
I. De los trescientos ochenta y seis Ayuntamien-
tos que forman la provincia de Salamanca han con-
testado a las circulares del Excmo. Sr. Gobernador 
civil pidiendo las noticias pertinentes para hacer este 
inventario doscientos noventa y nueve. 
II. Los datos que en dicha Real orden se piden 
procuraremos ofrecerlos con la sobriedad, precisión 
y pertinencia que el cuestionario de la referida Real 
orden aconseja y únicamente cuando el asunto lo 
merezca de modo extraordinario, o el dato sea de 
completa novedad o haya que recoger algún eco lite-
rario de alta estima y poco conocido lo consignare-
mos como glosa oportuna. Así por ejemplo al hablar 
del Castillo de Carpió, apesar de las insignificantes 
ruinas que de tal fortaleza conservamos ofreceremos 
noticias históricas y literarias pertinentes al famoso 
héroe leonés que según dice la crónica de Alfonso el 
Sabio quiso que se le denominase siempre Bernardo 
del Carpió. Igualmente mencionaremos el castillo 
totalmente desaparecido de Almenara por haber en-
contrado documentos que hablan ya de sus ruinas 
en el siglo xiv, e igualmente al tratar del castillo de 
Monleón recogeremos los preciosos datos de Nebrija 
y el emocionante relato del Cronista de los Reyes 
Católicos. 
III. Se seguirá en el orden del inventario el que 
índica la tantas veces mencionada Real orden. 
IV. Respecto de los castillos distinguiremos los 
propiamente tales de las Torres o atalayas para ser-
vicios de vigilancia o comunicación con hogueras o 
señales y que también califican los Alcaldes en sus 
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oficios de contestación. Excusado es decir que siem-
pre que nos sea posible indicaremos época y estilo ya 
que las atribuciones de los Ayuntamientos hablan 
indefectiblemente de castillos romanos o de los tiem-
pos de los moros. 
V. Respecto a las Ermitas, que podemos decir 
que casi no hay pueblo que no tenga alguna y muchos 
más de una, las agruparemos en tres tipos: 1.° Las 
que llevan el expresivo nombre de Humilladeros de 
advocación sumamente frecuente en la provincia que 
responden a prácticas de honda piedad del pueblo 
salmantino. 2.° Las denominadas simplemente Ermi-
tas de tal o cual Cristo, la Virgen u otros Santos que 
unas veces recuerdan primitivos núcleos de pobla-
ción o son lugares cristianizados emplazados en el 
propio sitio en que se rendía culto a alguna divinidad 
pagana (la Salud, en Tejares, Nuestra Señora de la 
Peña, junto a Salamanca, la Virgen del Castillo, en 
Yecla, etc.), y de las que muchas veces hay la creencia 
que se han levantado en dichos sitios por el hallazgo 
misterioso de la imagen a la qué se rinde culto en di-
cha Ermita y en lasque se celebran las típicas rome-
rías (Cabrera, El Cueto, etc., etc.), y 3.° E l tipo cu-
rioso de las que recuerdan pasos militares o peligro-
sos como la de la Virgen del Carmen a la entrada 
del puente alto y estrecho que pasa sobre el Tormes 
en la villa de Ledesma, de característica perspectiva 
de pueblo medieval con arcos, murallas y puertas 
y que por cierto hasta hace bien pocos años se pa-
gaba el pontazgo al Excmo. Sr. Duque de Albur-
querque. 
VI. Referente a los Monasterios daremos noticias 
históricas y artísticas cuando lo merezcan, pues hay 
ejemplares muy notables en nuestra provincia y que 
merecen el celo de las órdenes religiosas o la tutela 
del Estado. Baste citar San Leonardo en Alba de 
Tormes, ruinas de un espléndido convento Jerónimo 
que alcanzó a ver en casi toda su integridad D. A n -
tonio Ponz en su famoso Viaje de España; el Eremi-
torio de Batuecas, la Flecha, granja Agustiniana 
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que tiene un reflejo literario en la obra poética de 
Fray Luis de León-, Valcuebo residencia dominicana 
en que tuvieron lugar las conferencias de Colón y el 
Padre Deza; Fuentes de Sando donde los Agustinos 
criaban los famosos toros que se corrían en las fies-
tas y grados universitarios salmantinos, La Verde en 
Aldeadávila de Ribera, etc., etc. 
VIL A l hablar de las murallas haremos especial 
mención de las de Ciudad Rodrigo de las que posee-
mos bastantes datos y que aún descabezadas al pre-
sente son las mejor conservadas. Será digno de nota 
y de especial interés de conservación el único trozo 
que conserva Salamanca de su recinto murado en la 
parte que mira al río con siete almenas como si qui-
siera guardar con esta cifra un misterioso sincronis-
mo con las artes del trivivm y el cuatrivivm que inte-
graban el elenco disciplinario del saber medieval. 
VIII. Referente a puentes y por la importancia 
extraordinaria que los ejemplares romanos tienen 
en nuestra provincia, consignaremos todos cuantos 
existen e indicando su estado de conservación. 
IX. En la categoría de arcos, que demanda tam-
bién la referida Real orden, no podemos ofrecer nin-
guno que como tal subsista, pues los únicos de que 
tenemos noticia son restos o ruinas de edificaciones, 
en los que entraban como elemento integrante; así el 
arco de Santiago la Puebla y aun el mismo sobre que 
se levanta la torre de la Iglesia de Santa María la 
Mayor, de la Iglesia de Ledesma, aunque éste ya como 
tal arco realiza una función. 
Por lo que hace referencia a la última petición de 
la Real orden de 2 de Noviembre último, en la que 
de un modo no muy definido se pide la indicación de 
la riqueza mobiliaría histórica o artística de las Cor-
poraciones, Entidades o particulares de que se tenga 
noticia, hemos de hacer constar que siendo nuestro 
arte principalmente religioso, es en las Iglesias y Mo-
nasterios donde con más abundancia y variedad se 
ofrecen estos ejemplares. Pero como quiera que no 
nos creemos capacitados para indagar e inspeccionar 
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estas riquezas, ni dichas Entidades son, por lo gene-
ral, propicias para facilitar el estudio e inventario de 
las mismas, consignaremos los datos que hemos po-
dido adquirir en visitas que puede hacer toda persona 
sin ningún otro título ni privilegio; y de aquéllas más 
escondidas y celadas en las propias Iglesias y Con-
ventos, las que ya conocíamos o nos consta su exis-
tencia por averiguaciones más o menos remotas. 
Excusado es decir que en esta parte del cuestionario-
las referencias de los Ayuntamientos han sido abso-
lutamente nulas. 
Y dicho esto pasamos ya a describir los datos que 
han de contestar al cuestionario de referencia, indi-
cando, siempre que nos sea posible, el camino mejor 
para su visita, la distancia y cuantos pormenores 
sean para ello pertinentes. Además y para que este 
inventarío surta más eficacia, se formula, siempre 
que se juzga preciso, el deseo de que el Estado vigile 
y custodie ruinas y restos de algo amenazado de 
desaparecer y cuya pérdida en vano lamentaríamos. 
Merced al celo y competencia de la Sección de 
Vías y Obras de esta Excma. Diputación, podemos 
ofrecer al final el Plano de las Rutas Turísticas de la 
provincia y otro general de carreteras y caminos. 
CASTILLOS 
-jf-^í^^^^ Carpió Bernardo 
rjBBtoff^^ll ^ f i U ^ ! % ^ \ l Teresa, coger un 
i E & \ *" j / * ^ ^ . vjSffll IJriuLT _rfl IfífhlDli llírír **/ t í lAMÍÜ ¿CÍO / Í i í # í CÍO • 
^ ^ ^ r > ^ y i l Í l i ^ ^ i " ~ > ^ » ( <Tormes ayuso 
^^m:ÍO)^^^^yS^^ contra Alba llego 
^fcsk/ S) Uüfc¿4áÉr^ Bernardo a un ©te-
guas de Salaman-
ca arremetió con su caballo e subió en somo del otero 
entro a toda prisa e vio toda aquella tierra tan fermo-
sa y complida de todas las cosas que son menester al 
orne e fizo en aquel lugar un castiello muy fuerte e 
muy bueno e pusol nombre Carpió et dallí adelante 
llamaron a el Bernardo del Carpió». Con estas pala-
bras de indicación topográfica tan exacta, refiere el 
Rey Sabio en su Crónica General de España, la fun-
dación de este Castilla, cuyas ruinas aún se conser-
van, debiendo ser declaradas Monumento Nacional 
en atención a la memoria del héroe leonés, que, dos 
siglos antes que el Cid, supo inspirar toda una lite-
ratura épica ya que los «cantares y latines» de que 
habla Don Alfonso denotan un epícismo madrugador 
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hoy desgraciadamente perdido. No es de este lugar 
el hacer disquisición sobre la leyenda de Bernardo, ni 
analizar los textos del Tudense, ni de la Crónica de 
Don Rodrigo de las que se hace eco la General del 
Rey Sabio. Nos basta con señalar el hecho bien nota' 
ble de que existe un héroe leonés digno de vencer a 
Roldan, el héroe imperial francés, con el que única-
mente podía luchar Bernardo que lleva en sus venas 
sangre real leonesa, por ser del único reino que pri-
mero tuvo dignidad imperial en,España. 
Lo que hoy se conserva del castillo famoso queda 
reducido a grandes bloques de chinarros y cal y a 
un trozo de bóveda con arco de herradura. Respec-
to de su propiedad parece que no hay dueño cono-
cido, perteneciendo el pequeño poblado de Carpió 
Bernardo al municipio de Villagonzalo. Como deta-
lle interesante agregaremos que según un documento 
del archivo del Ayuntamiento de Salamanca, encua-
dernado juntamente con el Fuero de esta ciudad, di-
cho castillo fué comprado por el Concejo de Sala-
manca a la Reina Doña María, Señora de la ciudad, 
para poner fin a la intranquilidad constante que oca-
sionaban los Alcaides del referido castillo. 
Agreguemos que cerca está el lugar de Villagon-
zalo, de donde fué Comendador un tío de Lope de 
Vega y que éste, de segundo apellido, ostentó el nom-
bre de Carpió. Además, su obra dramática de más 
intenso sentido trágico, EL casamiento en la muer-
te, se inspira en la vida del héroe leonés. 
Alba de Tormes.—A 22 kilómetros de Salamanca 
se encuentra esta villa donde existió el magnífico 
castillo levantado por el gran Duque de Alba Don 
Fernando Alvarez de Toledo y del que se conserva la 
torre del homenaje con interesantes pinturas y una 
de las atalayas de avanzada. La descripción de lo que 
fué este extraordinario castillo que convirtió la villa 
en una pequeña Corte, puede verse en el discurso de 
entrada en la Real Academia de la Historia del ac-
tual Duque. 
-S|3iiiiiil 
I 
$&• 
Alba de Tormes. — Atalaya. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
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Alberguería de Argafián (p. DE CIUDAD RODRIGO).— 
Castillo v murallas del siglo xvn. 
Aldea del Obispo (CIUDAD RODRIGO). —A un kilóme-
tro del casco del pueblo, entre Sur y Oeste limítrofe 
a Portugal existe un castillo en ruinas denominado 
de la Concepción el cual fué volado por el Generalí-
simo que mandaba las fuerzas aliadas Lord Welling-
ton durante la guerra de la independencia en el año 
1808. El terreno que ocupa la plaza, foso y otras de-
pendencias de murallas adentro, se halla destinado a 
pastos y un radio de terreno a él perteneciente lo 
destinan a tierras de labor. 
Pertenecen estas ruinas por venta que hizo el 
Estado a Doña Filomena Risueño Guerreíra y a los 
herederos de Doña Romana Risueño Guerreíra. 
Almenara de Tormes.—A 18 kilómetros de Sala-
manca, en la carretera de Ledesma, este lugar cuyo 
nombre es bien significativo y en el que existió un 
muy viejo castillo en aquellas elevadas lomas que 
dominan las vegas del Tormes, levantado en época 
tan remota puesto que ya estaba en ruinas en el si-
glo xiii, según un curioso documento que hemos visto 
en el Archivo del Ayuntamiento de Ledesma, consis-
tente en una carta del Concejo de Salamanca, con su 
sello de cera, en el que aparece únicamente como 
blasones de la misma el toro y el puente, y dirigida al 
de dicha villa, a fin de que coopere a la custodia de 
la referida ruta, peligrosa por los malhechores que 
se escondían y defendían en las ruinas del menciona-
do castillo de Almenara y cuya completa demolición 
aconseja el Concejo de Salamanca. 
Babilafuente (PEÑARANDA).—En la plaza del pueblo 
se ven grandes muros, los únicos que restan del cas-
tillo de los Duques de Alba, que no tienen ya el me-
nor carácter y cuyas paredes se ven en paneras y vi-
viendas. 
Béjar.—Palacio de los Duques. Antiguo castillo, 
reedificado como palacio de los Duques de Béjar, en 
el siglo xvi. La entrada primitiva mira a Poniente y 
conserva el aspecto de fortaleza, con arco semícírcu-
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lar y armas de los Duques. Dos cubos redondos y uno 
poligonal, guarnecidos con azulejos y columnas semi-
jónicas; escalera monumental y bella fuente en hor-
nacina plateresca. La gran nave meridional (1569) 
Béjar. — Palacio de los Duques. 
(Dibujo: T. Delgado.) 
ofrece varios órdenes de ventanas bien trazadas, con 
los escudos de Sotomayor y Zúñiga. Es monumento 
arquitectónico-artístico. Setenta y dos kms. por ca-
rretera. 
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Bermellar (p. DE VITIGUDINO).—Ruinas de un casti-
llo prehistórico, no señorial, en el sitio de su nombre, 
en dicho término municipal, en la finca del vecino 
D. Domingo Rubio Sánchez, junto al río Yeltes. 
Buenamadre (P. DE LEDESMA). —Ruinas de un cas~ 
tillo próximo a la Iglesia parroquial. Por acuerdo to-
mado en 6 de Noviembre de 1545 por el Cabildo de 
la Catedral de Salamanca, se ordena reparar la for-
taleza. 
Calzada (P. BÉJAR) . —Castillo al E. del pueblo, so-
bre un teso. Fortín romano en relación con la vía 
o Calzada. Cuadrilátero de 21'85 m. por 26'80 m., de 
mampostería de granito con esquinas de sillares. 
Cubríase con armadura de madera a dos aguas. Puer-
ta de arco semicircular; subsisten las quicialeras 
para dos puertas y agujeros para la tranca. En derre-
dor, enfiladas saeteras. Monumento arquitectónico-
artístíco. 
Calzada de Don Diego. —En la carretera de Ciu-
dad Rodrigo, a 10 kilómetros de Salamanca, restos 
de un castillo medieval y del que habla D. Diego de 
Torres Villarroel. Ha sido derribado "recientemente. 
Cantalapiedra.—A 45 kilómetros de Salamanca, 
en el camino que conduce a Medina, se ven ruinas de 
un castillo del Señor de dicha villa que jugó un papel 
importante en toda la Edad Media como lo ates-
tiguan documentos del archivo universitario de Sala-
manca y las constantes referencias al Fuero de Cam-
popetre, lo que demuestra que la jurisdicción de dicha 
villa era poderosa y extensa. 
Castillejo de Azaba (p. CIUDAD RODRIGO). —Ruinas 
de un castillo, al parecer de estilo árabe, situado al 
Poniente del pueblo y hoy destinado para uso de co-
rral del Concejo. Propiedad del Ayuntamiento. 
Cerralbo (p. CIUDAD RODRIGO).—Ruinas de un casti-
llo propiedad del Excmo. Sr. Marqués de este título. 
Cespedosa de Tormes (p. DE BÉJAR).—Un castillo 
en buen estado de conservación, que es propiedad 
del Excmo. Sr. Duque de Alba. 
Ciudad Rodrigo.—Castillo de Don Enrique II de 
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Trastamara, de propiedad del Estado y uso del Ayun-
tamiento, en buen estado de conservación. Con las 
obras que ha hecho el usufructuario se han instalado 
en él el Museo Regional y una hospedería conservan-
do el gusto y estilo de la época. Ochenta y siete kiló-
metros por carretera. 
Cubo de Don Sancho (VITIOUDINO). —Existe en la 
calle de la Torre, núm. 12, y es propiedad del Ayun-
tamiento. Seguramente pertenece a la alta Edad Me-
dia y se le recuerda con frecuencia en el romancero, 
ya que, según la tradición, estuvo allí prisionero el 
Infante Don Sancho. Se conservan bien las cuatro 
paredes, que tienen de grueso más de metro y medio. 
Hará unos treinta años fué arreglado el interior, ha-
ciéndole cuatro pisos. 
Dehesa de Laguna-Rubias (AYUNTAMIENTO DE ALDEA-
NUEVA DE FIGUEROA, SALAMANCA).—Al Oeste de Aldea-
nueva en dicha dehesa se halla un paredón, restos de 
un castillo cuyo cerco o muralla aún existe y un pozo 
muy recordado en toda la Armuña por las matanzas 
de franceses. La finca en que está enclavado es pro-
piedad de los herederos de Don Laureano Sánchez, 
vecino de Salamanca. 
Galinduste (ALBA DE TORMES).—Restos de un castillo 
del que se conservan paredones de piedra granítica y 
mortero de cal. En un ángulo un torreón y a conti-
nuación restos de muralla. 
Ledesma. — A 34 kilómetros de Salamanca. Se 
conserva con el nombre de «La Fortaleza», el castillo 
de defensa de dicha villa por el lado de más peligro, 
que es el camino de Portugal, levantado en tiempo 
de D. Beltrán de la Cueva. Propiedad del Ayunta-
miento. 
Miranda (SEQUEROS). —Castillo y plaza de armas 
(alta Edad Media), levantado por los Condes de este 
título, con potentes torres y muros, bien conservado. 
Una obra moderna, las Escuelas, desentona en la 
bella estampa medieval que ofrece la torre del casti-
llo y la plaza de armas, ya que todo el resto de la 
villa está a tono con esta edificación. (Vide plano). 
Miranda. - Castillo y plaza de armas. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
Miranda. -- Trozo del recinto. 
(Dibujo: T. Delgado.) 
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Monleón (p. SEQUEROS).—A 60 kilómetros de Sala-
manca en la carretera de Guijuelo. (Víde el plano), 
entre escarpadas y no lejos de la frontera portugue-
sa, existió la villa fuerte de Monleón de cuyo castillo 
Monleón. — Torre del Castillo. 
(Dibujo: T. Delgado.) 
se conserva una hermosa torre de 27 metros de altu-
ra, en buen estado de conservación como asimismo 
parte de la muralla con tres puertas o arcos de entra-
da. Su dueño actual es Doña Inés de Luna. 
Por los recuerdos históricos de dicho castillo va-
mos a referirnos brevemente a un testimonio poco 
conocido ya que en la historia de Salamanca del se-
26 INVENTARIO. 
ñor Villar y Hacías se transcribe solamente el relato 
que hace Hernando del Pulgar, Cronista de los Re-
yes Católicos, respecto a un episodio que por los ele-
mentos líricos del mismo parece qae se trata más 
bien de un romance prosíficado y es el hecho que 
realiza junto a los mismos muros el Rey Católico 
Don Fernando en la persona del Alcaide de la forta-
leza el Caballero salmantino Don Rodrigo Maldona-
do quien se apoderó de la fortaleza de Monleón vi-
viendo sin respeto a la justicia; batía moneda por 
propia autoridad, rompía los fueros divinos y huma-
nos refugiando en su castillo a hombres facinerosos. 
Antes de comenzar a transcribir el relato que hace 
Antonio de Nebrija en su famosa obra latina Déca-
das acerca de las hazañas de los Reyes Católicos 
(Líber septímus, fol. 45), es preciso que digamos que 
el hecho a que nos vamos a referir tuvo lugar en el 
año 1477, o sea, dos años después de que el Rey Fer-
nando sometió a Salamanca que se había alzado por 
la Beltraneja e igualmente se hace preciso el recuer-
do de las mercedes que Enrique IV concedió a Sala-
manca otorgando los privilegios de la famosa feria 
Septembrina que todavía se celebra en las propias 
fechas que aquel monarca señalara, como igualmente 
que Cantalapíedra organizó una hueste en favor de 
la Beltraneja a la que acudió un Batallón de volunta-
rios estudiantes sin olvidar que en la vecina villa de 
Ledesma se enseñoreaba el famoso valido Don Bel-
trán de la Cueva. Con estos antecedentes vamos a 
extractar el relato del gran humanista Antonio de 
Nebrija consignado en el capítulo IV de sus Décadas 
que lleva el siguiente título: R E X FERDINANDUS 
MONTIS LEONIS MUNITIONE IN A G R O S A L -
MANTICENSI R E C U P E R A T . «Al saber el Rey lo 
hecho por el caballero Maldonado vino a Salamanca 
y aposentando en casa del Corregidor preguntó por 
la de Don Rodrigo Maldonado, y tomando su caba-
llo mandó a Don García Osorío Corregidor de la 
ciudad que le siguiese con su tropa y alguaciles; más 
sabiendo el caballero que le buscaban se refugió en 
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el Convento de San Francisco. E l guardián y religio-
sos postrados a los pies del Monarca suplicaron por 
Don Rodrigo pues se había valido de la casa de Dios 
y compadecido Don Fernando le hizo merced de la 
vida, con condición que le entregase el dicho castillo 
de Monleón, donde estaba su mujer pertrechada con 
bastante tropa obedeciendo los religiosos y le entre-
garon. Conducido por la tropa del Rey al castillo ha-
bló Don Rodrigo a su mujer y amigos de esta suerte: 
amigos, mi libertad está en manos del Rey, pero mi 
vida está en las vuestras, y por esto diréis a mi mu-
jer que entregue al punto el castillo, que ya no es 
mió sino del Rey, a no querer perder a su marido e 
hijos con nota de infame. Los del castillo .respondie-
ron arrogantes que no querían entregarlo sino a pre-
cio de dádivas y premios, que si él hiciese morir a su 
gobernador vengaría bien su muerte, que no estaban 
las armas de Portugal tan caídas, que no pudiesen 
volver sobre sí. A tal arrogancia mandó el Rey que a 
su vista degollasen a Don Rodrigo; llegado que fué 
al cadalso ya vestido de luto y el verdugo dispuesto, 
tocando el cuello que había de herir .mortalmente 
volvió el caballero a requerirles diciendo: esta es la 
confianza que hice de vosotros y la lealtad que me 
profesáis. Y a su mujer: esta es la piedad, amor y fé 
que me prometiste cuando nos casamos, de que se-
rías siempre constante y firme en lo próspero y ad-
verso. Pues sabed que no me manda matar el Rey ni 
este verdugo que me aguarda y me degüella, sino vo-
sotros todos de quienes hice entera confianza. 
Movidos unos y otros con estas graves razones 
entregaron el castillo con buenos pactos, librando la 
vida de su gobernador.» 
Murió este famoso caballero en el año de 1507 y 
fué enterrado en la parroquial de San Benito, Sala-
manca, panteón de los Maldonados, y en cuya sepul-
tura se puso un epitafio que dice: «Aquí yace el muy 
noble y en su tiempo muy esforzado caballero Rodri-
go Maldonado de Monleón, falleció año de 1507». 
Sí a este recuerdo se une la belleza de la magnifi-
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ca torre del castillo que aún queda en pié es motivo 
bien fundado para que estas ruinas se inscriban en el 
catálogo monumental de España evitando su total 
acabamiento y destrucción como puediera ocurrir si-
no ejerce el Estado tutela sobre él. 
Montemayor del Río (p. BÉJAR). - U n castillo feudal, 
con las cuatro torres que lo flanquean y junto al qué 
C'" " " "" "••?'• "•"'::• '.••-••••;••"— * , 
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Puente del Congosto. -- Castillo. 
(Dibujo.- Escuela de Cerámica.) 
Puente del Congosto. -- Castillo y puente. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
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hay una fuente en el mismo fuste del rollo antiguo. 
Propiedad hoy de D . a Dionisia, D . a Teodora y doña 
Encarnación Hortigosa García y de los herederos de 
D. Nicolás Hortigosa García. 
Lugar muy pintoresco y muy visitado en verano 
por los turistas. (Vide el plano). 
Payo (CIUDAD RODRIGO).—Ruinas de un castillo me-
dieval, 
Puente del Congosto (P. DE BÉJAR).- Existe uno 
propiedad del vecino de dicha villa D. Julián Gonzá-
lez Sánchez, castillo que fué del ducado de Alba, con 
un puente al que sirve de cabeza, todo en buen es-
tado de conservación. 
Salvatierra de Tormes (p. DE ALBA). En esta villa, 
residencia del Conde del mismo título y cabeza de 
señorío de veinte lugares, existen ruinas de un casti-
llo que fué del Infante D. Pedro, hijo de Alfonso el 
Sabio y hoy propiedad de los herederos de D. Juan 
Antonio Alvarez Díaz. 
San Felices de los Gallegos (VITIGUDINO).—Castillo 
en buen estado el muro, conservándose el torreón 
del Naciente y portada con gran escudo. 
Santibáñez de Béjar.—Una torre o atalaya de 
propiedad particular, cuyo dueño se llama Pascual 
Cejuela Sánchez. 
San Martín del Castañar (SEQUEROS). —Del mismo 
tipo del de Miranda, pero mucho mejor conservado, 
rodeado por formidable muralla, derruida en parte. 
Una de las esquinas del castillo fué destruida hace 
muchos años a consecuencia de una descarga eléctri-
ca. Hoy se destina el recinto a Cementerio y es pro-
piedad de la Iglesia. 
Sobradillo (CIUDAD RODRIGO). — Castillo en estado de 
ruinas, alta Edad Media, propiedad del municipio, 
Torreón bien conservado. 
Tamames (SEQUEROS).—Ruinas de un castillo del 
que se conserva únicamente un torreón truncado. 
Tejado (p. DE BÉJAR).—Magnífica torre de ladrillo 
del castillo, con ventanas y saeteras, coronada de al-
menas. 
San Felices de los Gal legos.-Torre del Castillo. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
San Felices.-Puerta del Castillo. 
(Cliché: Joaquín Vargas.) 
El Tejado. -- Torre del Castillo. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
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Tejeda y Segoyuela (P. SEQUEROS). —Ruinas de un 
castillo del que solo se conservan las cuatro paredes. 
Hoy propiedad de la Excma. Señora Marquesa de 
Mesa de Asta. 
Torre del Clavero (SALAMANCA). —Bello ejemplar 
del último tercio del siglo xv cuyo torreón es de 
planta cuadrada de unos 28 metros de altura; como 
a los dos tercios de ella toma la forma de un prisma 
octógono y de cada uno de los lados se hace destacar 
un tambor semicilíndrico que va adornado de un es-
cudo de armas. Almenas en saliente de los artistas 
mudejares ofreciendo el tipo más característico de 
los torreones castellanos de la época. Propiedad de 
los herederos de Don Matías Sánchez. 
Valero (p. SEQUEROS),—A 6 kilómetros del pueblo 
en una altura de más de 1.000 metros ruinas de un 
castillo y de una cerca o muralla antiquísima y de 
un amplio perímetro. Pertenece al Municipio. 
Vilvestre (P. VITIGUDINO) . — En la alta Edad Media 
un castillo que citan muchas veces los documentos 
principalmente durante las luchas entre Don Pedro el 
Cruel y Don Enrique. Actualmente el municipio ha 
silenciado la existencia de estas ruinas, pero sabe-
mos que existen. Canta el pueblo: 
«Asómate al Castillo 
de la Hinojosa, 
verás al de Vilvestre 
cara de rosa.» 
Villanueva de Cañedo (AYUNTAMIENTO DE TOPAS, 
SALAMANCA). —A 3 kilómetros de la carretera de Za-
mora y a 25 de Salamanca se encuentra el bellísimo 
castillo palacio de los Fonsecas edificado en el si-
glo xv cuya descripción ha hecho con la precisión y 
agudeza que le son características el Sr. Gómez Mo-
reno. Aún conserva barbacana, con torreones y puen-
te levadizo que da acceso a una puerta con muro 
almenado y labor de escamas. La planta del castillo 
es cuadrangular, con torres en los ángulos y galería 
al lado SE. El palacio se distribuye en torno de un 
patio, tres de cuyos lados tienen galerías de doble 
Salamanca. --Torre del Clavero. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
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piso, con arquerías muy rebajadas y antepechos góti-
cos; en el cuarto lado, precioso balcón y escudo; todo 
el paramento lleva esgrafiados de lacería mudejar. 
Escalera gótica. Gran sala con soberbia techumbre 
de mocárabes y lazos (desapareció en un incendio 
ocurrido hace unos 30 años); en otros aposentos hay 
frisos de yesería, techos pintados y leyendas de oro 
de los Salmos; cancela y puerta con yerros repujados. 
Es propiedad del Excmo. Sr. Marqués de Ibanrey y 
ha sido declarado edificio arquitectónico artístico. 
Villares de Yeltes (p, ciubAD RODRIGO).—Restos de 
un castillo y de la plaza de armas. Propiedad de los 
herederos de Sebastián Gascón. 
Yecla de Yeltes (P. VITIGUDINO) . — A 1.200 metros de 
distancia del casco de esta villa, dirección Sur, yendo 
de la carretera de Yecla de Yeltes a Víllavieja, existe 
un teso de no mucha altura denominado «lugar viejo» 
sobre el que se levanta una ermita dedicada a la Vir-
gen del Castillo y cuya ermita la llaman vulgarmente 
el Castillo. Ruinas interesantísimas de una población 
antiquísima de la que se conserva la muralla de 
piedra sin labrar y de una altura de cuatro metros 
casi completa, y dentro hay restos de arquitectura 
que prueba siguió habitado bajo los romanos. 
Escavaciones hechas en dicho «lugar viejo» han 
permitido calificar éstas de ruinas ibéricas y así se 
anuncia en un cartel convenientemente instalado por 
Obras públicas en la carretera antes mencionada al 
indicar la travesía que conduce al «lugar viejo», que 
ha sido declarado Monumento arquítectónico-artís-
tico. 
Advirtamos también que en este término existe 
una piedra grabada con caballitos y hombres que el 
vulgo dice que es el sepulcro de los siete Infantes de 
Lara y que posiblemente es un grabado rupestre. 
Villanueva de Cañedo. - Entrada del Castillo. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
Villanueva de Cañedo. -- Patio del Palacio. 
(Dibujo: Escuela de Ceráinica, 
MURALLAS 
Alba de Tormes (22 kiló-
metros de Salamanca).— 
En la calle del Alcázar y en 
estado de ruinas se vé to-
davía la antigua muralla 
hoy propiedad del Ayunta-
miento. 
Befar. —De distintas épo-
cas el recinto murado, pa-
rece, la parte más vieja la 
de Poniente, terminando el 
rec in to en la plaza. Las 
puertas de la Traición y del 
Pico parecen m á s viejas 
que las de la parte oriental de Béjar. De todas suer-
tes, el arco apuntado gótico de las primeras es bien 
significativo y en documentos del Archivo se designa 
con el nombre de Villa Vieja a la parte de población 
comprendida entre el Palacio y la puerta del Pico, 
o sea la que corresponde a la parte S O . del cerro en 
que Béjar se asienta. Han tratado de estas murallas 
y puertas los Sres. García Nieto y Vargas. 
Ciudad Rodrigo. —Ofrece el tipo más interesante 
en la provincia en este respecto, pues conserva la 
muralla medieval que hizo Juan de Cabrera, Alarife 
gallego, y mide 2.700 varas de circuito, 10 de altura 
y 2 1/2 de grueso, con cinco torres en las cinco puer-
tas llamadas del Rey, la Colada, Santiago, San Pela-
yo y del Conde. Reinando D. Fernando II se levan-
taron, y por Felipe V se descabezaron dichas mura-
Béjar.— Trozo de muralla, 
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lias, quitándoles las almenas. E l estado general de 
las murallas es bueno, teniendo algunos trozos nece-
sidad de reparación. 
Pertenece su dominio a Guerra. Tiene puertas de 
gran carácter como la del lado Norte con indicación 
de puente levadizo. La distancia de dicha ciudad a 
la capital de la provincia, es de 87 kilómetros por 
carretera. 
Ledesma (33 kilómetros).—Se conserva casi todo 
el recinto murado de la antigua villa formado por 
grandes bloques de piedra granítica con puertas de 
salida de bastante carácter, una al Sur junto a la for-
taleza y otra al Poniente que se llama de San Nico-
Ledesma. — Una puerta de la muralla. 
(Cliché: Joaquín Vargas.) 
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Ledesma. — Villa con recinto amurallado. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
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las muy necesarias de reparación en muchos sitios. 
Aunque el Ayuntamiento respectivo las califica de 
romanas más bien creemos, sin negarlo en absoluto, 
que lo que hoy se conserva ha sido restaurado en la 
baja Edad Media. 
Las Merchanas (A. LUMBRALES; P. VITIGUDINO). Des-
poblado. — A 13 kilómetros al O . de Yecla y semejan-
te al despoblado de ella, con muros; recinto rectan-
gular y dentro, restos prerromanos y romanos. Fuera 
del recinto hay un verraco de granito; cerca de los 
muros, seríes de piedras hincadas para dificultar el 
acceso de la caballería. Como a un kilómetro, restos 
de un puente. Incluido en el Tesoro artístico na-
cional. 
Moncalvo (A. HINOJOSA DE DUERO; P. VITIGUDINO). Des-
poblado.—A unos tres kilómetros de la cabeza de 
Ayuntamiento; en la confluencia del Yeltes y el Due-
ro. Muros, solo en parte, por tener defensas natura-
les. Quedan sillares y trozos de columnas romanas, 
así como estelas qué prueban la supervivencia de la 
población. Pertenece al Tesoro artístico nacional. 
Salamanca. —En el lado Sur, frente al Monasterio 
de la Vega, mirando al Tormes, y en terreno de la 
huerta del Convento de San Esteban (Padres Domi-
nicos) se conserva un trozo de muralla con siete al-
menas que no tardarán en desaparecer sino se acude 
urgentemente a su reparación. 
En otros distintos sitios de la ciudad se ven restos 
de murallas más viejas que ésta, del primitivo recinto 
o cerca de que habla el Fuero de Salamanca; este 
recinto antiguo tenía también cinco puertas que se 
llamaban del Río, que conocimos todavía en nuestra 
infancia; la del Sol emplazada en lo que hoy es por-
tería del Seminario Conciliar junto a la ermita des-
aparecida de Santa Catalina; la del Alcázar al Po-
niente, el Portillo Ciego, frente a San Míllán y la de 
San Sebastián que iba por la actual calle del Tostado 
donde efectivamente aún se ven hoy trozos de mura-
lla muy antigua como igualmente en la Cuesta de 
Carbajal y un cubo en la Puerta de San Pablo. 
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Saldeana (p. VITIGUDINO. Víde plano). Despobla-
do.— Con muros y demás características de los de 
Moncalvo, Yecla la Vieja y Las Merchanas e igual-
mente incluido en el Tesoro artístico nacional. 
San Julián de Valmuza (A. BARBADILLO; P. SALAMAN-
CA). Ruinas. — Cerca de Salamanca, al S O . Restos de 
una villa opulenta. Descúbrense arranques de edifi-
cios antiguos, soleras, mosaicos. En la Casa recto-
ral, restos de un edificio cruciforme con hemiciclos 
prolongados en herradura, sacellum u otra depen-
dencia de la casa. Pavimentos de mosaico descritos 
por Cean cuando estaba más completo. Monumento 
arquitectónico-artístico. 
Urueña (A. FUENTEGUINALDO; P. CIUDAD RODRIGO. Vide 
plano). Despoblado. -Ciudad similar a las de Mon-
calvo, Yecla la Vieja, Las Merchanas y Saldeana, pero 
mucho mayor e importante. Sobre el río Águeda. Su 
recinto, poco menor que el de Avila, está lleno de 
ruinas, algunas romanas, como restos de un templo. 
De escultura se ha encontrado: un toro de granito, 
grande y un verraco. Monumento arquitectónico-
artístico. 
P U E N T E S 
En esta sec-
ción hemos 
tenido espe-
cial cu idado 
en d i scern i r 
los datos su-
minis t rados 
por los Ayun-
tamientos que 
con bastante 
frecuencia ha-
blan de puen-
tes romanos 
c o m o a t r i -
buían los cas-
tillos alos mo-
ros, pero son 
pocos los que 
podemos calificar como tales. Según la visita e ins-
pección de las rutas romanas conocidas a través de 
la obra de Hübner, Catálogo Monumental del se-
ñor Gómez Moreno, Blázquez y los estudios del Pa-
dre César Moran, parece que los ríos principales que 
dichas rutas atraviesan en nuestra provincia son el 
Tormes, el Cuerpo de Hombre y el Águeda. 
Juzgamos indispensable decir algo antes sobre el 
gran camino romano llamado en nuestra provincia 
La Calzada de la Plata. Es la gran vía romana por 
donde llega el Arte y la Cultura a Salamanca y es 
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parte de vía augustea de Mérida a Zaragoza y Astor-
ga. E l nombre seguramente derivado de platea, en 
su acepción de vía pública. En la parte llana no que-
dan obras de fábrica, pero en el terreno montañoso 
se conserva la caja de la calzada con un ancho de 
seis y medio metros, y muros de contención con 
guarda-ruedas cubiertos a trechos. Cuando Gómez 
Moreno recorrió la provincia para hacer el Catálogo 
Monumental, quedaban cinco miliarios in situ. Hoy 
no quedan más que dos. 
Entraba en la provincia por el S., puerto de Ba-
ños, subía entre el Tormes y el Alagón, cruzando a 
aquél en Salamanca y pasaba a Zamora. Los trozos 
que se conservan figuran incorporados al Tesoro Ar-
tístico Nacional. 
Alba de Tormes. —Puente de piedra que hacía la 
mitad tiene una rampa de bajada al río para abreva-
dero de ganados, y cuyos pretiles han sido alterados 
recientemente para ensanchar la calzada. Época Me-
dieval. 
Barbalos (P. SEQUEROS).—En el agregado de Mora-
leja sobre el río Huebra, existe un puente en el ca-
mino vecinal en construcción de Cereceda a Garci-
galindo. 
Béjar. —Tres puentes de piedra en la carretera de 
Sequeros, dos en la de Salamanca a Cáceres y otros 
dos en la carretera de Béjar a Aldeacípreste. 
. Buenamadre (p. LEDESMA). - U n puente sobre el río 
Huebra, en la dehesa de Áldeávila sin que se ofrez-
can por aquel municipio más datos de dicho puente. 
Ruinas de un puente a la izquierda de la carrete-
ra de Ciudad Rodrigo y a una distancia corta de esta 
ciudad se encuentran, según me comunican de la Je-
fatura de Obras Públicas, sin que se nos den datos 
más concretos. 
Cerralbo (p. CIUDAD RODRIGO). —Un puente de piedra 
sobre el río Yeltes, en la carretera que va de Sala-
manca al muelle de Fregeneda, propiedad del Estado. 
Moderno. 
Ciudad Rodrigo. —Sobre el Águeda, gran puente 
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de piedra de la época del Castillo de D. Enrique de 
Trastamara, que servía de cabeza a este paso militar. 
La mitad es moderna, pues fué demolida en parte 
durante el sitio de los franceses. 
Se ha dicho que la mitad vieja es romana y si hoy 
no tiene ese carácter, pudo ser primitivamente roma-
no ya que Míróbriga, fué la ciudad ilustre donde se 
hallaron también las famosas columnas de los térmi-
nos augustales. Además, los técnicos han advertido 
en dicho puente restos de encachado, recurso de 
fábrica utilizado por los romanos para asentar y ci-
mentar los pilares y tajamares, evitando la socava-
ción, siendo por lo tanto probable que el puente 
actual se construyese utilizando parte de la fábrica ro-
mana. 
Fregeneda (P. VITIGUDINO). —Indicamos este puente 
del ferrocarril y por lo tanto de hierro por ser inter-
nacional entre España y Portugal sobre el río Águe-
da en Vega de Terrón, que tiene los escudos de 
España y Portugal labrados en piedra. 
Fuenteguinaldo (p. CIUDAD RODRIGO).—El puente lla-
mado Valdecarros al límite de este término con Ro-
bleda. Pertenece al Estado. 
Fuenterroble de Salvatierra (p. ALBA DE TORMES).— 
En ruinas a la salida del pueblo, propiedad del Ayun-
tamiento. Edad Medía. 
Galindo y Perahtiy (p. SALAMANCA).—Tres puentes 
uno en Santo Tomé, otro en La Torre y otro en M i -
randa, pertenecientes a la Edad Medía. 
Garcibtiey (P. SEQUEROS). — Un puente de época Me-
dieval sobre el río Alagón. 
Horcajo de Monteraayor (p. BÉJAR).—Un puente de 
piedra construido en el año 1605. Pertenece al Ayun-
tamiento. . " 
Ledesma.—Puente alto y estrecho cuyo arco cen-
tral tiene tendencia a ojívo. Edad Media. Embutida 
en uno de los pretiles una piedra con inscripción ro-
mana. 
Mogarraz (P. SEQUEROS).—Un puente de un arco 
sobre el río Francia. Bien conservado. 
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Otro puente también de un arco sobre el río 
Milano. Bien conservado; ambos de Edad Media. 
Montemayor del Río (P. BEJAR). A 20 kilómetros 
de Béjar en el camino vecinal de Lagunilla, parte 
otro camino que desde Peñacaballera va a Monte-
mayor del Río. Un puente romano sobre el río Cuer-
po de Hombre que pasa a unos 200 metros del casco 
de esta villa en lugar muy pintoresco y digno de ser 
visitado. 
Pereña (p. LEDESMA).—Tres puentes situados en ri-
bera de este pueblo y Cabeza de Tramontanos; otro 
en río de la Peña, y el de Masueco; sin interés. 
Puente del Congosto (P. BÉJAR).—Junto al castillo 
se halla un hermoso puente sobre el Tormes que aun-
que deteriorado se utiliza para el paso. E l castillo 
sirve de cabeza al puente y todo forma un conjunto 
muy bello, de baja Edad Media, y en paisaje de gran 
atractivo turístico. 
Puente de Salamanca. —La mitad del 
puente sobre el Tormes, en la parte 
más próxima a la ciudad, es evidente-
mente romana y parece que se cons-
truyó en tiempos del Emperador Traja-
no. Esta parte tiene quince arcos que 
con la otra mitad compuesta de once hacen un total 
de veintiséis arcos que constituyen hoy el puente de 
Salamanca, y que formaba parte de la vía romana, 
llamada de la Plata. 
Las dos mitades se distinguen perfectamente pues 
la parte romana conserva el tajamar en forma de pi-
lastras y el aparejo almohadillado como el puente de 
Alcántara, Acueducto de Segovía, etc., etc. 
Tienen estos arcos 9,50 metros de luz por 10 de 
altura y en la unión con la otra mitad perteneciente 
a la Edad Moderna, pues fué reconstruido en el rei-
nado de Felipe IV por haberlo derribado la riada de 
San Policarpo (1626) hay un ensanchamiento que es 
el punto de unión de las dos fábricas, la romana y la 
moderna, donde hubo un castillete o torrecilla en 
cuyo piso superior había una estancia en la que el 
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Ayuntamiento de la ciudad verificaba cierta ceremo-
nia según dice la Crónica de Salamanca, pero que 
no sabemos en qué consistía. También parece que 
junto al castillete estuvo el famoso toro o berraco 
ibérico, pero según se dice en El Lazarillo de Tor-
mes, estaba a la entrada «de la puente». Hoy se guar-
da en el Museo provincial. 
Los pretiles tenían almenas que duraron hasta 
1860. Advirtamos finalmente que los pretiles de la 
mitad romana son muy posteriores y según inspec-
ción de la Jefatura de Obras Públicas parece que las 
losas y piedras que lo formaban se utilizaron de firme 
para el piso de dicho puente. En los sellos de cera 
de los documentos más viejos, siempre aparece el 
puente con pretiles almenados. 
Porqueriza (A. DE MATA DE LEDESMA; P. DE LEDESMA). — 
A l kilómetro 27 de la carretera de Salamanca a Vi t i -
gudino, a la izquierda, se pasa por Mata de Ledesma 
y se llega al agregado de Porqueriza a los cinco kiló-
metros, y a un kilómetro del pueblo está el «Puente 
de los diablos», Edad Medía, sobre el arroyo que lla-
man la Ribera parda. Bien conservado, con grandes 
sillares. Propiedad de D. José León y Muñiz. 
Puente Resbala (P. VITIGUDINQ). — El más bello 
puente moderno es el de Resbala, en el kilómetro 76 
de la carretera de Fregeneda sobre el río Huebra en 
el camino que va desde Fregeneda a Guadramiro. 
Retortíllo (P. CIUDAD RODRIGO). —Dos puentes, uno 
propiedad del Estado y otro del Municipio. Sobre el 
Yeltes un puente romano. En este lugar existen aguas 
termales ya conocidas de los romanos, pues se con-
serva una piedra votiva a las aguas eltesas. 
San Cristóbal de la Cuesta (p. SALAMANCA).—Un 
puente de sólida construcción, moderno, con cinco 
ojos al sitio denominado del Arroyo, cuyo regato o 
guareña nace en el término de Castellanos de Moris-
cos y que ha sido reparado alguna vez con subven-
ción de la Excma. Diputación provincial siendo ac-
tualmente propiedad del Municipio. 
San Esteban de la Sierra (P. SEQUEROS). —Un puen-
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Porqueriza. - Puente de los Diablos. 
(Dibujo: Escuela de Cerámica.) 
Retortillo.--Puente romano sobre el río Yeltes. 
(Dibujo: T. Delgado.) 
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te con cuatro arcos en el río Alagón, al Poniente del 
pueblo y en regular estado. Edad Media. Pertenece 
al Estado. También se hacen mención de otros tres 
puentes pero de construcción moderna. 
Sanfelices de los Gallegos (P. VITIGUDINO).— En el 
camino que va a Barba de Puerco el bello puente 
llamado de los Franceses de un arco grande y dos 
pequeños. 
Santibáñez déla Sierra (P. SEQUEROS).—Un puente 
sobre el Alagón de construcción sencilla, con dos 
arcos y bien conservado. Época Medieval. 
Valero (P. SEQUEROS). —Tres puentes uno de los cua-
les está sobre el Quilama, de un arco de medio pun-
to cubierto de yedra. Carecen de imposta, con tím-
panos reducidos. Se nos dice que parecen romanos 
y a juzgar por la fotografía tenemos que rechazar esa 
atribución, pues no tienen piso horizontal sino en 
ángulo, cosa desacostumbrada en los puentes roma-
nos. Sin embargo los reputamos muy antiguos, pues 
su fábrica está constituida por lanchón de rajuela, 
de pizarra y mortero tan bien trabado, que hay que 
deshacerlo a piqueta como si fuera granito. Los tres 
enclavados en los lugares más pintorescos de toda la 
sierra, y cerca de ruinas de civilizaciones remotísimas 
cuyos restos se consignan en el capítulo anterior. 
Valmuza (p. SALAMANCA). —Ruinas de un puente, 
sin pretiles. Ocho arcos. Tajamar como la parte mo-
derna del de Salamanca. Los áreos pudieran ser ro-
manos, pues cerca hay restos de una opulenta villa 
romana, y además este puente corresponde a la an-
tigua calzada de Salamanca a Ciudad Rodrigo. 
Villanueva del Conde (P. SEQUEROS). —Puente de 
los Huelmos sobre el río San Benito, en buen estado. 
Moderno. 
MONASTERIOS 
E N esta sección se indica-
rán los que actualmente 
se conservan como tales 
casas de religión, aquellos 
otros inhab i t ados pero 
que, por sus recuerdos 
históricos o artísticos, me-
recen ser consignados en 
este inventario, ya que to-
dos contribuyen a la rique-
za artística de la provin-
cia, unos por el sitio en 
que se hallan enclavados 
o porque son índice de re-
ligiosidad o de circunstan-
cias propicias que la pro-
pia naturaleza ofrece para 
estas moradas de retiro 
espiritual. 
Alba de Tormes (CONVENTO DE CARMELITAS, VULGAR-
MENTE LLAMADO LAS MADRES). —El más importante de la 
provincia por guardar el cuerpo de Santa Teresa, su 
corazón y un brazo. Es uno de los 17 Conventos 
(el octavo) fundados por la Santa en 1571. Única igle-
sia de la Reforma carmelitana que en sus comienzos 
muestra cierta magnificencia, al menos de gusto ar-
tístico del Renacimiento, y a este instante correspon-
den la portada y la nave del templo. Tanto la portada 
del Convento, como la más lujosa del templo, acaso 
de Lucas Mitata, En el interior, a los pies de la igle-
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sia: las miras o mirillas desde las que se ve la celda 
de la muerte de la Santa, vestida y amueblada, y con 
figuras teatralmente exactas. 
Sepulcro de Galarza, Patrono de la fundación y 
de su esposa, exquisito y cuidado, obra principal de 
Mitata. Otro sepulcro de la hermana de la Santa, 
María de Ahumada y su marido Juan de Ovalle, de 
Lucas Mitata. Cerca del crucero, dos lienzos de Fl i -
part, regalo de Fernando VII. Crucero y cabecera 
con buenos retablos. De Francisco Ricci, el lienzo 
del ático (Visitación). El retablo mayor en el estilo de 
Alonso Cano y Sebastián de Herrera Barnuevo, con 
telas acaso de Diego González de la Vega. Estatua 
de la Santa de la escuela de Gregorio Fernández. 
Urna de mármol negro, conteniendo el cuerpo de la 
Santa, con dos angelitos de mármol blanco y meda-
lla de bronce de la muerte, firmada por Jacques Mar-
quet, 1759, el Arquitecto de los Duques de Alba en 
Piedrahíta. 
En clausura: Cuadros. Tabla, Nazareno de medio 
cuerpo, de Marco Palmezzano da Forli. Tríptico fla-
menco, bueno, italianizante, de la Virgen sentada, 
Niño y ángeles, y en las portezuelas la Navidad y 
Huida a Egipto. Virgen y el Niño, de Morales. Ocho 
cobres de Paisajes, de Arthus Wolfort (firmados). 
Pintura en alabastro, italiana, del siglo xvn. Un lien-
zo de Andrea Vaccaro: Cristo arrastrado después de 
la flagelación. Cristo azotado, de Alonso Cano (?). 
Esculturas: Dolorosa, de Pedro de Mena (la sa-
can a la reja del Coro en Semana Santa). Un San 
Miguel, bronce italiano del siglo xvn y un relieve de 
la Sagrada Familia, también en bronce dorado. Ima-
gen del Nazareno, regalo de León XIII. Cálices, cre-
dencias de ébano y vidrio dorado, regalo de los Reyes 
de Ñapóles, en el xvni. Cofre de laca japonés. Ropas 
magníficas como el terno llamado por el vulgo «los 
calzones del Duque». Retablo de plata, regalo de la 
Marquesa de Coquílla. Candelabros para los lados 
del sepulcro de la Santa, estilo Luis X V , en bronce 
y esmalte. 
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Aldeanueva de Figueroa (SALAMANCA). —En el cas-
co del pueblo, en la llamada calle Ancha, se ven res-
tos de un antiguo y al parecer magnífico Convento 
de Trinitarios, a juzgar por sus paramentos de si-
llería de grandes bloques y de las grandes bodegas 
que aún existen y que revela el abundante viñedo que 
hubo en tiempo antiguo, cuando por la abundancia 
dé árboles frutales se decía de su cierra que era un 
segundo Toro. Hoy propiedad de D. Cipriano García 
Cortés. 
Batuecas (97 kilómetros de Salamanca y a 13 de 
Batuecas. -- Entrada al Monasterio. ( 
(Dibujo. T. Delgado.) 
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La Alberca) se halla el antiguo convento de Batuecas 
con 17 ermitas diseminadas en el bosque hallándose 
unas y otras derruidas existiendo únicamente las 
paredes de algunos arcos. Perteneció a la Orden Car-
melitana y hoy es propiedad de Don Rodrigo Figue-
roa que ha hecho una hospedería moderna y confor-
table en dicho lugar. 
Es famoso también este sitio por el Canchal pre-
histórico con pinturas rupestres de que se hablará en 
su lugar conveniente. 
Carmen Calzado (SALAMANCA).—Lo poco que se 
conserva es propiedad de D. Luís García Romo; pero 
parece que en lo antiguo fué cosa notable. 
Ciudad Rodrigo.—Monasterio de la Caridad en la 
dehesa de su nombre. La iglesia, que está ruinosa, 
pertenece al Estado y el convento a los propietarios 
de la finca que son los herederos de D . a Gertrudis 
Aparicio. 
Colegio de Guadalupe (SALAMANCA). —En el siglo xv 
fundaron los Jerónimos un Colegio en Salamanca 
que sirviera de residencia para los religiosos que qui-
sieran seguir estudios en Salamanca. Disuelta la 
orden Jerónima en la época de la francesada, desde 
entonces debió quedar abandonado el Colegio de 
Guadalupe, que hoy es propiedad de los Sres. de M i -
rat. Aún se ve por el lado que mira al río los altos 
muros y escaleras de pensil, y por su situación y 
magnificencia debió ser una de las bellas residencias 
Jerónimas. 
De Capuchinos (SALAMANCA).—En las afueras de la 
Puerta de Zamora existió este Convento, cuya iglesia 
fué en parte demolida para hacer la carretera y pa-
seos de la Glorieta. En una de las capillas derruidas 
está enterrado D. Diego de Torres Víllarroel. Hoy no 
se conserva nada del antiguo Convento, donde ac-
tualmente se levantan casas de humilde aspecto., y 
todavía los viejos llaman a la fuente de la Glorieta la 
Fuente de Capuchinos. 
El Castañar (BEJAR).—A dos kilómetros y medio 
de la ciudad en el monte de su nombre hay un Mo-
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nasterío Franciscano en el que se rinde culto a la 
Virgen que tanto venera la Sierra. 
Este bello sitio a 75 kilómetros de Salamanca, por 
su altura y frondoso arbolado, y purísimas aguas, es 
muy visitado por el turismo y como estación vera-
niega. 
Fuentes de Sando. —No lejos del Villar de los 
Alamos en bello paraje muy salmantino existen toda-
vía ruinas de un Monasterio que los Agustinos calza-
dos tenían en la dehesa de este nombre que se la 
donó el caballero D. López de Estúñiga, casado con 
Doña Violante de Lanuceda y donde según Villar y 
Maclas el convento apacentó siempre bravas vacadas 
de las que aún en el siglo pasado se lidiaron en Sa-
lamanca valentísimos toros. 
Herguijuela de la Sierra (SEQUEROS). —Ruinas de 
un convento enclavado en el monte núm. 79, Sierra, 
que se le llamaba de Belém en sitio sumamente agres-
te y pintoresco. Pertenece al Ayuntamiento de dicho 
pueblo. 
La Flecha (7 kilómetros de Salamanca). —Esta fa-
mosa Granja Agustiniana situada río arriba a la dis-
tancia que hemos indicado tiene hoy más recuerdos 
literarios que artísticos ya que de la época de Fray 
Luís de León nada queda del Convento y dependen-
cías a excepción de algún escudo de la Orden de San 
Agustín. Sin embargo, el soto de Los nombres de 
Cristo, la fuente y el huertecíllo situado del monte 
en la ladera, pueden ser evocados con toda exacti-
tud a través del eximio poeta. 
Actual propiedad de los Excmos. Sres. Duques de 
Aveiro y Marqueses de Puerto Seguro que han con-
vertido en panteón familiar una capilla junto al Tor-
mes. 
La Peña de Francia (SEQUEROS).—A 95 kilómetros 
de Salamanca, y a más de 1.700 metros sobre el nivel 
del mar se encuentra el Monasterio de la Peña de 
Francia a cargo de los Padres Dominicos y donde se 
venera a la Virgen de este título descubierta por Si-
món Vela y que es popularísima en toda la provincia. 
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Iglesia y hospedería de fines del siglo xv solo visita-
ble este lugar en el verano, pues en el invierno las 
nieves aislan el Monasterio que únicamente habita 
un ermitaño. La Peña de Francia constituye un ver-
dadero y natural sanatorio y desde cuyas cumbres se 
gozan perspectivas espléndidas. 
La Verde (EN ALDEADAVILA DE LA RIBERA).—A 114 kiló-
metros de Salamanca y en los cañones del Duero en 
sitio sumamente pintoresco se encuentra el Monaste-
rio de La Verde en completa ruina hoy propiedad de 
Don Pedro Pereña y otros vecinos de dicho lugar. 
Estas ruinas son visibles también desde la Code de 
Mieza uno de los sitios más pintorescos de la provin-
cia, de clima muy templado y entre cuyas escarpadas 
peñas se crían en asombrosa abundancia olivos, al-
mendros, guindos, naranjos, higueras y limoneros. 
Maíllo (CIUDAD RODRIGO). —Ruinas de un Monaste-
rio dominicano, situado a 200 metros del pueblo di-
rección Sudeste hoy propiedad de Don Rafael Sán-
chez, Don Vicente Sánchez y Don Antonio Merchán, 
en sitio muy pintoresco. 
Monasterio del Calvario (SALAMANCA). — En las 
afueras de la ciudad, cerca del actual cementerio, 
existió otro convento Franciscano llamado el Calva-
rio, cuyas ruinas llevan hoy este nombre, convertidas 
en huerta y en campo de deportes. 
Monasterio de San Francisco (SALAMANCA) . — El 
magnífico Convento levantado en la primera mitad 
del siglo xin por los franciscanos, en Salamanca, tam-
bién ha desaparecido casi totalmente a pesar de la 
grandísima importancia que tuvo en la vida salman-
tina durante varios siglos. Sin embargo, es digno de 
mención las ruinas de la iglesia y del claustro que, 
sobre todo por la parte exterior del ábside, revela 
bien las características del gótico franciscano. Ac-
tualmente convertida en almacén de carbón y propie-
dad de los herederos de Maculet. 
Navarredonda (ALBA DE TORMES).—Ruinas de un 
Monasterio y de su iglesia, sin que tengamos otras 
noticias. 
Aldeadávila de ia Ribera, ~ Ruinas del Monasterio 
de «La Verde». 
(Dibujo: T. Delgado.) 
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San Antonio de las Afueras (SALAMANCA) — Otro 
Monasterio franciscano del que no se conserva más 
que el nombre de la barriada en que estuvo enclava-
do y donde se levanta hoy el magnífico edificio des-
tinado a noviciado de la Compañía de Jesús. 
San Antonio el Real (SALAMANCA).—De este Con-
vento franciscano queda hoy en nuestra ciudad la 
iglesia, convertida en almacén de tejidos de los seño-
res Hijos de Mariano Rodríguez Galván; contiguo a 
esta iglesia-almacén, se halla el teatro del Liceo, en 
cuyo escenario y dependencias anejas parece que es-
tuvo el Cementerio de dicho Convento. 
San Leonardo (ALBA DE TORMES).— A un kilómetro 
de la villa ducal en la vega, a orillas del Tormes, rui-
nas del convento Jerónimo de San Leonardo en cuya 
iglesia está enterrado Don García «el de los Gelves» 
y en cuyos muros aún se ven magníficos escudos de 
la casa ducal de Alba de Tormes. También hay res-
tos de sepulcros con ricas labores de alabastro, rui-
nas de la magnífica fachada gótica de esta iglesia que, 
a juzgar por lo que queda en pié, debió de ser un ex-
traordinario ejemplar del arte gótico. Es de una nave 
de cuatro tramos, con capillas a ambos lados y ábside 
poligonal. En lugar del claustro viejo de que habla 
Ponz, hay hoy uno de ladrillo sin el menor carácter, 
pero en uno de los silos de la que hoy es granja de 
campo, hemos visto muchos restos de capiteles, 
de mármoles y alabastros finamente labrados. E l 
dueño actual es D. José Taboada de Zúñiga y estas 
ruinas han sido incluidas en el catálogo monumen-
tal de España. 
San Martín del Castañar (SEQUEROS). —Ruinas de 
un convento denominado de Gracia que hasta hace 
no muchos años ha sido habitado por religiosos, en-
contrándose en sus ruinas así como en la huerta ad-
yacente, esculturas en piedra de granito consideradas 
de gran importancia y de las que quedan bastantes 
ejemplares también en varias casas del pueblo. Las 
ruinas del convento y la huerta del mismo nombre 
que el Monasterio son propiedad de Juan José Acera 
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Maíllo quien compró todo al Obispo de Salamanca 
Padre Cámara. 
Sobradillo (VITIGUDINO).—Convento de Francisca-
nos en estado de ruinas denominado La Seca. Pro-
piedad de Don José Villoría Crespo. 
Tejeda y Segoyuela (SEQUEROS).—Ruinas de un 
convento que ahora se utiliza para encerrar ganado 
y propiedad de la Excma. Sra. Marquesa de la Mesa 
de Asta. 
Villoruela (SALAMANCA) . — A 25 kilómetros existe un 
Convento de religiosas Trinitarias que conserva, en 
su iglesia, aprecíables cuadros y tablas. Continúan 
habitándolo las religiosas Trinitarias. 
Zarzoso (AYUNTAMIENTO DE TAMAMES). —En el camino 
de la Peña de Francia se encuentra el Monasterio de 
Porta Ccelí de religiosas Franciscanas que todavía lo 
habitan, en pleno monte con iglesia magnífica de fi-
nes del siglo xv, con notables retablos. 
Tiene curioso historial este Convento. Se fundó 
en el año del Señor de 1444 por el Mariscal de Cas-
tilla D. Gómez de Benavídes, Caballero de las ciuda-
des de Salamanca y Palencia, Señor de las villas de 
Maulla, Frómista, Zarzoso y Zarzosillo. En 1453 fué 
declarado exento el lugar del Zarzoso, y poco des-
pués el fundador regaló al Monasterio una preciosa 
imagen de Porta Ccelí, que es fama trajo de Jerusa-
lén; aún se venera en el retablo principal. 
Dióle también todo el término, más los de Nava-
hermosa, Aldeanueva de la Sierra, cíen fanegas de 
trigo y varios molinos, una aceña en Morasverdes, 
ocho carneros y 36 gallinas, cada un año. 
En 1477, constituido ya el Concejo de la villa del 
Zarzoso, dieron la Señora Abadesa y regidores las 
Ordenanzas para el gobierno de la villa, y desde en-
tonces, durante varios siglos, el Alcalde recibía el 
bastón de autoridad de manos de la Señora Abadesa. 
La Comunidad tenía Escribano, Rodrigo Espinosa, 
puesto por la Madre Abadesa. Con los saqueos, in-
cendios y expulsiones, ha desaparecido casi toda la 
riqueza de esta iglesia y Convento magníficos 
ERMITAS 
E N esta sección los datos 
se ofrecerán con mayor 
laconismo, si cabe, que 
en las demás secciones, 
por varias razones que fá-
cilmente admitirá el lee 
tor. En primer lugar, son 
muy numerosas las que 
existen, ya que apenas 
hay pueblo que no tenga 
alguna, y muchos, más 
de una. Por otra parte, 
son de muy escaso valor 
artístico la mayor parte, 
cuando no son iglesias 
abandonadas, de núcleos 
de p o b l a c i ó n perdidos 
por mot ivos sanitarios 
unas veces o de tierras de señorío o de la Iglesia, 
enajenadas con los términos en que radicaban. 
Como ya advertimos en el preámbulo, las distri-
buiremos en tres apartados. Las llamadas Humilla-
deros, que son verdaderas capillitas de oración al 
entrar y al salir del lugar; las que recuerdan lugares 
paganos cristianizados y que son las más interesan-
tes para el arqueólogo, y las que marcaban pasos mi-
litares o peligrosos. Todas tienen el encanto de la 
devoción popular; son la visita obligada de las típicas 
procesiones de la carrera del Viernes Santo, de la 
bendición de los campos o motivo para las castizas 
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y bellas romerías de las que en nuestra provincia lle-
van la palma Cabrera, La Salud, La Peña, El Cueto, 
Valdejimena y San Cristóbal, de Villarino, y tan-
tas más. 
HUMILLADEROS 
Alba de Tormes. —En el Otero una ermita del mis-
mo nombre, perteneciente a la iglesia de Palomares, 
en regular estado de conservación. 
Barruecopardo (P. VITJGUDINO).—Ofrecemos una 
nota gráfica del Humilladero de este lugar, que repre-
senta la fisonomía frecuente. Tiene portalón con co-
lumnas, acaso traídas de otro monumento, y sirve 
para refugio y oración, pues 1^  puerta tiene mira o 
mirilla para ver la imagen del altar. 
Berrocal de Huebra (SALAMANCA).—Un Humilla-
dero destinado al culto, en el término del agregado 
Coca de Huebra, propiedad de la Iglesia. 
Boada (CIUDAD RODRIGO).—Ermita llamada del Cris-
to en buen estado y propiedad de la Iglesia. 
Cantagallo (SALAMANCA) . — Ermita del Cristo de las 
Batallas al Poniente del pueblo, en buen estado de 
conservación, pertenece a la Iglesia. 
Cepeda (SEQUEROS). —Dos ermitas una dedicada a 
San Marcos y otra conocida con el nombre del Hu-
milladero, pertenecen a la Iglesia. 
Cipérez (VITIGUDINO).—Un Humilladero en la calle 
de la Iglesia propiedad de la misma. 
Cubo de Don Sancho (VITIGUDINO).—En el sitio de-
nominado el Campo un Humilladero, propiedad de 
la Iglesia. 
Escurial de la Sierra (SEQUEROS).—Un Humillade-
ro del Santo Cristo en el sitio de este nombre perte-
neciente a la Iglesia. 
Fuenteguinaldo (CIUDAD RODRIGO). —Dos ermitas 
una del Santo Cristo y otra de San Fausto derruida; 
ambas pertenecen a la Iglesia. 
Fuentes de Ofloro (CIUDAD RODRIGO). —Ermita del 
Cristo en la plaza del Mercado propiedad de la Iglesia. 
Barruecopardo.--Ermita del Cristo. 
(Dibujo: T. Delgado). 
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Una capilla de Santiago, en la Colonia de la esta-
ción, perteneciente asimismo al Clero. 
Garcibuey (SEQUEROS). —Ermita del Santo Cristo 
en el casco del pueblo. 
Herguijuela de Ciudad Rodrigo.—Una ermita al 
Sur del pueblo que es la del cementerio, propiedad 
del Ayuntamiento. 
Horcajo de Montemayor (BEJAR).—Un Humillade-
ro, según el comunicado del Alcalde, del siglo xn y 
propiedad de la Iglesia. 
Mieza (VITIGUDINO).—Un Humilladero en el casco 
del pueblo. 
Muñoz (CIUDAD RODRIGO).—Una ermita a las afueras 
del pueblo, propiedad de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Parada de Rubiales (SALAMANCA).—Una ermita pro-
piedad de la Iglesia. 
Peñaranda (ERMITA DE SAN FRANCISCO). —De las tres 
ermitas ésta es la más popular. Aún se ven, pegadas 
al muro, las figuras de un Calvario que llevan en pro-
cesión en Semana Santa y donde se hacía la ceremo-
nia del Descendimiento. 
Puebla de Yeltes (CIUDAD RODRIGO).—Una ermita 
denominada Santo Cristo del Humilladero en las 
afueras del pueblo junto a las eras. Pertenece al 
Obispado de Ciudad Rodrigo y parece que encierra 
objetos de valor artístico. 
San Esteban de la Sierra (SEQUEROS).—Una en el 
sitio del Humilladero al oriente del pueblo junto al 
camino vecinal de Santibáñez de la Sierra en regular 
estado. Pertenece a la Iglesia. 
San Martín del Castañar (SEQUEROS).—Una peque-
ña ermita denominada el Humilladero donde se ha-
cía la ceremonia del descendimiento, vía crucis y 
punto de concurrencia de las procesiones de rogati-
vas de buenos temporales. 
Serradilla del Arroyo (CIUDAD RODRIGO).—Una er-
mita al Este del pueblo propiedad de la Iglesia. 
Sorihuela (BEJAR).—Ermita del Santísimo Cristo 
de Balbaneda al Este del pueblo y a unos 200 metros 
del mismo, perteneciente a la Iglesia. 
Peñaranda de Bracamonte. — Ermita 
de San Francisco. 
(Dibujo: T. Delgado.) 
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Villanueva del Conde (SEQUEROS). —Ermita del H u ' 
rnílladero, situada en el Barrio Nuevo, en mediano 
estado de conservación, propiedad de la Iglesia. 
SEGUNDA CLASE 
En la segunda categoría de ermitas incluimos las 
que recuerdan núcleos primitivos de población, cris' 
tianízación de lugares paganos y apariciones prodi-
giosas de imágenes en dichos lugares, como igual' 
mente la enclavadas en sitios sumamente pintores' 
eos, propicios para los deleites de las romerías y vis-
tosidad de las procesiones. 
Aldehuela de la Bóveda (LEDESMA).— La que hasta 
ahora se ha llamado ermita, convertida en ruinas 
por un fuego recientemente ocurrido, era seguramen-
te la primitiva iglesia del pueblo que en lo antiguo 
estuvo en el valle a orillas del río y protegido por el 
teso de Castroenriquez y abandonado más tarde, aca-
so por paludismo, yéndose la población, ladera arri' 
ba, huyendo del valle pues el pueblo actual no tiene 
iglesia, ya que la que hace de tal, es un salón sin nin-
gún carácter, mientras que la llamada ermita era és-
pacíosa, de fábrica gótica, con bella portada plateres-
ca que cobija un porche de artesón. Asimismo en la 
espadaña aparece la balconada de típO frecuente en 
la provincia para presenciar los regocijos populares y 
ofreciendo un ancho paramento que se utiliza como 
frontón para jugar a la pelota, 
Béjar.—Una ermita al sitio llamado Paseo de San-
ta Ana. Incendiada por los marxistas a raíz de las 
elecciones de 1936. 
Bermellar (VITIGUDINO). —Ruinas de una ermita sita 
en el lugar conocido por Santa Bárbara, en terrenos 
del común. 
Buenamadre (LEDESMA). — Una propiedad de la 
Iglesia. 
Cabrera (SALAMANCA). —En esta dehesa, pertene-
ciente a Llén y Ayuntamiento de Veguíllas, se venera 
el famoso Cristo de este nombre, cuya fiesta (rome-
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ría) tiene lugar el 18 de Junio y es la más típica de la 
provincia y a la que acuden millares de devotos que 
acampan en dicha alquería, una de las más hermo-
sas del campo charro por sus praderas y encinares. 
La imagen del Cristo, aunque tosca, inspira gran de-
voción. Penden de sus brazos multitud de cintas, y 
en la procesión es tal la aglomeración de fieles que 
quieren tocar objetos y colocar los niños en las andas, 
que el paso avanza a golpes, en forcejeo con la mu-
chedumbre devota. E l dueño actual de Cabrera (sitio 
de la Ermita) es D. Ventura Sánchez Tabernero, pri-
mogénito del difunto Marqués de Llén. 
Calvarrasa de Arriba (SALAMANCA).—Ermita de 
Nuestra Señora de la Peña, situada a un kilómetro 
del pueblo, dirección Noroeste. Se celebra todos los 
años una romería el segundo día de la Pascua de 
Pentecostés y pertenece a la Iglesia. Junto a la ermi-
ta una plaza de toros en que han sido convertidos 
ciertos trozos de murallas romanas. En un teso cer-
cano se señala el lugar donde dicen que un pastor 
descubrió la imagen y por todos aquellos sitios se 
han encontrado hachas y utensilios de la época del 
neolítico. 
Cristo de la Laguna (ALDEHUELA DE YELTES, CIUDAD 
RODRIGO) . —Una denominada Cristo de la Laguna, en 
la dehesa de este nombre y junto a un gran lago na-
tural, la mayor laguna de la provincia y que circun-
dan los caminos vecinales de Aldehuela de Yeltes a 
Fuente de San Esteban y a Tamames. Pertenece al 
Obispado de Ciudad Rodrigo y existen objetos anti-
guos y de gran valor artístico. Magnífico balcón na-
tural sobre el valle de Yeltes. La finca en que está 
enclavada dicha ermita, es de la propiedad de D. Jo-
sé Miguel Mota. Las fiestas se celebran el 3 de Mayo 
y el 14 de Septiembre. 
Del Viso (A. MONTERRUBIO DE ARMUÑA; P. SALAMANCA).— 
A 6 kms. de Salamanca, en una elevada colína, se 
halla esta ermita llamada del Viso por ser vista desde 
toda la llanura armuñesa. Hay cofradía y pertenecen 
a ella los vecinos de varios pueblos comarcanos, ce-
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lebrándose dos fiestas principales: una el 25 de Marzo 
y otra el día de la Asunción (15 de Agosto), y esta 
última muy concurrida de devotos. A todos los rome-
ros se les obsequia por la Cofradía con tres peras, y 
se dice que nunca ha faltado esa fruta, venga el año 
como venga. Se dice por tradición que hubo allí Con-
vento de Mercenarios. 
Dehesa de Rollanejo (CIUDAD RODRIGO).—Una ermi-
ta que pertenece al patronato de la Fundación de Ro-
dríguez Fabrés. 
Endrinal (SEQUEROS).—Una ermita en elMesegal, al 
Poniente del pueblo, que tiene una Virgen antigua y 
es propiedad de la Iglesia. Otra ermita llamada del 
Santo Cristo, al Naciente, también propiedad de la 
Iglesia. 
Espino Arcillo (A. TARDÁGUILA; P. SALAMANCA).—En 
esta dehesa, antiguamente muy poblada de árboles 
frutales y viñedo y que fué de la Universidad, existe 
una ermita que ignoramos si pertenece actualmente 
a la Iglesia o es de propiedad particular. 
Guijuelo (ALBA DE TORMES). —En ruinas, sin techum-
bre y con un solo arco esta ermita, acaso la primitiva 
iglesia del pueblo. Propiedad del Ayuntamiento. 
Hinojosa de Duero (VITIGUDINO).—Una ermita de-
nominada de San Pedro en la cumbre del cerro del 
mismo nombre y de estilo románico, principios del 
siglo xni, con portadas y ventanales con alguna labor. 
Existe cofradía y celebran la fiesta en la Pascua de 
Resurrección; pertenece a la Iglesia. 
Izcala (A. TOPAS; p. SALAMANCA). —Ermita moderna 
y bien cuidada, propiedad de la Excma. Sra. Conde-
sa de Crespo Rascón. 
La Alberca (SEQUEROS).—Al Noroeste del pueblo y 
a 4 kilómetros de distancia en el monte núm. 50, de-
hesa, existe una gran ermita casi completamente 
arruinada ya que permanecen en pié únicamente las 
paredes y dos grandes arcos. En el frontón en piedra 
granítica un hermoso escudo. 
Linares de Riofrío (SEQUEROS). — A un kilómetro 
del pueblo dirección Nordeste, en un hermoso mon-
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te de servicio público, se halla la ermita de la Virgen 
del Buen Suceso. Merece sobre todo visitarse la Un-
iría, con variadas flores y arbolado y donde se cría 
naturalmente una fresa muy fina y aromática. 
Mozodiel de Arriba (A. MONTERRUBIO DE ARMUÑA; 
P. SALAMANCA).—Ermita de San Antonio, a 3 kms. del 
pueblo y propiedad de los Excmos. Sres, Marqueses 
de Tornero. 
Narros de Valdunciel (A. VALDUNCIEL; P. SALAMAN-
CA).—Ermita de Santa Lucía, a media legua del pue-
blo y propiedad de la Excma. Sra. D . a Rosario Pérez 
de Herrastí de Yanguas. Romería el día de Santa Lu-
cía y a la que acuden muchos devotos. 
Navarredonda de Salvatierra (ALBA DE TORMES).— 
Ruinas de la ermita de Nuestra Señora la Fuensanta. 
Hoy propiedad los muros y fincas que los rodean de 
D. Ricardo Sánchez, herederos de D . Fausto Sán-
chez y otros vecinos de dicho pueblo. 
Nuestra Señora del Cueto (A. MAULLA; p. SALA-
MANCA). —Romería muy típica en la provincia. Se cele-
bra la fiesta en la Pascua de Pentecostés. 
Nuestra Señora de los Remedios (A. TOPAS; P . SA-
LAMANCA).— Junto al castillo de los Fonsecas, en Villa-
nueva de Cañedo y en una ladera que domina un 
valle con frondosa alameda a orillas de una guareña, 
se encuentra esta ermita cuya romería, muy frecuen-
tada por los comarcanos, se celebra en la Pascua de 
Pentecostés. 
Pereña (LEDESMA).— Una situada en el llamado Te-
so de la Virgen del Castillo y otra al sitio denomina-
do Santo Cristo, pertenecientes ambas a la Iglesia y 
enclavadas en paisajes muy bellos. 
Retortillo (CIUDAD RODRIGO) . — Ermita de dicho pue-
blo y propiedad de la Iglesia. 
Rollan (LEDESMA).—Una junto al Cementerio, pro-
piedad de la Iglesia. 
San Martin del Castañar (SEQUEROS).-Ermita de-
nominada del Socorro, propiedad del Ayuntamiento. 
Santa Bárbara (A. CARBAJOSA DE ARMUÑA; P. SALA-
MANCA). - E n la carretera que va de Salamanca a Fuen-
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tesaúco. Celebra la fiesta el Lunes de Aguas y acuden 
en rogativa los pueblos de Palencía y Negrilla, salíén-
doles al encuentro la procesión de Carbajosa y juntas 
las tres llegan a la ermita y celebran la fiesta religio-
sa. A continuación, en la ladera, dan cuenta de las 
meriendas, que más bien diríamos almuerzo por la 
hora en que tiene lugar. Siempre que hay tormenta 
suena la campaníta de la ermita y no cesa de sonar 
hasta que ha pasado la nube. 
Santiago de la Puebla (PEÑARANDA).—La denomi-
nan del Arco porque es lo que queda de la ermita de 
San Blas. 
Santibáñez del Río (SALAMANCA) . —Cinco kilóme-
tros de la ciudad, río abajo, una iglesia del pueblo 
desaparecido en la riada de San Policarpo (1626). 
Románica, con variados canecillos de fauna y de 
flora. En las jambas de la puerta de mediodía, versos 
en latín medieval, que dicen así los de la izquierda: 
Quisquís amat Christum 
mundum non díligit istum; 
sed quasi actorem 
sperit illi timorem. 
La inscripción derecha y más borrosa, dice así: 
O dives, dives 
non omni tempore vives; 
fac bene, dum vis 
post mortem vívere satis. 
Se trata sencillamente de dos admoniciones para 
el que entra en la iglesia. La primera advierte que el 
que ama a Cristo no ama a este mundo; pero al que 
se porta como un histrión o actor a ese le espera 
el temor. La segunda es para los ricos, a los que se 
les recuerda que esta vida no es eterna y que obren 
bien si quieren vivir después de la muerte. 
Santibáñez de la Sierra (SEQUEROS).—Ermita de 
San Juan, junto a la fuente del mismo nombre y pró-
xima a la carretera de Béjar Sequeros; esta ermita 
derruida casi totalmente, hoy está enclabada en un 
monte de castaños. 
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Tordillos (PEÑARANDA). —Parte Noroeste del pue-
blo, una ermita propiedad de D. Manuel Martín Cal-
zada. 
Torneros (ENCINA DE SAN SILVESTRE, LEDESMA). —Ermi-
ta de Nuestra Señora del Castillo, junto a unas rui-
nas de la fortaleza antigua convertida hoy en plaza 
de toros, y cuya fiesta se celebra el día 8 de Septiem-
bre. La finca en que está enclavada es de la propie-
dad de D. José Luis Encinas, vecino de Ledesma. 
Valdejímena (HORCAJO MEDIANERO, ALBA DE TORMES). — 
Ermita de la Virgen del mismo nombre, protectora 
contra el mal de rabia y de devoción muy popular en 
la provincia. 
Villares de Yeltes (CIUDAD RODRIGO).—Ermita de 
Nuestra Señora de Huebra y antiguamente había 
una cofradía que celebraba sus reuniones en el atrio, 
rodeado de asientos de piedra. Hoy que pertenece ai 
agregado de Pedro Alvaro, se celebra una romería el 
25 de Abri l , día de San Marcos. 
Villarino (LEDESMA). — Ochenta kilómetros (Víde 
plano). Ruinas de un templo en el Teso de San Cris-
tóbal, en un monte precioso y desde el que se goza 
magnífico paisaje. Se crían en este teso las más varia-
das flores y lirios y una flor, la avispína, que sólo allí 
se encuentra. Celebran la romería, de las más típicas 
de la región, el día 3 de Mayo. Posiblemente hubo 
allí un antiguo Convento, siendo hoy la ermita (rui-
nas) de propiedad de la Mitra. 
Villasbuenas (CIUDAD RODRIGO). —Ermita de Santa 
María, en la que se encuentra una lápida votiva a 
una divinidad pagana. 
Vitígudino.—Una ermita dedicada a la Virgen del 
Socorro, que pertenece a la Iglesia. 
Yecla de Yeltes (VITÍGUDINO).— En el teso conocido 
por lugar viejo se encuentra la ermita de Nuestra 
Señora del Castillo, propiedad de la Iglesia, con por-
talón de entrada y poyos de descanso. En los enjal-
vegados muros de este portal, escriben los devotos 
piadosos romances, y en la reja de la puerta que per' 
míte ver la imagen a todas las horas, no es raro en-
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contrar ofrendas de flores y hierbas aromáticas. Ya 
hablamos en el lugar pertinente de que el lugar viejo 
es un yacimiento arqueológico de gran interés y aho-
ra añadimos que el encontrarnos aquí con la ermita 
que acabamos de reseñar nos induce a calificarla en-
tre las que delatan cristianización de lugares paganos. 
TERCER TIPO DE ERMITAS 
o sean las que representan refugios o pasos 
militares. 
Una sola de este tipo podemos indicar en la pro-
vincia y es la de Nuestra Señora del Carmen, situa-
da a la entrada del puente que pasa sobre el Tormes 
y da acceso a la villa de Ledesma. 
Hemos dicho ya al hablar de castillos y murallas, 
que estas de Ledesma las reputamos de época me-
dieval, como también el puente del que hablamos en 
su lugar respectivo. Todo, pues, ermita, puente y mu-
rallas en la villa de Ledesma, representa un tipo de 
edificación militar de baja Edad Media, cuando los 
señores feudales necesitaban toda clase de medios de 
defensa contra muy posibles y frecuentes ataques. 
Evidentemente esta ermita del Carmen, por su situa-
ción, recuerda un paso peligroso, para franquear el 
cual se imploraba antes el auxilio divino. E l puente, 
muy alto y estrecho y con pretiles muy bajos, exige 
tomar precauciones. Hoy la piedad de los ledesminos 
y habitantes del contorno dirigen sus plegarias a la 
Virgen como un saludo unas veces de bienvenida y 
otras de despedida a los lugares más dilectos por ser 
aquéllos en que se ha pasado la vida o donde quedan 
nuestros familiares. 
Lugares pintorescos o de re-
cuerdo histórico 
L A va r i edad de nuestra 
provincia ofrece, como ya 
insinuamos en el preám-
bulo, gran riqueza de te-
mas turísticos, etnográfi-
cos y de costumbrismo. De 
estas regiones que integran 
nuestra provincia, desta-
caremos el Campo Cha-
rro, La Ribera del Duero, 
La Armuña, El Rebollar, La Sierra de Francia 
y Candelario y las tierras de frontera, con recuerdos 
imperiales. 
Campo Charro. —Propiamente se denominan así 
las dehesas del Río allá, con las típicas vacadas y re-
baños y los majestuosos encinares: Terrones, Llén, 
Cabrera, Casasola, Coquilla, Continos, etc., etc. Es 
la región ganadera, mientras La Armuña es la verda-
dera tierra paniega, de suelo feracísimo y llano. 
Son todavía de algún atractivo turístico las ope-
raciones de tientas y herraderos en las ganaderías 
bravas y motivo para gustar por algunas horas la tra-
dicional hospitalidad de las casas camperas que ins-
piraron al poeta salmantino Gabriel y Galán. Más 
bello era el espectáculo de los grandes rebaños de 
churras y merinas que hace años veíamos pasar entre 
nubes de polvo al son de los zumbos de los guiones, 
el hato de los pastores, perros y zagales (fundamento 
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de la riqueza que la cría de toros de casta ha ido 
mermando, con lamentable abandono de la razamo-
rucha tan adaptada a nuestro suelo y clima) y que 
pasaban la invernía en las vegas de Extremadura y en 
el verano trashuman a la montaña de León. Pocos 
rebaños quedan ya, sobre todo de ganado merino, el 
de lana más codiciada en los mercados de Medina, 
antes del amanecer ya hechas las transacciones. Esta 
merma es achaque nacional y casi, casi, no queda ya 
en nuestra provincia más que un resto de la impor-
tancia de la Mesta, revelada en los inmensos baldíos 
que tenía Ciudad Rodrigo y en los caminos o cañadas 
aún existentes como el llamado Cordel de Merinas, 
que viene de Extremadura, y en el bullicio de coplas 
y romances de las faenas del esquileo. Hace cosa de 
veinte años aún había algunos amos cuyas cabanas 
de merinas pasaban de las 8.000 cabezas. Hoy, en 
toda la provincia, no dan nuestros rebaños arriba 
de 1.500 arrobas de lana. 
Aparte de la evocación de la vida charra en Ga-
briel y Galán, puede el lector encontrar descripciones 
jugosas de vida y costumbrismo en las obras de don 
Luis Maldonado. 
Los Arapíles. — A legua y medía de Salamanca y no 
lejos de la carretera que conduce a Alba de Tormes, 
los dos tesos llamados uno el Arapil grande y el otro 
el Arapil chico. Son dos elevaciones de terreno que 
distan uno de otro cosa de medio kilómetro y que se 
alzan en la llanura con ademán de reto. En ellos se l i -
bró la batalla de este nombre en la francesada, aun-
que los extranjeros siempre la denominan la batalla 
de Salamanca (1812), de extraordinario interés, pues 
esta derrota de las tropas de Napoleón, anterior a 
Bailen y Zaragoza, demostró que el Coloso podía ser 
vencido. Un sencillo monumento se levanta en uno 
de los cerros, y todavía los gañanes encuentran en 
las tierras cercanas granadas y pertrechos bélicos. 
Semejante a estos cerros y muy cerca de ellos está 
el teso llamado la Mesa de Carpió y el propio cerro 
con las ruinas del Castillo de Bernardo. Es muy bello 
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el paisaje que se goza desde esta cumbre, sobre todo 
en otoño, por los colores de las tierras recien aradas. 
Por un lado el Tormes ciñe el teso. Se divisa Alba de 
Tormes y el Castillo de los Duques, y río abajo se ven 
las torres de Salamanca, las alamedas de La Flecha 
y la llanura armuñesa. Como dice el Rey Sabio en la 
Crónica general, «gran tierra abastida de cuanto 
al home es menester». 
Es excursión de medía tarde. 
Excursiones a la Sierra. —La máxima atracción 
turística tanto por las bellezas naturales como por el 
interés de la visita a los santuarios de Peña de Fran-
cia, Batuecas y el Castañar, Béjar, Candelario, La 
Alberca, Miranda y Sequeros, con otros pueblos y lu-
gares, ofrecen siempre grande atractivo. Indicaremos 
las principales excursiones. 
De Salamanca a Las Batuecas.—Por la carrete-
ra de Ciudad Rodrigo hasta el kilómetre 42, em-
palme. A Tamames por San Muñoz (20 kms.), al 
Cabaco (11 kms.), a La Alberca (10 kms.) y 14 a 
Las Batuecas. Regreso. De Batuecas a La Alber-? 
ca (14), a Sotoserrano (12), seguir hasta Miran-
da (10) y a los 3 kms. empalme, al Puente del Ala-
gan (5 kms.), continuando por Cristóbal y Guijuelo 
a Salamanca (49). Total recorrido: 97 kms. para la 
ida y 93 para el regreso: 190 kms. (Vide plano). 
En Batuecas, además de las ruinas del Monaste-
rio, de las Ermitas y de la Fuente de los Teólogos, 
debe visitarse el canchal prehistórico de las Cabras 
pintadas. Pictografías prehistóricas, aludido por 
Lope de Vega, en 1597, en su comedía famosa Las 
Batuecas. Está cerca del Convento, aunque mal ca-
mino, por pedreras. Sus pinturas, en rojo claro, oscu-
ro y blanco, constituyen una sola composición, con 
figuras humanas, muchas cabras monteses, ciervos, 
peces, puntos y comas. Unas bastante realistas y 
otras ya muy esquemáticas; su edad todavía no se ha 
podido precisar concretamente. Han sido estudiadas 
por Juan Cabré y el Abate H . Breuíl. Son monumen-
to histórico-artístico. 
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En el Monasterio buena hospedería, servida la 
cocina por el popular hermano Joaquín. Hay te-
léfono. A l editarse este libro se ha establecido aquí 
un Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas. 
A La Peña de Francia. — Salida de Salamanca 
por la carretera que va a Vecinos (se toma en el 
Arrabal, frente al Zurguén). A Vecinos 30 kms. A 
Tamames 25. Al Cabaco 11 (detenerse en el Zarzo-
so para visitar la iglesia magnífica). A los 5 kiló-
metros del Cabaco, empalme, y a los 11 kms. La 
Peña. Regreso. De La Peña al empalme 11 kilóme-
tros. A La Alberca 5 (visita de este pueblo suma-
mente interesante). A Sotoserrano 22 kms. 10 a 
Miranda (visita del Castillo y del pueblo). A los 3 
kilómetros empalme, continuando por el Puente 
del Alagan 5. A Linares 18 (visitar la Unfria), 25 a 
Vecinos y de Vecinos a Salamanca 30 kms. Total 
recorrido: 201 kms. 
El Santuario de La Peña de Francia, a 1.700 me-
tros sobre el nivel del mar, residencia dominicana y 
el más famoso de la provincia, donde se rinde culto 
a la Virgen descubierta por Simón Vela. Hasta hace 
pocos años, desde el Caserito había que subir a La 
Peña a caballo. Hoy, merced al celo de la Excma. D i -
putación, se llega en automóvil hasta las mismas 
puertas del Santuario, pues el antiguo camino hecho 
por D. Juan II se ha convertido en excelente carre-
tera. 
Convento e iglesia de varonil robustez, como co-
rresponde a su emplazamiento, sí es que en lo antiguo 
no fué fortaleza ya que aún se conserva el rollo en la 
Plaza de los Peregrinos y varios escudos nobiliarios. 
Restos de la gran hospedería vieja, en ruinas. Es la 
devoción de la Sierra y de casi toda la provincia y aun 
de las limítrofes. Espléndido panorama desde este 
verdadero sanatorio. La fiesta principal se celebra el 
día 8 de Septiembre, y existe en torno a la devoción 
de esta Virgen todo un rico folklore. Hasta la loa al-
bercana, curioso resto del teatro religioso popular, 
pudiera estar inspirada en episodios de esta devo-
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ción. Coplas y relaciones que canta todavía el pue-
blo, confirman esta devoción a la Virgen morena, que 
tiene el trono más eminente de la provincia. 
La Ribera y El Rebollar, —Parte occidental de la 
provincia, limítrofe con Portugal, cuya frontera es 
el Duero. Bellos paisajes en los cañones del Duero, el 
Colorado español; abundante vegetación, viñedo y 
frutales. Curiosos restos de dialectalismo leonés. 
Pertenecen estas tierras a los partidos de Ciudad Ro-
drigo y Vitígudino y se pueden recorrer fácilmente. 
Señalemos un itinerario, entre los que pueden ofre-
cerse. (Vide plano). 
Excursión de Salamanca a La Code (Mieza) y 
La Atalaya (Saucelle) por Vitigudino y Barrueco-
pardo, regresando por Lumbrales y Ledesma; — 
De Salamanca a Vitigudino 66 kms, A los 20 kiló-
metros, empalme. 15 kms. a Barruecopardo. A 
los 6 empalme y a otros 6 Mieza. Desde Mieza a La 
Code, un paseo que aún se puede hacer en coche. 
De Mieza a Barruecopardo 14, 8 a Saucelle y 3 a 
La Atalaya. De La Atalaya a Saucelle 3 kms., 25 
a Lumbrales (visita al despoblado de Las Mercha-
nas), 28 a Vitigudino. Al km. 33 empalme. A los 
8 kms. Ledesma y a los 33 Salamanca. Total reco-
rrido: 270 kms. 
El nombre de La Code debe derivar de la forma 
de este mirador natural magnífico, a modo de codillo 
sobre el hondo valle por donde corre el Duero. La 
bajada al río lleva bastante tiempo y es preciso hacer-
la a píe y en primavera u otoño por el exceso de ca-
lor. Vegetación de olivos, viña, almendros, rebollos, 
quejigos, naranjos y limoneros. A la derecha se alcan-
zan a ver las ruinas del Convento de La Verde, y del 
río allá las Quintas portuguesas. 
Otra excursión recomendamos: de Salamanca al 
muelle de Fregeneda y Ciudad Rodrigo, pasando por 
Vitigudino, Lumbrales, muelle de Fregeneda, vol-
viendo a Lumbrales, a Ciudad Rodrigo y de aquí a 
Salamanca, pasando por Fuente de San Esteban. To-
tal de recorrido: 272 kilómetros. La visita a Ciudad 
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Rodrigo es interesantísima por su Catedral, Castillo, 
murallas, templos y casas señoriales y por la suntuo-
sa capilla de Cerralbo. Para esta visita proveerse del 
líbríto editado por el Arte en España, tomo corres' 
pónchente a Ciudad Rodrigo, y para el que desee más 
noticias le recomendamos la reciente obra de D. M a ' 
teo Hernández Vegas (dos tomos). 
Tierras de la frontera. —Son importantes estos 
pueblos: Cantalapiedra, Villaflores, Palacios Rubios, 
Zorita, Aldeaseca de la Frontera y Campo de Peña-
randa, y son fácilmente visitables. (Vide plano). 
En el partido de Peñaranda y en la carretera que 
va a Alaraz (c. plano), visitar Macotera y Santiago de 
la Puebla. Sobre todo esta última iglesia, monumen-
to arquitectónico artístico, merece bien la visita. 
Además allí cerca está Mancera, donde se pueden ver 
mosaicos romanos con dibujo geométrico. 
Armuña.—Fácilmente visitable por las carreteras 
de Zamora, Valladolíd, Fuentesaúco y ramales que 
las unen. Son de interés Los Villares (Cruz procesio-
nal), Palencía (retablo), Villaverde (retablo), La Orba-
da (imaginería), Aldeanueva de Fígueroa (ropas, or-
febrería e imágenes), C a l z a d a (ropas), Pedrosillo 
(ropas y orfebrería) y, sobre todo, el castillo de los 
Fonsecas, en Víllanueva de Cañedo, de que en otro 
lugar hemos hablado. 
De interés para el turista.—En relación con este 
capítulo, hacemos constar que en la Oficina de Turis-
mo (Gran Hotel) encontrará el lector informes com-
pletos respecto a itinerarios, hospedajes, etc., etc. 
También le recomendamos el libro Sierras y 
Campos salamanquinos, El Rey en las Urdes, de 
D. Andrés Pérez-Cardenal, actual Presidente de la 
Excma. Diputación provincial de Salamanca, bella-
mente editado en el año 1922, con buenas y curiosas 
ilustraciones. 
Riqueza mobiliaria, artística 
o histórica de las Corporaciones 
Alberca. — En este típico pueblo 
serrano se conservan tradiciones 
del más rancio sabor español. So-
bre todo en las fiestas de la Asun-
ción, con la ofrenda a la Virgen 
en la plaza pública, en la que se-
rranos y serranas lucen las ropas 
antañonas de gran interés y rique-
za. Pero lo que es preciso conservar, pues corre 
peligro de desfigurarse, sino perderse del todo, es la 
famosa Loa que se hace al aire libre, frente a la igle-
sia parroquial, preciosa estampa que, después del 
Misterio de Elche, será quizá la más notable que per-
dure de nuestro teatro religioso. Vamos a ofrecer al 
lector la Loa y el Atzro, primero, según se dice en 
la actualidad y restituido y completado el Auto según 
estudio hecho por mi ilustre compañero el Catedrá-
tico de Literatura española de esta Universidad, don 
Francisco Maldonado. 
Loa en honor de la Asunción gloriosa 
de María Santísima. 
GRACIOSO. ¡Válgame Dios! y qué bulla... 
No v i jamás tal gentío. 
¿Estamos aquí o en la Corte? 
Pasmado estoy y aturdido 
de ver a tantas personas 
que a este sitio han concurrido... 
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Yo quisiera preguntar 
con el respeto debido: 
¿A qué tanto aparato..? 
¿A qué tanto distintivo? 
iAh! ya recuerdo; es que 
celebra este pueblo 
con la mayor alegría, 
una muy solemne fiesta 
a la Asunción de María. 
Y la vemos colocada 
en la iglesia'parroquial, 
donde todos los devotos 
le ofrecen sus corazones 
con muy fina voluntad. 
Hoy se celebra la fiesta 
que se llama popular 
y otras cosas, muchas más . . . 
Respeto a esta loa, 
nuestro diestro director 
no quería representarla 
por parecerle vulgar. 
Pero yo con mi tontuna 
y por llevar la contraria 
le dije con altiveza: 
«¡Cumpla usté con su deber 
preparando buena loa, 
buen drama y buen entremés; 
pues hay hombres y mujeres 
y mozas tan funcioneras, 
que en bailes y diversiones 
pasan semanas enteras!» 
«Y es... porque las vean majas 
con chambras y figurines 
los de la Sierra y el llano 
de todos estos confines.» 
«Y por verse regaladas 
con uvas, peras y frutas, 
con dulces y leche helada.» 
«Y por sí acaso sus novios 
en estas cosas les faltan, 
pueden estar preparados 
a recibir calabazas.» 
¡Abrid los ojos, mocitas..! 
No hay que dejarse engañar, 
que los tiempos están malos 
para poder gananciar 
las cosas más necesarias 
para unirse en matrimonio 
y pasar aquesta vida 
con paz y tranquilidad.» 
«Ahora al señor Alcalde 
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y demás autoridad 
les damos rendidas gracias 
por lo bien que han ordenado 
esta fiesta popular.» 
«Y al público yo le pido 
aunque no sea de su agrado, 
que me den unas palmadas 
muy fuertes... y con ambas manos.» 
(Vase.) 
C A N T O 
Vecinos y moradores 
acudid con alegría 
porque triunfante subió 
hoy a los cielos María. 
Regocíjense las almas 
con la mayor alegría 
porque triunfante subió 
hoy a los cielos María. 
DEMONIO. (Montado en el dragón o serpiente.) 
(Pausadamente.) 
Esa voz que a mis oídos 
me resuena tan veloz, 
me arrebata los sentidos 
y me llena de pavor... 
¡Voz que imploras mis desdichas 
ven a este puesto veloz,, 
que entre las nubes y el viento 
te espero en esta ocasión... 
Sal pues, que Luzbel te llama 
con agitado rencor... 
Lluevan rayos y centellas... 
Tiemble el mundo a mi valor. 
Vomita ya, vil serpiente, 
la ira de mi corazón.. . 
Viva el infierno y que muera 
María de la Asunción. 
(Aquí prende el fuego en las siete cabezas del 
dragón o serpiente.) 
A los montes de Tabor 
cuyas piedras encumbradas 
compiten con las estrellas 
en su hermosura elevadas; 
peñascos y pesadumbres, 
azules... bellas pizarras 
que admiráis de Galilea 
cuanto en su contorno bañan; 
montes de Palestina, 
de Idumea hermosa palma; 
arroyuelos que al Jordán 
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buscáis entre verdes plantas; 
aves que anidáis en chopos, 
fieras que habitáis montañas, 
vientos que corréis ligeros, 
fuentes que enturbiáis las aguas, 
laureles que siempre verdes 
lográis vuestra esperanza; 
cedros que aspiráis olores, 
gomas que vertéis fragancia, 
peñascos que en vuestras entrañas 
ocultáis riquezas tantas, 
tierra... madrasta del hombre 
en que sus blasones paran; 
O i d , que Luzbel os habla, 
de cuya soberbia tiemblan 
las infernales moradas. 
Sabed pues, montes y cedros 
que tengo el alma abrasada 
en más iras, más incendios, 
en las más ardientes brasas; 
resuene el horrible acento 
publicando ya mi guerra; 
venga la soberbia antigua 
reconcentrada en mi pecho, 
para asaltar las murallas 
que Dios puso en mi desprecio; 
venga la avaricia egoísta 
de aquel tan rico avariento 
que a Lázaro le negó 
las migajas de alimento; 
venga la astuta lujuria 
con sus achaques groseros, 
que es el pecado común 
que envenena al mundo entero; 
venga la gula furiosa 
envuelta en mil enredos, 
haciendo juego de manos 
y ofendiendo a un Dios eterno; 
venga la envidia rabiosa 
embistiendo al mundo entero, 
sembrándole de rencores; 
venga la pereza vil 
pirata soldado viejo 
del maldito Baltasar 
donde ofició de sargento; 
venga la ira y rencor 
para mantener la guerra 
que destroza todo reino. 
Y si los siete capitales 
tengo para mi resguardo, 
¿qué puedo temer del cielo, 
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al mundo, planeta y astro 
y al hombre corrupto y necio? 
S i pues yo soy el Rey 
de todo el mundo perverso, 
temed mi rabia sañuda 
que hoy está amenazando 
con terremotos y sustos 
y toda clase de estragos. 
(Vase.) 
GBACIOSO. | A h , putos! ¡Ah, putos lobosl 
Ma l encontrón os deis 
contra un enorme canchal 
donde la cabeza y sesos 
os viera yo derramar. 
(Sale.) 
¡Jesús! Cuántos lobos 
se han criado por acá: 
uno, dos, tres, siete, veinte, 
en la vida he visto más 
que en estas nuestras Batuecas 
se han dado ahora en criar. 
Yo soy pastor, como veis, 
y cada día sé guardar 
tres panes de cuatro libras 
aquí dentro del morral. 
(Señala su vientre.) 
Yo como perfectamente, 
pues para decir verdad 
media docena de cuernos 
eché para merendar; 
son de un rico alimento, 
pues con sólo así chupar 
me parezco a D . Cornelio 
como hay muchos en mi lugar. 
Sé cantar de mil primores 
y cuando empiezo a entonar, 
no me gana ningún burro 
de los que hay por acá; 
pero basta de digresiones 
y vamos a merendar, 
que con tan largo camino 
ganas tengo de cenar. 
(Vase.)' 
GALÁN PEIMEEO. N O sé qué gusto y placer 
en este día me apasiona, 
que me alegro y no sé cómo, 
me divierto y no sé cosa. 
Quiero atender y escuchar 
lo que dice mi interior, 
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GALÁN SEGUNDO, 
G A L . PEIM. 
G A L . SEG. 
G A L . PEIM. 
GRACIOSO. 
G A L . PEIM. 
GEAC. 
G A L . SEG. 
GEAC. 
G A L . SEG. 
GRAC. 
G A L . PRIM. 
G E A C . 
G A L . SEG. 
G E A C . 
y es que este pueblo celebra 
a María de la Asunción, 
y así acompañar quisiera 
a celebrar tal función. 
¿Quién acompañarme podrá? 
Quien concurrir desea 
con humilde corazón 
a celebrar esta fiesta 
de María de la Asunción. 
Pues con tu ayuda podré 
explicar sus excelencias. 
Comienza tú, como sabio, 
que mi ruda inteligencia 
en obsequio de María 
te ayudará en lo que pueda. 
Ya que es día de contento 
según el cielo publica, 
regocíjese la tierra 
al ver que se regocija, 
pues anuncia parabienes, 
contentos, glorias y dichas 
a la que es madre del Verbo, 
del Padre dichosa Hija 
y del Espíritu Santo 
Esposa muy escogida. 
Pues por eso, aunque tardío, 
no dejé de venir yo. 
Mas ¡ah!, que se me olvidaba 
las tardes, señores mío. 
Son mañanas . . . 
Es que las ganas... 
Como estoy tan en ayunas, 
hace que tenga por unas 
las tardes y las mañanas . 
¿De dónde eres..? 
Pues no veis que soy yo... 
Soy un pobrete mezquino 
que paso mi soltería 
y voy a esta romería 
sin pan, carnero, ni vino. 
¿Cómo te llamas..? 
¿Habrá hombre más preguntón? 
Como tú.. . 
¿De dónde eres..? 
S i es justicia... 
(Yo no sé lo que responda, 
pues siempre van con malicia.) 
Soy... soy... 
¡Pronto! 
Soy de Ronda 
que está en medio de Galicia. 
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G A L . SEO. 
G R A C . 
G A L . PRIM. 
G R A C . 
DEMONIO. 
GRAC. 
D E M . 
G R A C . 
D E M . 
GRAC. 
D E M . 
ÁNGEL. 
Turulato estáis... 
En gran manera, señor. 
¿Luego entonces sois gallego? 
Eso no, que güele mal, 
que yo nací en el Amego 
del Reino de Portugal. 
Pero dejando a un lao 
de preguntas y respuestas: 
¿No me contaréis la fiesta 
que tanto se ha divulgao 
en el pueblo de La Alberca? 
Deten tu lengua, villano. 
Pues ¿cómo ante mí te atreves 
a expresar tan gran locura 
sin cordura ni concierto? 
¿Y eso qué le importa a él? 
I Vive mi ardor..! 
¿Mas qué veo? 
Este, según huele y se expresa, 
es el mismo demonio 
con las patas rabítuertas. 
¡Que me abraso en vivo fuego I 
¡Ay! qué pelafustán, 
cara de pocos amigos. 
¿Cuánto va que, si me altera, 
que de dos cachiporrazos 
se la derribo la mollera? 
Ante mí presencia, 
todos tres arrodillados. 
Abra su boca el infierno 
y reciba en su caterva 
a estos míseros mortales. 
¿Quién como yo en el poder? 
¿Quién como Dios, bestia fiera, 
tigre, volcán alevoso, 
que por tu furia y rencor 
bajaste precipitado 
al infierno y su furor 
envidioso en tus astucias, 
soberbio, ímaginador, 
que pusístes a los cielos 
en odiosa rebelión? 
Mas con todas tus astucias 
y todo tu conspirar, 
no has de poder estorbar 
esta piadosa función 
que Alberca va a celebrar 
a María de la Ascensión. 
Escóndete ya, vil serpiente, 
cesa ya, traidor tartáreo; 
pues tengo siete virtudes 
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contra tus siete pecados. 
¡Vete, maldito de Dios 
a los profundos infiernos, 
que mientras fuera Dios 
tu tormento será eterno! 
DEM. Ya me venciste, Miguel, 
y en tan rigurosa pena 
abra su boca el infierno 
y en su seno me contenga. 
(Se hunde por el tablado.) 
ORAC. Anda con dos mil demonios 
engañoso patastuertas, 
que de la calle del Puente 
no pué salir cosa buena. 
Afcro. Y vosotros, albercanos, 
que a la Asunción hacéis fiestas, 
nunca dejéis de elogiarla 
que Dios, con su Providencia, 
os colmará de virtudes, 
de abundancia y de cosechas, 
y saliendo de esta vida 
os dará la gloria eterna. 
GRAC. Pues ahora sólo nos resta 
con la mayor alegría, 
elogiar con alabanzas 
a la Asunción de María. 
G A L PRIM. ¡Santísima Virgen pura! 
. E l español muy ferviente 
buscó en toda ocasión 
a la que es madre de Dios 
y también del pecador, 
Por tu gloriosa Asunción 
te pide con humildad 
que terminen las discordias 
y reine siempre la paz. 
G A I . SEO. Soberana de la gloria, 
Señora del mundo entero, 
amparad a nuestra España 
y a este tu devoto pueblo. 
GRAC. Yo también te pediré 
con gran devoción y anhelo, 
el verte y acompañarte 
en el reino de los cielos. 
TODOS. Y ahora para terminar 
al público le pedimos: 
que perdone nuestras faltas, 
y el que no lo quiera hacer 
que se ponga en estas tablas. 
(CAE E L TELÓN) 
INVENTARIO. 
Tal es como nos ha remitido copia el celoso pá-
rroco de La Alberca, D. Pablo Hernández. Advertirá 
el lector que, aunque se la denomina Loa, es un ver-
dadero Auro, y es fácil distinguir éste de la Loa pro-
piamente dicha más moderna y de circunstancias. Es-
ta la constituye el parlamento del Gracioso, en que 
comenta el bullicio y alegría del pueblo, saludo a las 
autoridades, a las que da las gracias porque han ayu-
dado a la función, amonesta irónicamente a las mo-
citas y acaba pidiendo aplausos para los actores. 
El Auto comienza con una parte de canto que es 
la Voz de los cielos, cuya melodía debía trascribir-
se y ser fijada por un técnico musical. Otro añadido 
se advierte al final del Auto, que debía acabar con el 
parlamento del Ángel San Miguel cuando dice: 
Os colmará de virtudes 
y de abundante cosecha, 
y, saliendo de esta vida 
os dará la gloria eterna. 
Por tanto, la nueva intervención del Gracioso y 
las alabanzas de los dos Galanes, pueden ser contem-
poráneas de la Loa. A continuación ofrecemos el 
Auto, llenas las lagunas que aparecen en la copia en-
viada por el Sr. Cura, y esta labor tan acabada como 
inspirada se debe, como ya advertimos, al Sr. Maldo-
nado, muy docto Catedrático de Literatura Española 
de la Universidad salmantina. Sean para ambos las 
gracias más rendidas y afectuosas. 
Auto de la Asunción, que se representa 
en la villa de La Alberca. 
Voz DE LOS CIELOS. (Cantan.) 
Vecinos y moradores, 
acudid con alegría, 
porque triunfante subió 
hoy a los cielos María. 
• Regocíjense las almas 
con la mayor alegría, 
porque triunfante subió 
hoy a los cielos María. 
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DEMONIO (Sobre un dragón.) 
Esa voz que a mis oídos 
llega en fatídico son, 
los sentidos me arrebata 
y me llena de pavor. 
Voz que imploras mis desdichas, 
ven a este puesto veloz, 
que, entre las nubes y el viento, 
te espero en esta ocasión. 
Sal, pues, que Luzbel te llama 
con agitado rencor, 
lluevan rayos y centellas, 
tiemble el mundo a mi valor; 
vomita ya, vil serpiente, 
la ira de mi corazón: 
viva el infierno y que muera 
María de la Asunción. 
(Aquí prende el fuego en las siete cabezas del 
dragón.) 
¡Ah!, los montes de Tabor 
cuyas piedras encumbradas 
compiten de las estrellas 
con la hermosura elevada; 
peñascos y pesadumbres 
azules, bellas pizarras 
que el mar de la Galilea 
en sus contornos os baña; 
montes de la Palestina, 
de Idumea hermosa palma; 
arroyuelos que al Jordán 
buscáis entre verdes plantas; 
aves que anidáis en chopos, 
fieras que habitáis montañas 
vientos que corréis ligeros, 
fuentes que nutrís las aguas; 
laureles que, siempre verdes, 
lográis vuestras esperanzas; 
cedros que extinguís olores, 
gomas que vertéis fragancias; 
peñascos que, en vuestro seno, 
ocultáis riquezas tantas; 
tierra, madrastra del hombre, 
en que sus blasones paran; 
O i d , que Luzbel os cita; 
oid, que Luzbel os habla, 
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de cuya soberbia tiemblan 
las infernales moradas. 
(Transición.) 
Sabed pues, aves y fieras, 
escuchad, montes y cedros, 
'peñascos, nubes, arroyos, 
flores, aromas y vientos; 
publicando ya mi guerra, 
resuene el horrible acento, 
que tengo el alma abrasada 
de ira y saña en torvo incendio; 
venga la soberbia antigua 
reconcentrada en mi pecho, 
para asaltar las murallas 
que Dios puso en mi desprecio; 
venga la negra avaricia 
de aquel tan rico avariento 
que a Lázaro le negó 
las migajas de alimento; 
venga la astuta lujuria 
con sus halagos groseros, . 
que es el pecado común 
que envenena al mundo entero; 
venga la gula furiosa 
envuelta con' mil enredos, 
haciendo juego de manos 
y ofendiendo a Dios eterno; 
venga la envidia rabiosa 
embistiendo al universo, 
sembrándole de rencores 
y colores macilentos; 
venga la pereza vi l , 
pirata, soldado viejo 
del maldito Baltasar 
donde ofició de sargento; 
venga la ira y rencor 
que alzó su pendón soberbio 
para mantener la guerra 
que destroza todo el reino. 
(Transición.) 
S i los siete capitales 
tengo para mi resguardo, 
¿qué puedo temer del cielo, 
del mundo, planetas y astros? 
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S i , pues, soy único Rey 
de todo el mundo creado, 
del hombre corrupto y necio, 
qué puedo temer en tanto? 
Temed mi rabia sañuda, 
que os está amenazando 
con rayos y terremotos 
y toda suerte de estragos. 
(Vase.) 
GRACIOSO. (Dentro). 
¡Ah! putos, ¡ah! putos lobos 
que rondáis el majadal, 
mal encontrón os deis, malo, 
contra un valiente canchal, 
donde la cabeza y sesos 
os viera yo derramar. 
(Sale.) 
[Jesús! Cuántos lobos, cuántos, 
se han criado por acá: 
uno, dos, tres, siete, veinte, 
en la vida he visto más 
que en estas nuestras Batuecas 
se han dado ahora en criar. 
Pero vamos a la fiesta 
de ese vecino lugar 
que a María de la Asunción 
hoy se apresta a festejar. 
Yo soy pastor, como veis, 
y cada día sé guardar 
tres panes de a cuatro libras 
aquí dentro del morral. 
(Señala su vientre.) 
Yo como perfectamente, 
pues para decir verdad, 
media docena de cuernos 
eché para merendar; 
son de muy rico alimento, 
pues con sólo así chupar 
beso y rezo a San Cornelío, 
cual muchos de mi lugar. 
Sé cantar de mil primores, 
y, cuando empiezo a entonar, 
no me gana ningún burro 
de los que andan por acá. 
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Mas, basta de digresiones, 
y vamos a merendar, 
que con tan largo camino 
ganas tengo de cenar. 
(Vase.) 
GALÁN PRIMERO. Este día me apasiona 
no sé qué gusto y sabor, 
que me alegro, y no sé cómo 
me huelgo, y sin más razón. 
Quiero atender y escuchar 
lo que dice mí interior, 
y es que este pueblo celebra 
a María de la Asunción. 
¿Quién quisiera acompañarme 
a celebrar tal función; 
quién quisiera acompañarme, 
hay alguno, por favor? 
GALÁN SEGUNDO. Quien servir solo desea, 
con humilde corazón, 
a celebrar esta fiesta 
de María de la Asunción. 
G A L . PEIM. Pues con tu ayuda podré 
explicar sus excelencias, 
y cantar sus alabanzas 
osará mi torpe lengua. 
G A L . SEO. Comienza tú, como sabio, 
que mí ruda inteligencia! 
en obsequio de María 
te ayudará como pueda. 
(Transición.) 
G A L . PRIM. Ya que es día de contento, 
según el cíelo publica, 
regocíjese la tierral 
al ver que se regocija 
el cielo, de'quíen procede 
toda alegría y justicia, 
pues anuncia parabienes, 
contentos, glorias y dichas 
a la que es madre del Verbo, 
del Padre preciosa Hija, 
y del Espíritu Santo" 
Esposa muy escogida. 
GRACIOSO. Pues por eso, aunque tardío, 
no dejé de venir yo. 
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G A L . PRIM. 
G R A C . 
G A L . S E G . 
G R A C . 
G A L . SEO. 
G R A C . 
G A L , PRIM. 
G R A C . 
G A L . SEG. 
G R A C . 
G A L . 
G R A C . 
G A L . PRIM. 
G R A C . 
D E M O N I O . 
G R A C . 
Mas ¡ahí, que se me olvidó, 
buenas tardes, señor mío. 
Mañanas... 
Es que las ganas... 
Como estoy tan en ayunas, 
hace que tenga por unas 
las tardes y las mañanas. 
¿De dónde eres..? 
(Ap. Ya se olió 
que vengo a lo que se guisa.) 
Para el carro, que no hay prisa, 
¿pues no me ves que soy yo? 
Soy un pobrete mezquino 
que paso mi soltería, 
y voy a esta romería 
sin pan, carnero, ni vino. 
¿Cómo te llamas? ¡Responde! 
¿Habrá hombre más preguntón? 
(Ap. Lo juro por San Cenón: 
leí diablo que te monde!) 
¿De dónde eres..? 
(Ap. Con malicia... 
Va, y no sé lo que responda.) 
Soy... soy... 
¡Pronto! 
Soy de Ronda 
que está en medio de Galicia. 
Turulato, y sin color 
estáis ya, según la muestra; 
tembláis a diestra y siniestra. 
En gran manera, señor. 
¿Luego entonces sois gallego? 
Eso no, que huele mal, 
que yo nací en Portugal 
en la ciudad de Lamego. 
Pero dejando ya a un lado 
las preguntas y respuestas, 
¿no me contaréis las fiestas 
que tanto se ha divulgado? 
(Sale el Demonio.) 
Deten la lengua, villano; 
¿hay quien ante mí se atreva, 
sin cordura ni concierto, 
a decir tan gran simpleza? 
¿Y eso qué le importa a él? 
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D E M . I Vive mi ardor..! 
G K A C . ¡Vive y quema! 
Mas ¿qué veo? Este barbón, 
según que huele y se expresa, 
el mismo demonio es 
con las patas zanquituertas. 
D E M . I Que te abraso en vivo fuego! 
G E A C . Pelafustán de plazuela, 
cara de pocos amigos, 
¿cuánto va que, si me inquieta, 
que de dos cachiporrazos 
le derribo la mollera? 
D E M . ¡Todos tres arrodillados 
ante mi real presencia! 
Abra su boca el infierno 
y reciba en su caterva 
a estos míseros mortales 
que resistir mi presencia 
osaron desvanecidos. 
¿Quién como yo en mi potencia? 
(Sale el Arcángel.) 
AKCXNGEL. ¿Quién como Dios, bestia fiera, 
que, por tu furia y rencor, 
bajaste precipitado 
al infierno y su furor: 
envidioso, vano, artero, 
soberbio, imaginador, 
que te opusiste a los cielos 
en odiosa rebelión? 
Mas con todas tus astucias 
y tu conspirar traidor, 
no has de poder estorbar 
esta piadosa función 
que va a celebrar La Alberca 
a Maria de la Asunsión. 
Escóndete, vil serpiente, 
cesa, tartáreo traidor, 
pues tengo siete virtudes 
contra tus pecados yo; 
a los profundos infiernos 
¡vete, maldito de Dios! 
D E M . Ya me venciste, Miguel, 
y, en tan rigurosa pena, 
abra su boca el infierno 
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y en su seno me contenga. 
(Húndese.) 
GEAC. Anda con dos mil demonios 
engañoso, patastuertas, 
que de la calle del Puente 
no ha de salir cosa buena. 
ARCÁNGEL. Y vosotros, albercanos, 
que a la Asunción hacéis fiesta, 
nunca dejéis de alabarla, 
que Dios, con su Providencia, 
os colmará de virtudes 
y de abundante cosecha, 
y, saliendo de esta vida, 
os dará la gloria eterna. 
Alba de Tormes.— Cabeza de partido: se la deno-
mina frecuentemente «la villa ducal». E l Tormes, que 
la da nombre, en su trayecto de Alba a Salamanca, 
hace un gran arco, cuya cuerda marca la casi recta 
dirección de la carretera, o la misma del ferrocarril. 
El Ayuntamiento guarda en su archivo el Fuero dado 
a la villa realenga en 1140 por Alfonso VII el Empera-
dor, y ya en él se habla del Castillo, de las parro-
quias, del Monasterio de premostratenses y del Con-
cejo municipal. Importante lugar de defensa por el 
puente fácilmente defendible desde el peñascoso ce-
rro (pizarra) donde aún se le atalaya, y como tal muy 
atendido de Monarcas hasta que se borraron las fron-
teras entre León y Castilla. Aun entonces, durante 
dos siglos, se dio el Castillo más bien a Infantes has-
ta que en el siglo xv, el de mayor auge de la nobleza, 
logró el estado de Alba el famoso Prelado D. Gutie-
rre Gómez de Toledo, Arzobispo de Sevilla y dé To-
ledo, el fundador de la prepotencia de la rama de los 
Toledos, pues dejó dicho estado y los muy importan-
tes de las sierras próximas de Avila (el amplísimo 
valle de Valdecorneja) a su muy enriquecido sobrino 
D. Fernando, primer Conde de Alba de Tormes; el 
sobrino segundo, D . García, el de los Gelves, se en-
terró en San Leonardo y fué el primer Duque de Alba, 
por Enrique IV, y próximo deudo (sobrino) del Rey 
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Católico. La serie de los Duques es gloriosa: el se-
gundo Duque, D. Fadrique, en la guerra de Granada 
y en la de Navarra; el tercero, D. Fernando, el Gran 
Duque de Alba, en Alemania e Italia y, sobre todo, 
en Flandes y en la conquista de Portugal. Está ente-
rrado en la iglesia de San Esteban (Padres Domini-
cos) de Salamanca. 
A esta magna figura de nuestra historia dedicó el 
actual Sr. Duque de Alba el discurso de entrada en 
la Real Academia de la Historia. Estudiar toda la im-
portancia que los Duques dieron a Alba de Tormes 
sería tanto como historiar el arte, la literatura y la 
propia historia nacional. Baste con decir que Alba de 
Tormes fué como una pequeña Corte. Hasta en el 
aspecto económico fueron notables sus ferias, ampa-
radas de Monarcas, que hizo que en algún tiempo se 
congregaran allí cuatro o cinco mil familias en doce 
parroquias, cuando hoy no cuenta con más de tres 
mil doscientos habitantes y llegó a haber más de 
ocho Notarios. P o r si estas circunstancias fueran 
poco, la muerte de Santa Teresa y el legado de sus 
sagradas reliquias, hacen que todavía en la actuali-
dad sea Alba de Tormes lugar sumamente frecuenta-
do por los devotos de la incomparable Santa. 
En el aspecto artístico diremos que, según el se-
ñor Gómez Moreno, aparece Alba de Tormes como 
casi seguro centro creador de la modalidad de un 
arte morisco o mudejar-románico en sus parroquias 
subsistentes y del cual foco irradió la curiosa y mo-
desta modalidad a muy diversas comarcas del centro 
del gran valle del Duero. 
Finalmente, Alba, que es hoy población agrícola, 
tiene singularidades en lo industrial, la alfarería (be-
llos tipos de tonos marrón y amarilloso en dibujos), 
y son muy preciadas las almendras garapiñadas, tos-
tadas, de las Monjas Benitas, obligado obsequio que 
es preciso traer como recuerdo de la visita a la villa 
ducal. 
La descripción de las iglesias de San Juan y San 
Pedro, Convento de Padres Carmelitas, «Las Ma-
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dres», iglesia de San Miguel, Conventos de Mon-
jas de Santa Isabel, Benitas y restos del jardín de 
los Duques (casa del Sr. Clavijo), puede verla el lec-
tor en Alba de Torm.es, Cartillas excursionistas 
«Tormo» VIII. 
El P . Cámara comenzó una Basílica a Santa Tere-
sa con planos de Repulías, que sigue construyéndose 
aunque con mucha lentitud. 
Aldeanueva de Figueroa (P. SALAMANCA).—A 22 ki-
lómetros de la ciudad, en la carretera que va a Fuen-
tesaúco, existe la iglesia, que es magnífica y que tiene 
tres escudos embutidos en los muros exteriores, pre-
gonando a los cuatro vientos que allí tenían solar y 
hacienda los Fonsecas, altos dignatarios de la Iglesia 
y espléndidos mecenas de las artes durante los si-
glos xv y xvi. En un rondín que sirve de trastera, que 
oculta gran parte del porche y paramentos del lado 
Sur, de pobre aspecto, que contrasta lamentable-
mente con el resto visible de la iglesia, descubrimos 
algunas tablas que seguramente proceden del primi-
tivo retablo; una de ellas representa a San Lorenzo, 
a cuyo mártir levantó otra iglesia Fonseca en Toro. 
Pero la principal obra que vimos en esta trastera es 
una Santa Ana con la Virgen niña sentada en su re-
gazo, bizantina, que conserva el policromado antiguo 
y que juzgamos una verdadera maravilla digna de 
figurar en sitio.más decoroso. Igualmente es obra 
magistral una en madera policromada y dorada que 
representa Santa Lucía, aunque está en peor estado 
de conservación. 
La iglesia, en el interior, presenta un aspecto la-
mentable, destruida en parte la amplia nave de cru-
cería que aún conserva restos de arcaturas y nervios 
dorados. La concha del ábside de la capilla mayor 
se halla enjalbegada y pintarrajeada de modo lamen-
table, sin que haya en ningún retablo actualmente 
nada que tenga importancia; pero la tiene y mucha, 
dos cosas que guarda el Cura párroco en la casa rec-
toral. Es la primera un extraordinario terno de tercio-
pelo rojo de seda con imaginería bordada en sedas y 
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oro, del siglo xvi, regalo de la propia familia de los 
Fonsecas y Figueroa, ya que el escudo de Anaya (las 
cinco bandas) campea por doquier, además de que el 
tema central de las casullas (pues son dos) y del ca-
pillo de la capa pluvial es San Bartolomé, bajo cuya 
advocación puso D. Diego de Anaya el famoso Cole-
gio viejo de Salamanca. La otra magnífica pieza de 
museo es una cruz procesional gótica, de plata, del 
siglo xvi, de prodigiosa labor en los relieves de la pa-
sión, Evangelistas, Santos Padres, alegoría, grutes-
cos, medallones, pináculos y finos calados de votare-
Íes que, como un resplandor, nimban los brazos de 
la cruz, que delata un artista de Salamanca, pues 
así lo acreditan los escudos de la ciudad tan prodiga-
dos siempre que un vano se ofrecía al orfebre. E l pun-
tízón es una raya en forma de espiga o zig-zag con 
los signos romanos o letras VIL 
Aldeaseca de Armufla (P. SALAMANCA).—A cinco 
kilómetros en la carretera de Zamora. Restos de arte-
sonado en la iglesia. 
Aldeaseca de la Frontera (p. PEÑARANDA). —En la 
sacristía una tablita del xv representando a la Veró-
nica. Mal conservada. 
Ayuntamiento de Salamanca. —En el salón de se-
siones y en el muro de la izquierda, protegido por 
una reja, se guarda el Fuero de Salamanca. También 
se halla en el mismo sitio la llave del sepulcro de San 
Juan de Sahagún, que en ánfora de plata está en la 
Catedral nueva, en el altar mayor. En la otra ánfora 
de plata que hace juego, de plateros salmantinos 
(siglo xvín), están las cenizas de Santo Tomás de Ví-
llanueva. Del Fuero hay edición moderna de Federi-
co de Onís y Améríco Castro. 
Aldearrubia (p. SALAMANCA). Catorce kilómetros. 
Camino vecinal hasta más de la mitad del cami-
no, o sea hasta Aldealengua. —Pasadas las alame-
das de la Flecha y a medía legua del Tormes, está el 
pueblo, cuya iglesia parroquial publicamos en apunte 
gráfico. Carece de mérito artístico, pero presenta un 
pórtico que la rodea que la asemeja a las iglesias ro-
Aldearrubia. — Iglesia parroquial. 
(Dibujo: T. Delgado.) 
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mánicas. Bajo estos porches discurre media vida del 
pueblo. Aquí se pasean los viejos en los Domingos 
lluviosos y presencian la entrada de las mozas a misa 
los galanes del lugar; se recibe a los contrayentes y 
séquito nupcial, pasa lista el muñidora los Cofrades 
y hasta se rematan en subasta los banzos para sacar 
los pasos de la procesión de La Carrera el Viernes 
Santo. Son usos y costumbres impregnados de espí-
ritu popular. 
Béjar. — Fuero de la Ciudad. En la Depositaría 
municipal del Ayuntamiento se encuentra el Fuero, 
encuadernado en fuertes tapas de madera de castaño. 
Resumen de los estudios hechos en torno a tan inte-
resante Código, con noticias históricas de Béjar, en-
contrará el lector en el libro titulado Contribución 
al estudio de la historia de Béjar. Colección de es-
tudios y documentos publicados en el semanario 
de Béjar «La Victoria», 1919, al que le remitimos. 
La importancia de hoy la debe a su industria tex-
til, de gran perfección y belleza, a lo que contribuye 
la pureza de las aguas del río Cuerpo de Hombre. 
Iglesia del Salvador. P o r la importancia que 
tuvo esta parroquial y por la circunstancia nefasta de 
haber sido destruida por un incendio provocado por 
el marxismo salvaje en Mayo de 1936, vamos a deta-
llar algunas de las obras de arte perdidas que hemos 
logrado documentar, y de alguna, como el gran lien-
zo de La Cena, nos cabe la honra de haber aconse-
jado pocos años antes del incendio, al excelente fotó-
grafo Sr. Requena, fotografiase este cuadro, del que 
al menos ha quedado este recuerdo. 
La iglesia del Salvador, parroquia de las más anti-
guas, fué edificada en terrenos del antiguo Castillo 
palacio de los Duques, en la propia plaza de armas. 
De la primitiva fábrica románica quedaba la cabe-
cera y alguna ventana. Reconstruida y agrandada 
cuando se reformó el Palacio, presentaba en la actua-
lidad una espaciosa nave con arcos laterales y una de 
crucero. E l interés artístico lo constituían el retablo 
de la capilla mayor y el del lienzo de La Cena. De 
Béjar —Iglesia del Salvador. Estado en que quedó 
después del incendio. 
(fot. Requena.) 
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ambos ofrecemos fotografía y del estado actual de la 
iglesia después del siniestro. 
En el protocolo de Diego Muñoz de Herrera, co-
rrespondiente al año 1612 y al folio 308, se encuentra 
el contrato de la obra del retablo, en la forma si-
guiente: 
«En la villa de Béjar en 10 de Mayo de 1612 de una 
parte Juan Blázquez de Salazar cura de la Iglesia del 
Salvador e Alonso Ramos Mayordomo... e de la 
otra Esteban Fernández escultor vecino de Burgo de 
Osma estante en Plasencía que está en esta villa en 
virtud de licencia de su señoría el señor Obispo de 
Plasencia que son convenidos e concertados en esta 
manera. 
Que el dicho Esteban Fernández toma a su cuenta 
e cargo hacer el retablo de la capilla mayor de la Igle-
sia del Salvador en los plazos condiciones e pagas 
siguientes: 
Primeramente que el retablo sea de alto 29 pies 
con el frontispicio y de ancho 25 y en ochavo puesto 
conforme a la planta e traza. 
E l cuadro principal de la trasfiguracíón han de ser 
las figuras fronteras. 
Las figuras de los colaterales han de ser de relie-
ve entero y han de ser de relieve redondo. 
Las figuras de los bancos han de ser de medio re-
lieve que son los Apóstoles. 
Y los Evangelistas de los pedestales han de ser de 
medio relieve. 
El Cristo de la resurrección que ha de estar en la 
puerta del Sagrario ha de ser de medio relieve. 
Y los ángeles y serafines que están en la Custodia 
han de ser de medio relieve. 
Cuatro ángeles que están en medio de la Custo-
dia han de ser, los delanteros de relieve entero y los 
de atrás de medio relieve. 
E l Dios Padre ha de ser figura frontera e la Custo-
dia fuera de la traza como esta se ha de hacer un ni-
cho con Cristo señalado con tinta negra y dentro una 
imagen de Nuestra Señora que se quite y se ponga y 
Béjar. — Retablo de la capilla mayor de la iglesia 
del Salvador: detalle. 
(Fot. Requena.) 
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los frisos han de ser de media talla y florones de las 
cajas y todas las demás columnas y traspilares y la 
obra que se requiera conforme a la traza e planta que 
está pintada de Melchor Vélez pintor vecino de esta 
villa en lienzo la cual en las espaldas queda firmada 
de Esteban Fernández y que la obra ha de acabarse 
y hacer dentro de año y medio de la fecha de este 
contrato y me sean pagados 970 ducados en tres pla-
zos » 
Parece que en la Custodia hubo variación de lo 
proyectado y aun la que se quemó parecía más mo-
derna e independiente del retablo. De todas suertes 
nos encontramos con un nombre desconocido pero 
que revela un artista inspirado, de adaptación ar-
quitectónica rara y que podríamos clasificar como 
uno de los prebarrocos más exaltados. Qué le llevó 
a Plasencia, donde poco más tarde trabajó Gregorio 
Fernández en el retablo de la Catedral y qué relación 
de trabajo o de parentesco unía a ambos artistas, son 
temas a investigar por los críticos de Arte. 
El cuadro de La Cena. — Sobre el retablo fronte-
ro a la puerta, dedicado a la Virgen de la Salud, gran 
cuadro representando La Cena. Dicen los documen-
tos del Archivo hístórico-provincíal, que fué pintado 
por Manuel Montero o Montejo, pintor de Ciudad 
Rodrigo. «Por no quedar muy buena la obra la acabó 
el pintor de los Duques De Lirios». Destruido igual-
mente en el incendio provocado por los marxistas en 
Mayo de 1936, con las imágenes del retablo, alguna 
muy bella, como el San Francisco. E l cuadro parece 
influido por la técnica de Rembrand y muy cuidada la 
actitud del apostolado, con magníficos ropajes, como 
correspondía a un pueblo de pañeros. De gran tama-
ño y bello colorido, era una de las pocas obras pictó-
ricas que sobre este tema tenía esta provincia, dignas 
de estima. 
Tablas del retablo del Hospital de San Gil. - E n 
una dependencia de la Casa Consistorial del Ayunta-
miento de Béjar, se conservan las tablas del desapa-
recido Hospital de San G i l . Góticas, en número de 
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doce, obras de algún discípulo de Fernando Gallego 
y curiosas aunque inocentes y llenas de incorreccio-
nes, como lo del Maestro de Avila. Poco efecto de 
entonación; factura descuidada. 
E 
• • . • • • • . . • • • • • • . • . . " • • • : . . 
, . . , • • • • • • • . . • • • • • 
A 
Béjar.— Cuadro de La Cena en la iglesia del Salvador, 
incenciada por ias hordas marxistas. 
' (Fot. Requena). 
La principal mide más de 1'50 de alta por 0'63, y 
figura a San G i l , casi en tamaño natural, con su cier-
va delante, un libro en la mano, donde se lee: «Sante 
Egide natione grecus a preclaris parentíbus oríginem 
duxít ora pro nobis et pro vita ista». Por fondo, un 
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dosel de brocado, suelo de baldosas, con adornillos. 
Cuatro pinturas, de 0'73 por 0'59 m.en dos table-
ros que corresponderían al banco del retablo. Asun-
tos: Oración del Huerto y a lo lejos el Prendimiento, 
Calvario y Quinta Angustia y Aparición de Cristo a 
la Magdalena. 
Siete tablas, de 1'12 por0'54 m., que representan: 
el Nacimiento con tres Angeles adorando al Niño y, 
lejos, la Anunciación de los pastores; adoración de 
los Magos; presentación en el Templo, figurado con 
bóvedas de terceletes; huida a Egipto, en la que dos 
Angeles bajan las ramas de una palmera y, a lo lejos, 
soldados perseguidores con ballestas y adargas; San 
G i l dando su capa a un pobre, en una calle, con por-
tales, torres y suntuosos edificios de aspecto castella-
no; espectadores con interesantes vestidos. E l mismo 
diciendo misa; Ángel baja con pergamino escrito; 
Rey y personajes asisten al milagro. E l Santo en su 
cueva con la cierva, bendiciendo a un grupo de caza-
dores a caballo y entre ellos al Rey. Su muerte y 
monjes rezando en torno; Ángel sube su alma en figu-
ra de niño. 
Hechas sobre tablas con su lienzo pegado encima. 
Carnes nacaradas, nimbos de oro grabado con letras 
romanas; ropas a veces brocadas; carmín por veladu : 
ra, sobre oro. 
Sabemos que el Ayuntamiento de Béjar ha acor-
dado enviarlas al Museo provincial de Salamanca. 
Berrocal de Huebra (P. SEQUEROS).—En el agrega-
do Villar del Profeta, existe un palacio destinado a 
vivienda con portadas independientes, de piedra gra-
nítica, y todo ello propiedad del Excmo. Sr. Marqués 
de la Mina. 
Calzada de Valduneiel (p. SALAMANCA).—A 14 kiló-
metros en la carretera de Zamora, esta iglesia que 
tiene un magnífico terno, del que sé conserva entera-
mente la casulla con bordados de seda e imaginería 
de oro representando a Santa Elena, bordada en el 
siglo xvi por Francisco Zurdo, bordador de Salaman-
ca. En el muro de uno de los arcos que atraviesan la 
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nave, se halla embutida una piedra gótica, represen-
tando a un Rey o un guerrero, acaso de algún sepul-
cro desaparecido. 
Campo de Peñaranda (p. PEÑARANDA). —En la igle-
sia dos tablas de Gallego que representan escenas de 
la Pasión. Estado de conservación bueno y de pro-
piedad de la Iglesia. 
Cantalapiedra (p. PEÑARANDA). —Iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María del Castillo. De 
estilo morisco. Mide 44'60 m. por 22 m. Cabecera re-
formada. Tres naves separadas por enormes arcos, 
poco agudos, sobre gruesos pilares. Los muros tam-
bién con grandes arcos con alfiz y albanegas. Tres 
portadas en el hastial y dos en los costados; la cen-
tral con alfiz. Su estilo, anterior a toda asimilación 
románica, lleva a pensar si será una mezquita hecha 
iglesia. Es monumento extraño y singular. Los ábsi-
des se construyeron entre 1392 y 1405, como el tramo 
de naves que precede, a manera de crucero. Una re-
paración del siglo xvm ha desfigurado en parte la 
cabecera. Las portadas laterales son preciosas. Mo-
numento arquitectónico artístico. (Gómez Moreno, 
Catálogo Monumental). 
En el interior, un cuadro del siglo xvi, posible re-
trato del famoso Catedrático de Escritura en la Uni-
versidad de Salamanca, el doctor Martínez de Can-
talapiedra. Detrás del actual retablo del siglo xvn, 
descubrimos el año 1925 dos tablas en el respaldo de 
dicho retablo clavadas, con pinturas de Profetas y 
que llevamos a la exposición que con nuestros alum-
nos organizamos en la Semana Santa de aquel año 
y que, a juicio del Sr. Gómez Moreno, podrían ser 
de Nicolás Florentino, que fué vecino de Cantalapie-
dra y pertenecer al primitivo retablo que se haría a 
la terminación de los ábsides, reconstruidos a princi-
pios del siglo xv. 
En el Archivo municipal existen bastantes docu-
mentos suscritos por Felipe II y otros monarcas sobre 
privilegios de la villa. Lo más interesante en el as-
pecto histórico que en dicha villa se guarda, se en-
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cuentra en el archivo de la casa de los Onís y es una 
copia del acta de la Constitución de los Estados Uni-
dos, de la que no hay más que tres ejemplares en el 
mundo y que llevó a dicha villa un diplomático de la 
casa de los Onís que representó a España en tan 
memorable acontecimiento. En la misma casa de los 
Onís, un curioso libro manuscrito relatando el viaje 
en coche desde Cantalapiedra a San Petersburgo, a 
donde fué de Embajador un miembro de esta familia. 
También son dignos de mención el gabinete chino y 
la sala de retratos, donde se encuentran algunos fir-
mados por Vicente López. 
Capilla de la Vera Cruz (SALAMANCA). —Interesante 
ejemplar barroco en retablos y en molduras de piedra 
fuertemente doradas. En una dependencia se guar-
dan casi todos los pasos de la procesión de Semana 
Santa, siendo dignos de mención el llamado Paso de 
la Caña con sus sayones de nombre popular, C.. . Co-
lorao y Boca Ratonera, obra de Pedro Hernández y 
del Pintor salmantino Antonio Paz, como igualmen-
te una Santa Elena, en madera. En esta misma igle-
sia, un frontal de cristal con pequeños cuadros, muy 
bien pintados, de escenas de la Pasión. 
Casa de la Caridad (Vulgo, las Viejas, SALAMANCA). 
En la capilla, un tríptico gótico, posiblemente de es-
cuela española, de San Bartolomé, y en la residencia, 
una tabla de Jesús atado a la columna, de la escuela 
de Morales. 
Catedrales de Salamanca. —Solamente algunas 
notas de alto interés indicaremos respecto a la rique-
za histórica, artística y mobiliaria de ambas Catedra-
les, pues un trabajo minucioso y detallado llenaría 
abundantemente un libro de bastantes páginas. 
En pintura señalaremos, en la Catedral vieja, la 
capilla de San Martín (vulgo del aceite), con las nota-
bles pinturas murales de Antón Sánchez de Segovía, 
las primeras que existen firmadas en España; retablo 
de Nicolás Florentino compuesto de 53 tablas, mas 
la pintura de la bóveda representando el juicio final, 
pintado en el año de 1445; el tríptico de Gallego de 
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Santa Catalina y dos tablas con escenas de la Pasión 
que estuvieron colocadas en el retablo mayor; en 
el claustro, el San Miguel de Juan de Flandes, reta-
blo, y en la capilla del Canto, un retrato hecho por 
Pantoja. 
En escultura, los arranques de nervios y las esta-
tuas de las pechinas de la torre del Gallo, capiteles, 
sepulcros del crucero; retablo de las capillas de Tala-
vera, Santa Bárbara y Anaya, con el sepulcro y reja 
del fundador, y los de D. Gutiérrez de Monroy y 
D. a Constanza de Anaya, su mujer, en la propia ca-
pilla; el retablo en piedra policromada, lamentable-
mente pintarrajeado en el siglo xvm, que afea nota-
blemente la obra de Juan de Juni, también en el 
Claustro. 
En la Catedral nueva, en pintura, destacaremos 
un tríptico de Gallego (Fernando) en la capilla de San 
Antonio y un lienzo de Morales el Divino en una ca-
pilla, paso a la Catedral vieja. En imaginería mencio-
nemos únicamente el Cristo de las Batallas, que 
acompañó al Cid en sus correrías bélicas, magnífico 
ejemplar bizantino, aunque lamentablemente repin-
tado; la Virgen de la Vega, el mejor ejemplar que se 
conoce en Europa, con esmaltes y piedras preciosas, 
de ¡que hablamos en otro lugar; la Virgencíta de la 
Roldana, en la capilla de San José, y la Dolorosa de 
Carmona, etc., etc. No se hace mención de otras mu-
chísimas cosas notables, entre ellas la Virgen Abri-
dera del Relicario, el Cristo pectoral del Cid, ni de 
otras muchas riquezas que atesora la Catedral nueva, 
por estar perfectamente detalladas en la obra Sala-
manca: Las Catedrales. Publicación del Patronato 
Nacional del Turismo, por Elias Tormo y Monzó. 
Ambas son Monumento Nacional. 
Carmen de Abajo (SALAMANCA).—Dos lienzos con 
San Juan de Sahagún y Santo Tomás, de Víllanueva, 
muy buenos, estilo Claudio Coello. 
Convento de la Anunciación de Salamanca (Vul-
go Úrsulas).—En este Convento existen en el claus-
tro varias tablas del primitivo retablo que mandó 
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hacer Fonseca, y es digna de mención sobre todo la 
tabla de la Degollación de los Inocentes, de Garci-
fernández de Sevilla, que es la primer tabla que apa-
rece firmada en España. Por cierto que a pesar de 
ello parece que son dos los pintores que han trabaja-
do en ella. También conserva la comunidad un tríp-
tico pequeño de Juan de Flandes, una hermosa tabla 
de las once mil Vírgenes y 14 con escenas de la Pa-
sión, de Juan de Borgoña. Agreguemos, finalmente, 
que en el propio claustro hay una bellísima vidriera 
en colores del siglo xv representando a Santa Úrsula. 
Convento del Corpus Chrísti (SALAMANCA).—Tres 
retablos en madera, obra de D. Manuel de Lara y 
Churríguera, y en uno de ellos una bella imagen de 
San Sebastián, de estilo francés, al parecer. 
Convento del Jesús (SALAMANCA).—Buena iglesia 
de Rodrigo G i l de Ontañón, con bello retablo balda-
quino, dorado, del siglo xvn y frontales de cuero la-
brado y pintado, los únicos que se conocen en Sa-
lamanca. 
Convento de las Claras (SALAMANCA).—Interesante 
sillería del siglo xvi en el coro bajo. Colgaduras de 
terciopelo labrado y otras de damasco que exhiben 
el Jueves Santo. Según documento del archivo, le-
gajo número 9 del de la Comisión de Monumentos, 
existen en clausura varías tablas góticas. 
Convento de las Dueñas (SALAMANCA). — Buena 
iglesia gótica, con portada plateresca. En clausura, el 
claustro famosísimo adornado de altares, y, sobre 
todo, son dignas de mención las puertas del novi-
ciado y otra recientemente descubierta de azulejos y 
yeserías, de estilo mudejar. Monumento Nacional. 
Convento de Madres Carmelitas (SALAMANCA).— 
Apreciables retablos del siglo xvn, conservando la 
Comunidad autógrafos de Santa Teresa de Jesús y de 
San Juan de la Cruz, 
Convento de San Esteban de Padres Dominicos 
(SALAMANCA). —En la iglesia, el mejor ejemplar del pla-
teresco salmantino, se encuentra, en el retablo del 
altar mayor un cuadro de Claudio Coello, y es digno 
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también de mención, en este mismo retablo, las esta-
tuas de Santo Domingo y Santo Tomás, de Carmo-
na. El fresco de Palomino en el coro y la sillería del 
mismo. En el interior del Convento y según documen-
to que aparece en el legajo número 9 del archivo de 
la Comisión provincial de Monumentos, consta la 
existencia de las siguientes joyas, que no hemos po-
dido comprobar si se conservan todavía en el Con-
vento: «Cuadro de la Adoración de los Santos Reyes, 
estilo de Lucas de Holanda; un oratorio con sus 
puertas (tríptico), en el centro la Oración del Huerto, 
alto dos palmos y medio, estilo Gerardo David; otro 
ídem del mismo asunto con San Jerónimo y San 
Francisco en las puertecillas, estilo de Gerardo Da-
vid. Dos portezuelas de tríptico (cada una mide i'18 
por 40 centímetros) representan la Anunciación con 
ropas blancas sobre fondo negro; por detrás letreros 
bíblicos, estilo de Memling (muy bueno). Una capi-
lla con un Niño Dios echado, de bulto; una tablíta 
con un Crucifijo con dos cuadrítos laterales de cosa 
de una vara de alto, estilo de Van der Weyden; una 
Concepción de Gregorio Hernández, escultura esto-
fada y de unas cinco cuartas de alta». 
En ropas conservan también magníficos temos 
con imaginería de oro y seda. Monumento Nacional. 
Convento de Santa Isabel (SALAMANCA). — Intere-
sante iglesia gótica con sepulcros de la familia de los 
Solís. En un retablo una tabla representando a Santa 
Isabel Reina de Hungría, obra atribuida recientemen-
te por el Sr. Gómez Moreno a Nicolás Florentino. En 
el coro bajo, magnífico artesonado mudejar, el mejor 
que existe en Salamanca. 
Ciudad Rodrigo. — Catedral. Se da como fundada 
por Fernando II, en 1165. Ceán dice se comenzó en 
1190; el primer epitafio es de 1215. De poco después 
data la mayor actividad en las obras. Sigue el mode-
lo de la de Zamora y en el pórtico occidental la de 
Salamanca. Las bóvedas son de tipo angevino; la 
central y la de crucero se abovedaron en el siglo xiv. 
La cabecera, desviada hacia SE. Tres ábsides y capi-
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lias laterales. Hastiales del crucero con portadas de 
traza románica; el del S. con estatuas sobre la puer-
ta y en lo alto dentro de arcos. La portada occiden-
tal, con cinco columnas a cada lado; hubo de formar-
se un portal. La decoración típica de esta Catedral 
son sus arquerías murales, ciegas, o ventanas de gran 
belleza. A los pies, lado del Evangelio, una capilla 
gótica preciosa. E l ala N O . del Claustro, erigida por 
Benito Sánchez, en el siglo xiv, recordando al de 
Poblet; en un ángulo está la sepultura de dicho Ar-
quitecto. No se cerró el Claustro hasta después de 
1525. A mediados del xvi se reedificó la capilla ma-
yor, proyectándose una giróla que no se hizo, sal-
vándose los ábsides laterales. La capilla se acabó en 
1550; es hermosa obra, quizá de Rodrigo G i l de Hon-
tañón. Es importante la escultura del xni y del xiv, 
con representaciones franciscanas de las más anti-
guas del mundo. La admirable sillería del coro es de 
Rodrigo Alemán (1498). Es monumento nacional. 
La descripción que antecede la tomamos del Cü' 
tálogo Monumental del Sr. Gómez Moreno. Recien-
temente se ha publicado un libro sobre esta Catedral 
del Sr. D . Mateo Hernández Vegas, bastante docu-
mentado, en el que se confirma la suposición refe-
rente a Rodrigo G i l y se acusa la parte del Claustro 
debida a Pedro de Güemes. Monumento Nacional. 
Altar de alabastro. —De esta joya de la Catedral 
de Ciudad Rodrigo ofrecemos las síguentes pruebas 
documentales, de cuya falta se han lamentado justa-
mente los que han tratado de ella. Este retablo se hi-
zo para el enterramiento del Licenciado Hernando 
Chaves de Robles y de su mujer D . a Juana Pérez P i -
nero. Debía llevar obra arquitectónica y escultóri-
ca. De la primera se encargó el famoso artista Pedro 
de Ibarra, maestro de cantería, según contrato fecha-
do en Ciudad Rodrigo en 10 de Marzo de 1559, y se 
estipula la obra en ciento ochenta ducados. Pedro 
de Ibarra debía acabar la obra del altar y sepulcro 
para el día de San Juan venidero deste dicho año. 
Y, efectivamente, poco después de esta fecha «a ca-
Ciudad Rodrigo.-Altar de alabastro en la Catedral. 
(Fot. Agustín Pasos), 
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torce días del mes de Julio de 1559 años» se firma el 
contrato con Lucas Mitata, escultor, para hacer el 
retablo e figuras e cruz, según y de la manera que se 
relata en el mismo, y se estipula el precio de la obra 
en la cantidad de cuarenta y cinco mil maravedis. 
Dice así el documento autorizado por el Notario Pe-
dro de Párraga: 
«Sepan cuantos esta carta de concierto e obliga-
ción vieren como nos hernando de Chaves de Robles 
vecino de la noble cibdad de Ciudad Rodrigo e Lucas 
Mitata entallador vecino de la cibdad de Salamanca 
e pero gonzalez entallador vecino de la dicha cibdad 
de Ciudad Rodrigo como su fiador e principal paga-
dor de la otra dezimos que yo el dicho Lucas mitata 
entallador tomo a hacer e he de hacer a vos el dicho 
señor hernando de Chaves de Robles e Juana perez 
Pinero vecinos de la dicha cibdad un retablo en la 
Iglesia catredal de la dicha cibdad de Ciudad Rodri-
go en el altar de vuestro enterramiento conforme e 
de la manera que se contiene en los capítulos e con-
diciones e penas que están asentadas en medio 
pliego de papel escrito de nuestra letra por precio e 
cuantía de cuarenta y cinco mil maravedis e me 
obligo el dicho Lucas Mitata a hacer el dicho reta-
blo e feguras e cruz según e la manera que se re-
lata a catorce dias del mes de Julio año del nas-
címiento de nuestro Señor Jesucristo de 1559. —Fir-
man Fernando de Chaves, Lucas Mitata, Pedro Gó-
mez de lela. Pasó ante mi: Pedro de Párraga». A l 
firmarse el contrato adelantó el caballero cuarenta 
ducados. 
E l sepulcro y lo demás que hiciera Pedro de Ibarra 
parece que no se conserva. Pero sí este bello retablo 
del más puro arte del Renacimiento, con relieves de-
licados de escenas campesinas que sirven de fondo al 
grupo central, que lo constituye el Descendimiento 
de la Cruz. Orlado todo por cabecitas de ángeles, al 
modo que decoraba Rodrigo G i l de Ontañón, y enci-
ma, los relieves de la Anunciación de Nuestra Seño-
ra. De este fino artista italiano tenemos obras magís-
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trales en la Catedral de Salamanca y en la iglesia de 
«las Madres» de Alba de Tormes. 
El retablo se acabó en 1560, según reza su inscrip-
ción. No debió ser ésta la única obra de Lucas Míta-
ta en Ciudad Rodrigo, ya que también parece suya la 
del sepulcro del caballero Pedro Fernández de Gata, 
en la misma Iglesia Catedral. 
Ayuntamiento. Obra de mediados del siglo xvi, 
lamentablemente desfigurada por modernas restau-
raciones y aditamentos. Tiene pórtico y galería, cada 
uno de tres arcos carpaneles sobre columnas, con 
bustos y medallas en las enjutas; flanquean la facha-
da dos altos cubos que rematan en pilastrillas con 
armas de la Ciudad; éstas se ven también labradas 
en el cubo de la izquierda, debajo de un gran escudo 
imperial. A principios de siglo se desmontó el macizo 
que se elevaba sobre la galería alta y daba adecuada 
proporción al edificio; se quitaron las columnas que 
en mitad de cada arco servían de refuerzo y que, lejos 
de afear el conjunto, constituían una graciosa nove-
dad, y se construyó el ala que hoy forma ángulo con 
la construcción antigua. 
Es monumento arquítectónico-artístíco y ofrece 
la típica traza de edificio municipal con el porche pa-
ra que los vecinos se enteren de repartos y decisiones 
del Concejo y la galería presenta la corrida balconada 
en que éste se exhibía en las fiestas y regocijos popu-
lares. 
El Rey Católico hace Caballero de Espuelas do-
radas a un mirobrigense.— «Don femando por la 
gracia de Dios rey de Castilla e de Aragón de secílla 
de toledo de valencia de galízía de mallorcas de Sevi-
lla de Cerdena de Córdoba de murcia de Jaén de los 
Algarves de Algecíras de gibraltar Conde de barcelo-
na e señor de Vizcaya duque de Atenas e de neopa-
tría conde de Ruísellon e de Cerdenía marques de 
orístan e de gocíano por cuanto vos García Gutiérrez 
vecino de Cibdad Rodrigo continuo de mis guardas 
con zelosa more de mí servicio e de la debda que a 
nra. santa fe católica debéis muchas veces habéis 
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puesto vuestra persona in mucho peligro especial' 
mente en esta guerra que yo tengo contra el rey e 
reino de granada donde en los combates batallas ren-
cuentros escaramuzas que en la dicha guerra ha habi-
do vos habéis mostrado e fecho en ello todo lo que 
hombre fijo dalgo es obligado de fazer e por cuanto 
me vos facistes relación que no embargante que soys 
orne fijo dalgo pero que por ser mas ennoblezado vos 
e los que de vos vinieren para siempre jamas e porque 
de los dichos vrs. servicios quedase memoria a vues-
tros decendientes que me suplícabades e pedíades 
por merced a mi merced pluguiese de vos armar ca-
ballero de espuelas doradas e yo acatando e conside-
rando los dichos servicios que me abéis fecho e vien-
do que sois abil e capaz para recebir el habito e 
orden militar e la disciplina de la caballería e por vos 
enoblescer e sublimar a vos e a los que de vos des-
cendieren para siempre jamas En la vega de granada 
cerca de las huertas della en presencia de don rodri-
go ponce de León duque de Celis e don diego López 
Pacheco marques de Víllena e don diego Hurtado de 
Mendoca arzobispo de Sevilla e don Juan tellez Girón 
conde de hurueña e de otros muchos grandes caba-
lleros y otras gentes destos mis reinos porque a vos 
fuese galardón de vrs. servicios y a los que lo vieren 
y supieren enxemplo para que se despusíesen a me 
servir yo por mí mano real vos arme caballero de 
espuelas doradas por ende por que del abito de la 
caballería se vos siga onor e nobleza a vos e después 
de vos a vrs, descendientes para siempre jamas por 
esta mi carta mando al ilustre príncipe don Juan mí 
muy caro e muy amado fijo e a los infantes duques 
marqueses condes perlados ricos homes maestros de 
las ordenes priores comendadores e subcomendado-
res alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas 
e a los del mí Consejo e oydores de la mi abdíencía 
alcaldes e alguaciles e otras Justicias de la mi casa e 
Cortes chansilleria e a todos los Conzejos corregido-
res asistentes alcaldes e alguaciles e otras justicias 
regidores veinte e quatro caballeros escoderos oficia-
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les homes buenos de todas las cibdades e villas e 
lugares destos mis reinos e señoríos e a otras cuales-
quier personas de cualquier ley estado e condizion e 
preminencia que sean o ser puedan á quien lo en esta 
mi carta contenido atañe o atañer puede en cualquier 
manera asi de los que agora son como a los que serán 
de aqui adelante e que vos guarden e cumplan e fagan 
guardar e cumplir todas las honras e gracias e mer-
cedes e franquezas e preeminencias e libertades esen-
ciones e prerrogativas e munidades e todas las otras 
cosas e cada una dellas que son e deben ser guarda-
das a todos los otros caballeros de espuelas doradas 
que son fijos dalgo de solar conocidos en estos mis 
reynos e por vos enoblecer a vos e a los vrs. descen-
dientes es mi merced e voluntad que agora e de aqui 
adellantre para siempre jamas vos e ellos podáis traer 
e trayades con cualesquiera vrs. armas la mi divisa 
de la banda e los unos ni los otros non fagades ni 
fagan ende por alguna manera sopeña de la mi mer-
ced e de diez mil mrs. para la mí cámara a cada uno 
que lo contrario hiziese e de mas mando al orne que 
vos esta m i carta mostrase que vos emplaze que pa-
rezcades en la mí corte doquier que yo sea desde el 
día que vos emplazase fasta quinze días primeros 
siguientes so la dha. pena so la cual mando a cual-
quier escribano publico que para esto fuese llamado 
que dende el que vos la mostrase testimonio sínado 
con su sino porque yo sepa como se comple mi man-
dado de lo cual vos mande dar e di esta mi carta de 
previlegio escrita en pergamino de cuero e sellada 
con mi sello de cera colorada incluxo en una caxa de 
madera pendiente en trencas de seda dada en el Real 
de la Vega de Granada a onze dias del mes de no-
viembre año del nascimiento de nro. Salvador Jesu-
cristo de mil e cuatrocientos e noventa e un años 
YO EL REY yo Jnan Coloma secretario del Rey 
nro. Señor la fize escrebir por su mandado antonio 
del Rincón por chanciller registrada Sebastian de 
holano Rodericus doctor.» (Archivo histórico pro-
vincial) . 
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Fregeneda (p. VITIGUDINO). — En el Archivo del 
Ayuntamiento, un manuscrito titulado «Privilegio de 
la villa de Fregeneda», con iluminaciones, firmado 
por Carlos II y en el que se ratifica el otorgado a di-
cha villa por Felipe II en 1577. En dicho privilegio, 
parte de cuyo texto está escrito en latín y en virtud 
de concesión que hizo Su Santidad Gregorio XIII 
como compensación de gastos y servicios hechos por 
el Rey en guerras para defender los Estados cristia-
nos contra los turcos, dio licencias el Papa al Rey 
para desmembrar del patrimonio eclesiástico e incor-
porar al patrimonio Real o enajenar algunas villas, 
bienes y derechos, caso en el que consideró el Rey a 
la villa de Fregeneda, a la que S. M . había de conce-
der privilegios tales como el nombramiento y confir-
mación de Alcaldes, Regidores, Alguaciles, Fieles 
y Sobrefieles, Alcaldes de la Hermandad, Procurado-
res, Escribanos públicos y de Consistorio y los demás 
oficíales de la dicha villa y a lo a ella anejo que per-
tenecía al Obispado de Ciudad Rodrigo, del que 
quedaba apartada, no pudíendo el Rey ni nadie en 
su nombre hacer tales nombramientos, como así 
mismo se concedía el privilegio de no tener que pa-
gar veintenas ni décimos a la dignidad Episcopal. 
Dichos privilegios fueron rectificados el 1816 por Fer-
nando VIL 
Fuenteliante (p. VITIGUDINO). —La escritura de crea-
ción del pueblo es propiedad de los propietarios de 
este término y se encuentra depositada en el Ayunta-
miento, figurando recientemente en la exposición de 
Sevilla. 
Iglesia y Convento de Madres Agustinas de Sala-
manca.—Es esta iglesia, hoy convertida en Parroquia 
de la Purísima, de artista italiano, ya que, según do-
cumento del archivo del Convento, consta que en 5 
de Enero de 1635 se hace un contrato por el Conde 
de Monterrey ante Andrés Bassano, Notario de Ña-
póles, con el autor de la traza y se colocó la primera 
piedra el martes de Pascua 27 de Marzo de 1636, otor-
gándose escritura ante Luis de Xara, Escribano de 
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Salamanca, cuyo protocolo no nos ha sido posible 
hallar, donde seguramente se especificará quién es el 
autor de la traza de la iglesia y del retablo de már-
moles de puro estilo italiano. 
Inventariar todas las bellezas de esta espléndida 
fundación de los Condes de Monterrey, ocuparía mu-
chas páginas y solamente diremos que en ella está el 
cuadro de la Purísima, tan conocido y reputado co-
mo el mejor ejemplar de la pintura barroca mariana. 
Igualmente el cuadro de San Jenaro, prodigio de téc-
nica, que fué luego imitado por Baccaro; un lienzo 
de la Crucifixión, de Francisco de Bassano; una Ado-
ración de los Pastores, también de Ribera, y otros 
cuadros de Lanfranco, Dolcí y Rizí. En clausura es 
digno de especial mención un lienzo grande de la 
Crucifixión, de Guido Reñí; en el claustro, un Apos-
tolado de Baglioní, etc., etc. De talla es de especial 
mención un maravilloso San Miguel, italiano; una 
Dolorosa regalada por D. Blas de Lezo, y un Belén, 
de muchas y grandes figuras lujosamente vestidas, 
enviadas de Ñapóles por D . Manuel de Fonseca y 
Zúñíga, séptimo Conde de Monterrey. En el relicario 
se conservan multitud de bustos y cabezas, brazos y 
manos de plata, cofres y, sobre todo, una magnífica 
custodia de oro, piedras preciosas y escudos de es-
malte, regalo de D. Domingo de Haro y Fonseca y 
su esposa, sobrinos de los Condes de Monterrey. Si-
llones, terciopelos y, sobre todo, un magnífico paño 
tumular, bordado de oro y sedas, con los escudos de 
los Condes de Monterrey. Monumento arquitectóni-
co-artístíco. 
Iglesia de San Benito (SALAMANCA). —Esta iglesia 
gótica, con una bella fachada en cuyo tímpano apare-
ce la Anunciación, sirvió de Panteón a la familia de 
los Maldonados y todavía se pueden ver dos magní-
ficos sepulcros en el presbiterio, del siglo xv, sobre 
todo el de la dama. Repartidos por la iglesia y en 
los muros, otros varios sepulcros con inscripciones 
de epitafio, lamentablemente desaparecidas reciente-
mente en la obra que han ejecutado los actuales 
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usufructuarios de dicha iglesia, los Salesianos. En el 
altar mayor, un retablo del xvn con un magnífico 
grupo escultórico representando el Calvario, en ma-
dera. 
Iglesia de San Nicolás (SALAMANCA).—Por llevar 
todavía sus ruinas el nombre de Teso de San Nico-
lás y por los recuerdos universitarios de la misma, di-
remos algo de su historia. Fué fundada esta iglesia 
en 1126 por los mozárabes moradores de la Vega del 
Tormes, a orillas del río y a poca distancia de la aceña 
del Muradal. En 1419 el Obispo y Cabildo hicieron 
donación de esta iglesia, con su cementerio y casa del 
ermitaño que estaba junto a ella, a la Universidad, 
que la destinó para cementerio de los estudiantes que 
morían en el Hospital del estudio. Contiguo a esta 
iglesia edificó la Universidad el primer Teatro anató-
mico, que fué destruido por la famosa riada de San 
Policarpo (1626) y llevando sus piedras para el nuevo 
anfiteatro que, junto al Hospital general, levantó el 
Arquitecto Sagarvínaga a expensas de la propia Uni-
versidad. Demuestra, por lo tanto, que la Universidad 
se preocupó muy pronto de hacer investigación en los 
cadáveres, y así cuando Carlos V consulta a la Uni-
versidad si sería conveniente «facer anatomías como 
se facen en otros reinos», le contesta ésta dicien-
do que hacía mucho tiempo se vertían practicando 
por este Estudio en San Nicolás. Hoy ocupan el solar 
de la iglesia y del Teatro anatómico, unas huertas y 
unas casas de humilde aspecto. E l anfiteatro levanta-
do por la Universidad en el siglo xvm, según planos 
de Sagarvínaga, junto al Hospital viejo, ha desapare-
cido también como tal, y hasta la lápida con bellas 
inscripciones latinas y griegas que decoraban la puer-
ta han sido quitadas. 
La Qrbada (p. SALAMANCA).—A 16 kilómetros de 
Salamanca, a la derecha de la carretera de Vallado-
lid y a unos 300 metros del casco del pueblo, se en-
cuentra la ermita de la Encarnación, que celebra la 
fiesta principal el Lunes de Aguas, Esta, que debió 
ser la iglesia primitiva del pueblo, conserva en su fá-
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brica dos épocas de construcción: la primitiva romá-
nica con arquería de ladrillo en el muro Sur y sobre 
esta construcción se edifica a principios del siglo xvi 
la actual con medallones, y buena portada plateresca 
en que campea el jarrón de azucenas. En el interior 
existen, como cosa notable, la piedra del pulpito 
(románica) con el fuste algo alterado, y un relieve en 
piedra policromada del siglo xiv representando un 
Calvario, que se halla embutido en la pared, al fondo 
de la iglesia. Los restos del retablo de esta iglesia se 
encuentran en una trastera de la iglesia parroquial 
de dicho pueblo, donde puede verse un Sagrario de 
tradición berruguetesca y dos imágenes que aún con-
servan el dorado y estofado primitivo, representando 
a Santa Catalina y la Magdalena, que, juntamente 
con la de San Sebastián, que aún se venera en la er-
mita, delatan a un artista humilde que tenía la cultu-
ra difusa del renacimiento y trabajaba bajo la suges-
tión de los grandes imagineros de la época. En esta 
misma iglesia parroquial y colgada de un muro junto 
al presbiterio, existe una tabla de la presentación de 
Jesús Niño en el Templo, seguramente del retablo 
de que acabamos de hablar, aunque revela más arcaís-
mo, y obra verdaderamente magistral por las figuras, 
posibles retratos del prebendado o donante que asís-
te a la ceremonia. Finalmente otros varios Cristos, 
uno atado a la columna y otro crucificado, de princi-
pios del siglo xvi, deben pertenecer igualmente al 
referido retablo. 
La Carolina (A. CANTALAPIEDRA; P. PEÑARANDA).—Hoy 
alquería. Se llamó Mollorído y ya era un despoblado 
cuando se hace el catastro del Marqués de la Ense-
nada en 1754. Lugar aludido por Cervantes en la pri-
mitiva redacción de Rinconete y Cortadillo. «Lugar 
piadoso entre Medina y Salamanca, recámara de su 
Obispo». De aquí hace natural al picaro Cortadillo 
y alude irónicamente a la jurisdicción del Obispo de 
Salamanca cuando acababa de ser despojado de ella 
por el Rey Felipe II. En la iglesia del desaparecido 
pueblo, pintó el retablo Diosdado de Olivares, el que 
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pintó también el fondo del Calvario gótico en la capi-
lla dorada de la Catedral nueva salmantina. Compra-
do el término a principios del siglo xix, en 1838, por el 
Excmo. Sr. D. Mauricio Carlos de Onís, Embajador y 
muy afecto a la Monarquía, cambió el nombre anti-
guo por el que hoy lleva, Carolina de Santa Cristi-
na. De allí procede también el cedro que se levanta 
gallardo y derecho en el Claustro de nuestra, Univer-
sidad, el Mayo del Estudio. Bien merecía este recor-
datorio el dicho lugar, enclavado a orillas del río 
Guarefta, de sabrosos cangrejos, en la antigua y en-
tonces muy transitada calzada que unía a Salamanca 
con Medina del Campo, 
Ledesma. —En la iglesia de Santa María la Mayor, 
gótica, del siglo xvi, unas andas de plata para la pro-
cesión del Corpus, obra salmantina del xvi, bien con-
servada. Cetros de plata de la misma época, paralas 
fiestas solemnes al modo catedralicio. Sepulcros in-
teresantes como el del Infante Don Sancho y los de 
la capilla llamada de los pobres, y sobre todo, un re-
lieve gótico representando el Calvario. E l retablo del 
altar mayor es una buena obra del siglo xvm, en ma-
dera, de Mico. En el ábside, por fuera, embutida una 
lápida romana. Interesante archivo parroquial. 
Lumbrales (p. VITIGUDINO) . — Un berraco ibérico de 
piedra, grande, en el sitio de La Barrera, pertene-
ciente al Municipio. Abandonado. 
Macotera (P. PEÑARANDA).—En la iglesia, buen arte-
sonado, siendo de especial mención la obra en made-
ra, estilo renacimiento, de las tribunas del coro. Finos 
grutescos y cuadrigas del más puro arte decorativo. 
Mancera de Abajo (p. PEÑARANDA). —En la calle del 
Convento, un palacio en ruinas propiedad del Mar-
qués de Malpíca, de sólidos paredones de piedra de 
sillería. En tierras de este término se han encontrado 
mosaicos con figuras geométricas algún tanto toscas 
(romanos). 
Nuestra Señora de la Vega.-A orillas del Tor-
mes, en el barrio mozárabe, hubo una iglesia o Co< 
legio de la Vega, hijuela de San Isidoro de León, ya 
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que en 1166 hacen fundación los canónigos regulares 
de San Isidoro de León para cuidar de una Iglesia 
que ya existía y a la que trajeron una imagen que se 
llamó primero «La Antigua», y después de la Vega, 
por estar la iglesia y Colegio en la Vega del Tormes. 
Esta imagen, aparte del interés piadoso para los sal-
mantinos, por ser Patrona de esta «Ilustrísima Ciu-
Nuestra Patrona la Virgen de la Vega. 
(Dibujo: A. Sierro.) 
dad», es pieza de extraordinario interés arqueológico 
y artístico. Tiene 0,72 metros de alta. Obedece a di-
versidad de técnica. Cara y antebrazos de la Virgen y 
cabeza (en dos piezas) del Niño, son de bronce fun-
dido y no retocado amano; ojos, acaso de azabache, 
en la Virgen —las perlas negras —que dicen los «cice-
rones» locales, y azules en el Niño. Ropas de placa 
de cobre martillada sobre la talla en madera. Manos 
de la Virgen de plancha doblada y trabajada a lima. 
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Cabujones incrustados. Pedrería, en gran parte falsa. 
E l trono o silla es sólo lo que tiene esmaltes sobre 
cobre y con dos matices, en alguno de los colores, 
especialmente en las cinco figuras, acaso de Apósto-
les, pues para tales son pocos, y para evangelistas, 
sobrados. Las figuritas de Angeles sólo grabadas. Los 
copetes son postizos y modernas las coronas. 
Dice Gómez Moreno que es la imagen bizantina 
más importante de Europa. Desde luego, de España, 
es indiscutiblemente la primera, pues la de Ujué es 
un pobre remedo. Su esmalte parece de Limoges y 
del siglo xifi, como lo de Burgos, aunque no faltan 
críticos que la creen anterior. 
En la Exposición de Zaragoza de 1908, gozó de 
gran popularidad y se la denominaba «¡la Virgen de 
los veinte millones de reales!», que decía el vulgo. 
Hoy se venera en la Catedral Nueva y es con la 
fundación de la Universidad y los restos del Casti-
llo del Carpió, la auténtica y rica herencia del Reino 
de León, el primero que tuvo dignidad imperial en 
España. 
En el Colegio de la Vega, hoy Asilo, quedan re-
cogidos cuidadosamente, unos trozos del Claustro, 
pero aun estas mismas columnas y capiteles pudie-
ran haber ido allí al reedificar el Claustro de la Ca< 
tedral Vieja, en el siglo xvm. 
Palacios Rubios (p. PEÑARANDA) . —En la iglesia, 
restos de artesonado, y en la capilla del baptisterio, 
relieve en piedra policromada, gótico. Patria del fa-
moso jurisconsulto y Consejero de los Reyes Católi-
cos, conocido por el Doctor «Palacios Rubios». 
Palencia de Negrilla (p. SALAMANCA). —A15 kilóme-
tros, en la carretera de Fuentesaúco. Tres magníficos 
retablos, mayor y laterales, sobre todo el primero, 
de principios del siglo xvn, de talla y pincel, con zó-
calo de piedra con medallones de los Profetas, en 
buen estado de conservación. 
Parroquia de la Catedral (SALAMANCA).-Martirio 
de San Sebastián, lienzo de Conca. En el crucero, dos 
buenos lienzos de escuela española representando la 
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Adoración de los Pastores y la de los Reyes, de Pedro 
de Orrente, el pintor de la cabana española. 
Parroquia del Carmen (SALAMANCA). —Interesantes 
tallas de San José (siglo xvn) y una muy hermosa 
de Cristo Crucificado, el llamado de la Zarza, que 
existió en la antigua parroquia de Santo Tomé, que es-
tuvo en lo que hoy es la plazuela de los Bandos. 
Parroquia de Sancti-Spíritus (SALAMANCA). -Iglesia 
gótica de la primera mitad del siglo xvi, con portada 
plateresca muy notable, obra de Fray Martín de San-
tiago, según datos del Archivo de protocolos de 
esta ciudad. Buen retablo del siglo xvn en el altar 
mayor; relieve barroco representando al Patrón de 
España, en la sacristía, y, sobre todo, es digno 
de mención el artesonado mudejar en el coro bajo, 
utilizado en otro tiempo por las Comendadoras de 
Santiago. Es Monumento Nacional. 
Parroquia de San Juan de Barbalos (SALAMANCA) . — 
Interesante iglesia románica, donde predicó San V i -
cente Ferrer. Encima del tejado del ábside de la mis-
ma iglesia, una escultura en piedra de la Virgen del 
Pilar, muy antigua. En la sacristía, una tabla del si-
glo xvi. 
Parroquia de San Martín (SALAMANCA) . — Interesan-
te ejemplar románico de transición. Los retablos ca-
recen de interés a excepción del de la capilla del 
baptisterio, con reja aprecíable, con los mártires de 
Salamanca. Lo más interesante que puede mencio-
narse en el interior de la iglesia, son los sepulcros 
góticos de los caballeros Santísteban yRivas, y la fa-
chada que da a la Plaza Mayor, con un relieve de San 
Martín partiendo la capa con el pobre, en piedra po-
licromada (siglo xiv). Monumento arquitectónico-ar-
tístíco. . , 
Pedrosillo el Ralo (p. SALAMANCA). —A la izquierda 
de la carretera de Valladolid, a 15 kilómetros, una 
iglesia de humilde aspecto pero que tiene interesante 
juego de vinajeras, incensario y naveta de plata de 
orfebres salmantinos del siglo xvm. También conserva 
ropas muy buenas y vistosas. 
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Real Capilla de San Marcos (SALAMANCA). —En la 
sala de Juntas (junto a la sacristía de la Clerecía), un 
hermoso lienzo de la Magdalena, de escuela francesa 
y obra magistral, aunque bastante deteriorada. En el 
Archivo, instalado en otra habitación enfrente, se 
guardan bastantes Bulas y documentos reales de mu-
cho interés, y un ejemplar manuscrito de los Estatu-
tos de la Real Capilla, del siglo xv, con iluminaciones 
(escuela de Salamanca). 
Retortillo (P. CIUDAD RODRIGO),—Piedra votíba ro-
mana al río Yeltes, como ofrenda al poder salutífero 
de dichas aguas. Se conserva en el hotel del Bal-
neario. 
San Cristóbal (SALAMANCA). —Una de las iglesias 
más antiguas de Salamanca, hoy convertida en es-
cuelas. Un relieve del Entierro de Cristo, en piedra 
policromada, de fines del siglo xvn. 
San Isidro (SALAMANCA). —Pocas iglesias tienen una 
historia tan interesante como esta de San Isidro, ac-
tualmente convertida en bar y viviendas. Se levantaba 
esta iglesia en el sitio en que descansó el cuerpo de 
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, cuando fué trasla-
dado a León. Según nos refiere Fray José Manzano 
en la vida del santo, llegó el fúnebre cortejo a esta 
ciudad entrando por la Puerta del Sol, permanecien-
do en un teso cerca de la parroquia de San Pelayo, 
toda una noche del año 1073, sin que pudieran al día 
siguiente arrancar de aquel lugar el féretro, hasta 
que, consultado el caso con el Monarca, que tenía 
grandes deseos de llevar el cuerpo a León, enco-
mendó al limo. D. Ordoño y al Conde D. Ñuño que 
hicieran promesa solemne de levantar allí un tem-
plo, como lo realizaron, pudiendo entonces ya ser 
trasladado el cuerpo del Santo. Muchas son las vici-
situdes por las que ha pasado esta iglesia, siendo 
reedificada a fines del siglo xv, de lo que conservó 
todavía restos de la hermosa fábrica gótica y una 
portada muy bella al Norte. Era digno de mención el 
famoso retablo desaparecido que llamaban «de los 
Judíos de San Isidro», donde parece que había retra-
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tos que el vulgo señalaba como de personajes de la 
ciudad. 
Aunque se han respetado motivos ornamentales 
del antiguo edificio, es lamentable su desaparición, 
ya que recuerda la ruta isidoríana, del más alto inte-
rés piadoso, cultural y artístico. 
San Julián (SALAMANCA).—Esta iglesia ha sufrido 
muchas modificaciones en su fábrica, conservando 
restos de su época románica en la bella fachada Nor-
te, encima de la cual hay una «bicha» de gran relieve, 
en piedra. En el interior, un buen retablo del xvn, en 
el altar mayor, con un cuadro de la Purísima, firma-
do por Antohnez. En el mismo retablo, una hermosa 
imagen de la Virgen de los Remedios, en alabastro, 
del siglo xvi, y en otros retablos, un Jesús Nazareno 
(imagen de vestir), de Churriguera, y un San Pedro 
de Alcántara y un San Nicolás de Barí, de Pedro de 
Mena. Debajo del coro un interesante Cristo en ma-
dera del siglo xiv. Pinturas de Martín Cervera, pintor 
salmantino del siglo xvn. 
Santiago de la Puebla (p. PEÑARANDA DE BRACAMON-
TE). —Iglesia parroquial. Gótica, de fines del siglo xv 
o principios del xvi; amplía. Tres naves de a tres tra-
mos. E l primero, de la central, se alza como crucero; 
la capilla mayor con ábside de tres paños. A los 
lados, la sacristía y una notable capilla cuadrada. 
Arcos semicirculares o levemente apuntados, capite-
les lisos, bóvedas de terceletes. En la capilla lateral 
derecha, un retablo magnífico atríbuíble a Vigarny 
o Felipe de Borgoña, recuerda mucho al de la capilla 
Real de Granada; del mismo gran escultor parecen 
los sepulcros central y lateral. Una bella reja plate-
resca con el escudo de Anaya, cierra la capilla. Es 
monumento arquítectóníco-artístíco. 
Santo Tomás Cantuariense (SALAMANCA).—Intere-
sante ejemplar románico, y, en el interior, un magní-
fico sepulcro. 
Universidad de Salamanca. — Pinturas murales 
descubiertas en el Claustro alto (galería de la Biblio-
teca) por el Profesor García Boíza, autor de este lí-
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bro. Representan a San Antonio Abad, de frente y de 
perfil y a su lado el fuego sagrado, cuyas llamas son 
cartelas que, en perfectos exámetros latinos, hablan 
de varias enfermedades incurables por el arte Médi-
ca y cuya representación en este lugar significa un 
anatema contra los que profanaban, con prácticas in-
confesables, los Claustros de la Universidad. E l Maes-
tro Correas, en sus refranes glosados, pone el siguien-
te: «Pintar Santos Antones por los rincones, para 
que no m... los zagalones, como en las escuelas de 
Salamanca». Aparte del mérito intrínseco de estas 
pinturas, que según el Sr. Gómez Moreno pudieran 
ser de Juan de Flandes, tienen el interés de reflejar 
un curioso episodio de la vida estudiantil en Sala-
manca. 
En la Cátedra de Arte se conserva un trozo del 
banquillo o predella del antiguo retablo de la capilla 
universitaria, y en los distintos lados del Claustro 
bajo se han colocado algunas imágenes de Felipe de 
Borgoña pertenecientes al referido retablo. Agregue-
mos, finalmente, que encima de la bóveda actual 
(siglo xvín) de la capilla, existe un trozo de la antigua 
bóveda, con pinturas de Gallego, representando la 
esfera celeste, en lo que se pensó que fuera la Biblio-
teca y que luego se convirtió en capilla por exigencias 
del retablo a que aludimos. 
Cátedra de Fray Luis de León. Interesante mo-
biliario de la vieja Universidad. Presenta la Cátedra 
o silla del Maestro, en forma de pulpito. A los pies, 
la silla que ocupaban los Bachilleres para hacer las 
«lecturas» que eran precisas para pasar a los grados 
superiores. Los grados eran dos: el elemental o Ba-
chiller, que capacitaba para la respectiva profesión, 
y el superior o Doctorado. Intermedio estaba la Ucen-
cia o permiso para hacerse Doctor. La licencia, orí-
gen de nuestro grado de Licenciado, era el examen 
verdaderamente difícil ya que el de Doctor era casi 
formulario y espectacular, y muy caro por el pago de 
corridas de toros, comidas, repartos de guantes y 
paseo, y así sólo se graduaban de Doctor los nobles 
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o los Catedráticos de Prima, y aun éstos se acogían a 
los lutos reales, para graduarse sin pompa. 
Para los estudiantes hay bancos y mesas tan rus-
ticas que son una viga, casi sin devastar unos y 
otras. Sin embargo, esta incomodidad ya era un re-
galo en el siglo xvi y bastante adelantada dicha cen-
turia, pues hasta entonces los estudiantes se senta-
ban en el suelo, escribiendo en cuclillas, apoyando 
los cartapacios en las piernas, postura incómoda y 
perjudicial para la salud, pues como decía nuestro 
P . Mariana, «los escolares de Salamanca se quebra-
ban los pechos». Fué el P . Vitoria, recién llegado de 
París, el que aconsejó el dictado en las clases, y para 
mejor escribir, se pusieron bancos y mesas. E l éxito 
fué tan grande que las lecciones del Maestro del De-
recho de Gentes se han transmitido a la posteridad 
por esta mejora suntuaria, por las copias de sus dis-
cípulos, Aunque se llama esta Cátedra de Fray Luís 
de León, su verdadero nombre era General de Teo-
logía. Rodea la Cátedra, las barandillas o asientos 
para graduados y Profesores que asistían a las lec-
ciones solemnes o magistrales—reelecciones las lla-
mó el P . Vitoria—, que sólo podían explicar los Cate-
dráticos de Prima. Para adornar los Generales—para 
estas lecciones —se compraron en Medina los valio-
sos tapices que hoy decoran el Paraninfo. 
Ya que hablamos de las aulas del Estudio, dire-
mos que eran las siguientes: Entrando por la puerta 
que da a la Catedral, a la derecha, el General grande 
de Derecho Canónico—hoy Paraninfo —; al extre-
mo de dicho lado, el General chico de Derecho Ca-
nónico; en el medio, el General de Teología, hoy 
Cátedra de Fray Luís de León; a la izquierda, Gene-
ral grande de Derecho Civil—hoy Sala de Profesores 
y Secretaría de la Facultad de Derecho — ; al extremo 
de ese lado, el General chico de Derecho civil; en el 
medio, el pequeño General de Lenguas y la capilla. 
Quedan otras dos aulas. Antes de llegar al Paranin-
fo, el General de Medicina y Astronomía, y en el lado 
opuesto, el de Elocuencia. Por esta distribución se 
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comprueba el rango de los estudios: Primero el De-
recho Canónico, luego el Civil , sigue la Teología, 
después la Medicina, y, por último, los artistas. 
Esto en la parte baja. En la alta, lo único viejo es 
el cuerpo de la librería que corresponde a la fachada 
principal, y en el corredor se daban también leccio-
nes. En el siglo xvm se hizo la Sala de grados con 
pintura de techo que imita patío, monumental y 
abierto, como el del teatro Sheldonían de Oxford. 
Los armarios del Archivo. A principios del si-
glo XVII la Universidad hizo construir dos armarios: 
uno para guardar las Bulas y documentos pontificios 
y el otro para las Cédulas de los Reyes. En la cara 
interior de sus puertas, el pintor salmantino Martín 
Cervera, pintó en 1604 los escudos real y pontificio, 
ofreciendo la curiosidad que, para representar la Cá-
tedra, copió las de Cánones y Teología, a buen segu-
ro como él conocía, y son interesantes por los trajes 
y utensilios escolares, por ejemplo, el dato de los tin-
teros, de cuerno y colgados de la cintura. Bellas 
inscripciones latinas anuncian que para que nadie los 
abra, con triple llave, se guardan aquí los privilegios 
dados al Estudio por los Reyes y por los Sumos Pon-
tífices. Colocados en la capilla del Hospital del Estu-
dio, donde en lo antiguo se reunía el Claustro de los 
Teólogos, forman parte del Archivo general universi-
tario, que llena toda la estancia. Se conserva el techo 
de artesón, con pinturas góticas muy bellas y la tri-
buna del coro. 
Tambor y chirimías de las ceremonias universita-
rias y el hombre plástico, curiosísima talla del si-
glo xvn llamada vulgarmente hace medio siglo el yu-
suf, por la absurda lectura in usum universitatis que 
lleva pintada en el pecho y que sirvió en las Cátedras 
de Medicina, se guardan también en el Archivo, como 
una iniciación del Museo universitario. 
La riqueza histórica y literaria del Archivo y de la 
Biblioteca es de importancia tan extraordinaria por 
el número y la calidad, que exigiría espacio y tiempo 
del que no disponemos. Monumento Nacional. 
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Valdecarros (p. ALBA DE TORMES). — En la iglesia un 
retablo berruguetesco, en regular estado de conser-
vación. En la misma iglesia, pila románica con mas-
carones. 
Villaílores (p. PEÑARANDA).— En la sacristía, enci-
ma de la cajonera, empotrada en los muros, una ta-
bla de la Coronación de la Virgen, de Gallego y de lo 
mejor y más característico de éste pintor. Es de la-
mentar la situación en que se encuentra dicha joya, 
expuesta a que cualquier chiquillo pueda clavar, ras-
par o deteriorar la tabla. 
Villares de la Reina (p. SALAMANCA).—A 5 kilóme-
tros, carretera de Fuentesaúco. Cruz procesional de 
plata dorada, gótica, con relieves, apostolado y gru-
tescos, muy bien conservada. Siglo xvi. Propiedad 
de la iglesia de dicho pueblo. 
Villares de Yeltes (P. VITIGUDINO). — Él llamado pa-
lacio viejo en ruinas, propiedad de los herederos de 
Sebastián Garzón. 
Otro destinado a vivienda de servidumbre y pro-
piedad de D. Agustín García Torre. 
Villaverde (P. SALAMANCA). —A la derecha de la ca-
rretera de Valladolid, este pueblo en cuya iglesia hay 
un magnífico retablo del siglo xvn. Los libros del Ar-
chivo parroquial hablan de la existencia, en este lu-
gar, de un refugio o posada de estudiantes. 
Riqueza artística de particulares 
D. Alberto Losada (SALAMANCA).—Varios y valio-
sos lienzos y una preciosa talla de la Inmaculada 
del siglo xvii. Buena biblioteca y copiosos manuscri-
tos interesantes para la historia de Salamanca, per-
tenecientes a su abuelo D. Ramón Losada, el literato 
que con el seudónimo de «La Baronesa del Zur-
guén», es encomiásticamente recordado por D. Pe-
dro Antonio de Alarcón en su libro Tres días en 
Salamanca, 
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D. Ángel Vázquez de Parga (SALAMANCA). —Cristo 
bizantino y una pieza de cerámica, acaso filipina, que 
representa una cabeza de ternera, de tapadera con 
su fuente, utilizada como sopera y la que, según 
tradición familiar, se usó en la comida ofrecida a 
Lord Wellington a su paso por Salamanca en el aga-
sajo que le ofreció el Obispo de la diócesis, que lo 
era a la sazón el Excmo. Sr. D. Gerardo Vázquez de 
Parga. 
D. Antonio Alfonso de las Mozas (SALAMANCA).— 
Un lienzo grande de la Magdalena, Penitente. En el 
borde del libro y en la dirección que indica el dedo 
de la Santa, la firma «Leonardo de Vinci Fecít». Ape-
sar de ello parece de un pintor flamenco, italianizan-
te, acaso de Martín de Vos. 
D. Antonio Igea (PEÑARANDA). — Un buen lienzo 
representando a la Magdalena penitente. Obra pro-
bable de Van Dyck. 
D.Antonio Vázquez de Parga (SALAMANCA).—Aca-
so como regalo del famoso Lord Wellington, en agra-
decimiento al agasajo que a su paso por Salamanca 
le hiciera el Obispo Vázquez de Parga, donó el Ge-
neral inglés a Su Ilustrísíma un magnífico juego de 
navajas de afeitar muy bello y que, según la misma 
tradición, se dice que fué el utilizado por el Duque 
de Ciudad Rodrigo. 
D. Baldomero Rodríguez (MONTEJO; P. ALBA DE TOR-
MES).— En la casa de dicho señor hay, entre otras 
cosas interesantes, una hermosa talla de la Virgen 
que, según tradición, llevaba consigo Santa Teresa. 
Otros varios cuadros interesantes, bargueños y cerá-
mica antigua. Es digno de tener en cuenta que ante-
cesores de dicho señor ocuparon altos cargos ecle-
siásticos, como fueron Obispos de Florencia y Bolo-
nía y uno de ellos fué Secretario particular del gran 
Pontífice Pío IX. 
D. Clemente de Velasco y Sánchez Arjona (CIU-
DAD RODRIGO). —Es tal la riqueza artística que posee 
dicho señor, que se le puede calificar de coleccionis-
ta ya que posee notables lienzos firmados y bellas 
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tallas, aparte del gran número de utensilios artísti-
cos tanto de orfebrería como de cerámica. 
D. Emilio Clavijo (ALBA DE TORMES). —En el jardín 
estatuas mutiladas de mármol y trozos de relieves de 
lo mismo, que acaso procedan del castillo ducal. 
D. Francisco Maldonado de Guevara (SALAMANCA). 
— Interesantísimo retablillo de concha con pinturas 
de Tiépolo. 
D. Gabriel Hernández (CABEZUELA DE SALVATIERRA; 
P. ALBA DE TORMES). —En su casa de dicho pueblo dos 
puertas pintadas representando guerreros. A l pare-
cer del siglo XVIII. 
D. Huberto Sánchez Tabernero (SALAMANCA).—Ta-
bla de la Dolorosa, escuela de Morales. 
D. Joaquín Gallego (TAMAMES).—Hace cosa de 50 
años estableció en dicha villa D . Joaquín Gallego 
una imprenta donde editó coplas y romances sobre 
sucesos reales o figurados, crímenes pasionales, epi-
sodios de la guerra, etc., y con ellas ganaron el pan 
la mayoría de los ciegos de la provincia. Lo notable 
del caso es que hacía a punta de navaja unos clichés 
en madera muy bellos, y una muestra ofrecemos en 
este libro en la reproducción de sellos que preceden 
a los capítulos dedicados a Castillos, Monasterios y 
Ermitas y que nos ha facilitado D. Juan Matías Cas-
taño, de San Muñoz. También de su imprenta salie-
ron varios periódicos de carácter político que se leían 
en la Sierra y que le acarrearon serios disgustos. Con 
tan pobres elementos, este impresor modesto parece 
una supervivencia de los viejos maestros del arte 
tipográfico y bien merece ser recordado en este inven-
tario. Tuvo que abandonar su pueblo y trasladarse a 
Madrid, donde durante 31 años fué empleado en el 
Ayuntamiento, y murió el 1.° de Abri l de 1934. Algu-
nos restos de cajas, moldes y hasta un devocionario 
salido de sus prensas, hemos podido recoger, a lo que 
nos ha ayudado con verdadero entusiasmo el culto 
Farmacéutico de Tamames, D . Salvador Hernández. 
D. José María Sánchez del Campo (SALAMANCA) . — 
Magnífica tabla representando a San Juan Bautista, 
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atribuida por el Sr. Tormo a Navarrete el Mudo. En 
la misma casa un pequeño Cristo bizantino y una 
buena tabla del Descendimiento, de fines del siglo xv 
y al parecer de escuela española. 
D. Luis Guervós (SALAMANCA). — Dolorosa al píe del 
Crucificado, de plata. 
D. Marcelino Sánchez Ventura (SALAMANCA).—Be-
llísimo juego de reloj de chimenea y jarrones, de por-
celana de Sajonía. 
D. Máximo Peña (SALAMANCA).—Tabla de la Pietá, 
escuela de Morales. 
D. Narciso Zúñiga Muriel (BÉJAR). —Tabla de la 
Virgen y el Niño. Mide O . 60 por O . m. 40. Italiana; 
en buen estado de conservación. 
D. a Engracia Domínguez Zaballa de Blanco (SA-
LAMANCA).—En el oratorio y en cuadro de plata, guar-
da esta noble dama salmantina una carta autógrafa 
de Santa Teresa de Jesús. Por la extraordinaria im-
portancia histórica y piadosa del documento (citada 
por el P . Silverío de Santa Teresa en la edición de 
Obras de la Santa: Epistolario, tomo I, 1922), va-
mos a trascribirla, lamentando no ofrecer reproduc-
ción en facsímil. Dice así, respetando la ortografía, 
aunque deshaciendo las abreviaturas: 
JHS 
La gracia del Espíritu Santo sea siempre con 
vuestra merced, no tengo olvidada la merced que 
v. m. mea echo de la ymajen de nuestra señora que 
sera muy buena pues al señor albornos le conten-
tó; y ansí suplico a v. m. la mande dar a quien el 
P . e maestro gracían enbíare por ella que su reveren-
cia se encargara de enviármela a recaudo yo terne 
cuydado de pedir la aga a v. m. muy suya / y al señor 
albornos; como me vine tan lejos no e sabido si sea 
tratado mas el negocio sobre que v. m. me escribió 
a valladolíd / yo tengo salud gloria a dios y me va 
bien en esta tierra a donde la obediencia mea traydo 
deseo arto que v. m. la tenga y que siempre vaya 
adelante en el buen camino que a comencado en el 
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servicio de nuestro señor plega a su majestad vaya 
muy adelante y saque a v. m. de la baraúnda de la 
corte aunque a quien de veras ama a dios no le estor-
ba a nada son oy X I X de junio de esta casa del glo-
rioso san josef de Sevilla 
yndina sierva de v. m. 
teresa de jesús 
carmelita 
Esta carta fué estudiada por el Canónigo salman-
tino el Sr. Lamano, en el Boletín de la Real Acade' 
mía de la Historia (t. L X V I , cuaderno I) correspon-
diente al mes de Enero de 1915. Acompañan a la 
reproducción fotográfica largos y discretos comen-
tarios. 
La carta iba dirigida a su buena amiga D . a Inés 
Nieto, esposa del célebre Secretario del Duque de 
Alba, D. Juan de Albornoz. 
Nada falta a la carta, que sólo lleva escrita la pri-
mera plana de la única hoja que se conserva, de 50 
por 20 cms. En la segunda iría el sobrescrito. 
La trascribe y utiliza los comentarios del referido 
Sr. Lamano, el P . Silverio de Santa Teresa en el 
tomo primero del Epistolario, página 179. Edición 
de Burgos, 1922. 
D. a Francisca Madruga (SALAMANCA). —Interesan-
tísima tabla del Calvario con la Virgen y San Juan y, 
al fondo, la Ciudad deicida, con tropel de guerreros 
que cabalgan hacia ella. De lo más característico y 
bien ejecutado del divino Morales. 
Herederos de Beato (SALAMANCA).--Un lienzo gran-
de de Santa Rosa de Vítervo, firmado por Sebastián 
Gómez, Pintor de Granada. En la misma casa una 
Pietá, probable copia del cuadro de Dolci que hay en 
el retablo de la iglesia de Madres Agustinas, de esta 
ciudad. 
Herederos de D. Francisco Núñez (SALAMANCA).— 
Una interesante copia del Descendimiento, de la Ca-
tedral de Amberes, de Rubens. 
Herederos de D. José Téllez de Meneses (SALAMAN-
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CA). — En el jardín de su casa, en la calle de Sorías, 
columnas geminadas románicas con bellísimos capi-
teles, procedentes, acaso, del viejo claustro de la 
iglesia Catedral, de esta ciudad. 
Herederos de D. Joaquín de Vargas (SALAMANCA). 
— Cristo bizantino del siglo xm. 
Herederos de D. Mariano Núñez (SALAMANCA).— 
Dos tablas del siglo xvi de escuela italiana y una pri-
morosa cabeza de niño, obra probable de un pintor 
madrileño de la primera mitad del siglo xvm. 
Herederos del M. I. S. D. Federico Liflán (SALA-
MANCA).—Un hermoso lienzo del Ecce-Homo, obra 
maestra de escuela madrileña. 
R, P. César Moran, O. S. A. (SALAMANCA).—Nota-
ble colección de estelas funerarias romanas. Un be-
rraco ibérico y varios cuadros de objetos prerroma-
nos y romanos. Una piedra con labores visigóticas y 
copiosa colección de utensilios de arte popular sal-
mantino, como son: cayadas, castañuelas, cuernas 
de pólvora, zurrones, tajos, veneras y relicarios. 
Señora Viuda de Ceballos (SALAMANCA).—Una pre-
ciosa tabla del Ecce-Homo, de lo más bello y carac-
terístico del divino Morales. Procede del Real sitio 
del Pardo. Un curioso Descendimiento, en porcela-
na de Sájonía. 
Viuda de D* Juan Montero (SALAMANCA).—Una in-
teresante copia de Rubens, la Ofrenda de Melquíse-
dec, y un rostro de Cristo, pintura en cobre, verda-
deramente magistral. 
Viuda de D. Nicasio Sánchez Mata (SALAMANCA).— 
Bella Virgencita de marfil. 
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